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PEfiClOS D f i afOSORTPCION 
UNION P O S T A L 
12 meses... S21.r>0 oro. 
6 Id $11.00 „ 
3 id $ 6.00 „ I . D E C U B A 
f 12 . . . (15.00 plata 
6 Id. 
3 id . 9 4.00 { J2 m t M a . . . Jl4.00 pial» 6 W ? 7.00 „ 
3 id $ 3.7S .. 
m m n m a cable 
f l E V I C I O P A R T I C Ü L i R 
D i a r i o d e ! a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 3. 
. EXPRESION D E GRATITUD 
El Gobierno de I tal ia ha dedicado á 
Ja Marina española una art ís t ica plan-
cha de bronte, en testimonio de grati-
tud por el concurso prestado en auxi-
lio de las víctimas de los terremotos 
de Messina. 
En el mensaje que acompaña al ob-
sequio se t r ibutan grandes elogios á 
la Armada española por su labor hu-
manitaria en los momentos de mayor 




Prepárase en Madrid uní grandioso 
homenaje en honor • del señor Saenz 
Peña, Presidente electo de la Repú-
clica Argentina. 
Tomarán parte en ese homenaje, 
expresión de solidaridad hispano-
argentina, el Gobierno, las asociacio-
res culturales y las más conspicuas 
personalidades cientíñoas y literarias. 
M I T I N REPUBLICANO 
En el "Central Kursa l , " antigno 
frontón central, t endrá lugar el do-
raingfo un mit in organizado por los re-
publicanos y socialistas de Madrid. 
Prenunciarán discursos Pablo Igle-
pías y Melquíades Alvarez, diputados 
elpntos. 
H?y gran expectación' por conocer 
la- declaraciones que este último for-
pí'le, las cuales, según se dice, reves-
tirán irnpertanoia política. 
PRISION D E ANARQUISTAS 
Dicen de Granada que en aquella 
capital han sido reducidos á prisión 
varios anarquistas sobre quienes re-
raer* vehementes sospechas de compli-
cidad en la explosión de una bomba 
en Barcelona. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
de á 27'01. 
Servicio de l a P rensa A s e d a d a 
RENACIMIENTO D E L M O V I M I E N -
TO DE LOS BOXERS 
Pekín, Junio 3. 
Los cónsules en Nankin informan 
que los revoltosos han asumido una 
actitud francamente provocadora res-
ítecto á les extranjeros. 
Han manchado de ui?a manera re-
pugnante las paredes del consulado 
los Estados Unidos y han pegado 
muchas partes carteles en los cua-
les incitan á los naturales del país á 
^vanftarse, á asesinar á los extranje-
los y á destruir sus propiedades. 
Los comerciantes chinos huyen de 
ta ciudad, llevándose cuanto pueden 
¿e sus riquezas y enterrando el restos 
Se cree que sean suficientes para 
hacer frente al movimiento y resta-
blecer el orden; en caso de que esta-
llase la rebelión, los cruceros que se 
dallan anclados frente al puerto. 
E L 
D 1 C T A P H O N E 
l^ra la oficina es una necesidad. Don-
no hay taquígrafo, ofrece la gran 
ventaja de tomar el dictado del co-
á r d a n t e , del banquero, del notario ó 
?l)0gado, del orador, etc., quien se d i -
^ á la máquina tan naturalmente 
001110 si estuviera en conversación 
0011 otra persona y el mecanógrafo 
^ p u é s obtfene palabra por palabra y 
'Suscribe á máquina 6 á mano lo que 
8e ka dictado, gea carta, discurso, etc., 
CÍCi El tiempo ahorrado oon el Dic-
ta,Phone es incalculable, pues se pres-
totalmente de tener que dictar 
" Mecanógrafo ó escribir borradores 
^ que después estos sean puestos 
tu u llimpio. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
l-Jn. 
. I N E X P L I C A B L E SILENCIO 
Washington, Junio 3. 
E l gobierno peruano ha notificado 
al Secretario de Estado su conforrai-
da:l en retirar el d ía 4 del corriente 
sus fuerzas de la frontera del Ecua-
dor; pero nada ha contestado todavía 
el gobierno de dioha repúbl ica á la 
proposición que en su carác te r de ar-
bitros le hicieron los gobiernos de los 
Estados Unidos, Brasil y la Argen-
tina. 
Los funcionarios del gobierno ame-
ricano no llegan á explicarse cuál es 
la causa del ext raño silencio del 
Ecuador. 
AVISO REVOLUCIONARIO 
NanMn, Junio 3. 
Los cónsules extranjorros han reci-
bido un aviso de los revolucionarios, 
parecido al que se le remit ió á las Le-
gaciones en Pekín. 
En dicho aviso anuncia la Junta 
revolucionaria que ya se ha fijado el 
día para empezar las hostilidades y 
se aconseja al elemento neutral que 
no intervenga en el movimiento. 
Se es tán tomando todas las medidas 
para proteger á los extranjeros y los 
cónsules ruegan' á sus súbditos que 
abandonen la ciudad. 
REGATA . ' 'ATLANTIC CITY 
S E A - G A T E " 
Nueva York, Junio 3. 
En vista del gran éxito obtenido en 
las regatas de canoas automóviles 
"Filadelfia-Habana," los aficionados 
á este deporte náut ico están dando los 
pasos necesarios para que se efectúe 
el día 14 de Julio otra regata por una 
copa, cfrecida por el capi tán Larch-
mont, del New York Yaoht Club. Di -
cha regata comenzará en el Yacht 
Club del Atlantic City y te rminará en 
el Yacht Club de Sea G-ate. 
NUEVO PRESIDENTE 
Caracas, Junio 3. 
E l Sr. Juan Vicente Gómez ha pres-
tado hoy ante el Congreso su jura-
mento de Presidente de la Repúbl ica 
de Venezuela, cargo que desempeñará 
durante cuatro años. 
El Sr. Ayala. que venía actuando 
COTDO primer Magistrado de la Repú-
blica, vuelve á ejercer sus funciones 
de Vicepresidente. 
AVIADOR HERIDO 
San Petersburgo, Junio 3. 
Mr. M . Popoff, instructor de avia-
ción del ejército ruso, ha sido mortal-
mente herido en Gatechina, á conse-
cuencia de haberse destrozado el ae-
roplano W r i g h t en los momentos de 
tomar tierra. 
M . Popoff fué lanzado á gran dis-
tancia, f rac turándose el esternón, el 
hueso de la cadera y la cabeza. 
BASE B A L L 
' Nueva York, Junio 3. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguients: 
Liga Americana 
Deroit 6, Filadelfia 1. 
Cleveland 7, Washington 2. 
Chicago 3, New York 1. 
Liga Nacional 
Boston 0, Chicago 9. 
Todos los demás juegos fueron sus-
pendidos por la lluvia. 
M D $ l d I A 8 CpMJSRGIALJyi 
Nueva York, Junio 3. 
«-.onos m. '''ui*d, b por eieniv» rex-
interés, 102.1|2/ 
itov^s do iox Esradoa Üni3us á 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.314 á 
5.1 ¡4 por ciento anual. 
fT-ijnbioR sobre Londres, 60 d[vn 
banqueros, $4.84.90. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.86.80. 
Cambios sobre Londres. 60 d|v.. 
queros. 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Jainoios sohre If.imDurgo, 60 dIvM 
banqueros, á 95.1|16. 
.witríhiga.s, pnlarización 96, en pla-
za. 4.24 ets. 
Centrífugas número 10. pol. 96. en-
trega de este mes. 2.7|8 cts. c, y f. 
Idem idem entrega de Julio, á 
2,ir)|l€ á 3 cts. c. y f. 
Maseanado, polarización 89, en pla-
za, 3.74 cts. 
Azúcar de mwl, pol, 89, en plaza, 
á 3.49 cts. 
. Harina patente Minesota, $5.45. 
Wwteií» flei Oesie. en tereerolis. 
$12.35 
Londres, Junio 3. 
Azúcares centrífugas pol. 96, á I4s. 
9d: 
Azúcar maseabado. pol. 89, á 12s. 
6d, 
Azúcar de remolac'ha de la pasada 
cosecüia, ]4s, 4.1|2d. 
fConsoli'dados. ex-interés, 81.9¡]6. 
ÍJesenenio; Banco de ingiaT-erra. 
3.l!2 por ciento. 
Heñía 4. por 100 español, «íL-cupón, 
95. 
íika acéiemes cortmnes de los Perro-
earnies Unidos de la Ha»bana cerra" 
•ron hoy á £83. 
París , Junio 3. 
Renta francesa, ex-iutenés, 99 fran-
cos, 05 céntipios. 
OBSERVACIONES 
('.-•rrfspundientes al día 3 de Junio de 
1910. hechas al airo Ubre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA HARINA. 
ij IT ~ ~ 







Barómetro; A las 4 p. m, 764. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Junio 
Azúcares—El azúcar de remolacha 
ha '.tenido en Londres otra pequeña 
baja. En Nueva York ha mejorarlo en 
1|16 la cotización por entregas de Ju-
lio, rigiendo sin variación los precios 
por azúcar existentes y entregas de 
esto mes. 
Continúa prevaloeiendo mucha cai-
ma en esta nlaza y puertos de la cos-
ta, por no aceptar los tenedores los 
prfcios vigentes y solamente se ha 
dado á conocer hoy la siguieute venta : 
4,000 sacos centrífugas pol. 96. á 
.').64 rs. arroba, en Sagua, 
Cambies, — I E I mercado rige cpn de-





.-, 60 d-v 
París, 3 d[v; 
tíamburgo, 3 dfv....v 
Estados Unido* 3 d(V 
Espafla, s, plaza y 
ciuitidad, 8 d |V 
Dto. pupel comercial S st lO p .g anual. 
M O N E D A S B X T R A Ñ J B R A S . - ~ S f e cotizan 









í). ^ p . 
08. % V 
. .Acciones y Valeres.— Hoy se efec-
tuó en la Bolsa durante las cotizacio-
nes la siguiente venta: 
50 acciones P»co. Español. 302. 
T H E E O T A L 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L EFECTIVO. . $ f).000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 70,000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Deipartamento de Ahorros, 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana- Obrapía ss.—Habana: Gallan o 92,—Matanzas,—Cárdenas,—Camagüey, 
—MayarL-Manzanillo.—Santiago de Cuba,—Cienfuegos, — Caibanén, — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33, 
1-My. 1327 
M e r c a d o m o n s t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 3 Jnnio de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española f>8% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á dS 
Oro americano coa-
tra oro español... I W ^ á l O e X P. 
Oro araericfiBO con-
tra plata española 10 á 10J< P-
Oontenes á 5.36 en plata 
Id, en cantidades,., á 5.87 en plata 
Lnises á 4.28 en plata 
Id . en cantidades,., á 4.29 en plata 
SI peso americano 
en pla^a española 1.10 á 1.10% V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
iRecaudación de hoy: $64.977-24. 
ILübana. 3 de Junio de 1910. 
Mercado Pecuario 
Junio 3. 
El movimiento en Luyanó 
Entradas del dos dias 1 y 2: 
A l lpiano Rexocli, de Fomento, 58 
machos vacunos. 
A Gonzalo Díaz, de Güines, 2 ma-
chos vacunos. 
A Tomás Pérez , de Campo Florido, 
4 ruadlos vacunos y 5 hembras vacu-
1 asi 
A R o..i olio Tari a cí». de Camagüe r 
i juaeh .s. 
A ingenio Váreja; de Santo Dom'^i-
go. '?A machos y ?4 hoLibras vac i lá i s . 
A Kr;i:i:::s','o h. del Vi ' l le , de Caba-
rías, .":() uiachos vacunes, 
A Miu-uel Míifüiado, de Camagüe^, 
G'' ¡h-uroras \ÜCUI?ÍIS. 
* A Betancourt y 'Negra de Cama-
güey. 142 níaclios vacunos. 
A Eugenio Alonso, de Campo Flo-
rido, ó madhos y 14 hembros vacunas. 
A Knrique López, de Jibaeoa, 10 
maclas ileunós. 
A Valentín Lenms. î e San José de 
las La.ins. 5 hembras vacunas, 
A Nicasio Guillén. de San José de 
Las Lajas. 4 hembras vacunas. 
Salidas de los dias 1 y 2 : 
'Para el consumo de los Rastros de 
esia capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 113 machos y 
9 hembras vacunas, 
.Matadero Industrial, 270 machos 
y 20 hembras vacunas. 
•Matadero Municipal, 22-5 machos y 
100 hoinhras vacunas, 
Para otros té rminos : 
Para Campo .Florido, á Tomás Pé-
rez. 1 macího y 1 hembra. 
Para idem idem, á Eugenio Alonso. 
1 hemHra. 
Para Bainoa, á Gonzalo Diaz, 2 ma-
chos. 
Para Marianao, á José Mazoz, 6 ma-
chos vacunos. 
Para Santiago de las Vegas; á Lu-
ciano 'Bacallao 6 machos vacunos 
Para Boyeros, á Lucio Betancourt. 
29 machos. 
Para -Bacuranao, á Domingo Cairo. 
1 hembra vacuna. 
Para Marianao, á Adolfo González. 
20 macihos vacunos. 
Ventas de ganado en pie 
En los corrales de Luyanó se deta-
lló el ganado en pie al siguiente pre-
cio: de ó.ljS centavos hasta 5.3|4 se-
gún clase. 
La carestía continúa, dada la esca-
sez que existe <]ue motiva el alza del 
precio de este ar t ículo de primera ne-
cesidad. 
Las carnes de cerda y lanar con-
tinúan lo mismo: Cerda á 10,1|2 cen-
tavos v lanar á 7 centavos. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r r e z a de L A T R O P I -
C A L U e g r a r á a v i e i o . 
M S I « ! m u 
IMPOTENCIA,— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO, — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS, 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
1630 l-Jn. 
Matadero Industrial, 
Beses beneficiadas koy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno- 76 
Idem de cerda 50 
Idem lanar . . . . . . . . . . . 13 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toiros. toretes, novillos v va-
cas, á 19, 20, 21 y 22 ets. el kilo". 
La de novillas, á 2^ cts, el ki lo . 
La de cerdo, á 40 y 42 ets, el kilo. 
La de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Heses beneficiadas koy: 
Cabezas. 
P ó l v o r a 
E] vapor "Manzanillo,- ' importó 
de 'New York 32 cajas. 80 cuñetes y 
40 medios idem conteniendo pólvoni, 
consignados á los señores L . L , Agu»-
rre y Compañía. 
Ganado vacuno 66 
Idem de cerda 24 
tóe detalló la carne á los siguiente» 
oréelos en plata: 
La de toros y toretes, de 21 á 22 ets. 
el kilo. 
La de novillos, á 2-3 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 42 á 44 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 158 
Idem de cerda 40 
Idem lanar . . . . . . . í . . 35 
íáe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata. 
La de toros, toretes y vacas, á 19 
y 20 cts. el kilo. 
La de novillos, á 21 y 22 ets. el kilo. 
Ternera, á 24 cts, el kilo. 
La de cerda de 40 y'42 á 44 cts, el 
kilo, 
(La de carnero? á 32 y 34 cts, el kilo. 
De Guanabacoa 
El Mercado de " C r e c i " vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, de 21 á 22 
centavos. 
Terneros, á 23 y 24 cts. 
Cerda, de 42 á 14 cts. 
Cosas del día 
'Xosolro* no comentamos nada más 
que aquello que por ley y justicia sea 
lógica su censura. 
•No crea ei Matadero de Luyan ') 
que nuestra. información era por man-
dato de nadie, no. nada de eso, lo que 
dijimos ayer era la lógica, lo que de-
bía de informarse al páblico. 
¿Quién tiene la xiulpa de que en 
oŝ  Rastro so venda la carne más CM-
ra;que en ninguno-otro? Nadie más 
que ustedes que la mantiene á ese pre-
cio tan alto, 
•A bajar pues, los centavos de dife-
rencia. 
Julio César Rodríguez 





































S E E S P E R A N 
Pío IX. XP^V Orleans. 
-Rlojano. I^iverpool y escalas. 
-Spreewald. Veracruz y escalas. 
-México. Xew York. 
-Mértda. Vera cruz y Progreso. 
-Saratoga. Xev>- York. 
La Plata. Progreso y escalas. 
-Conway. Amberes y escalas, 
-Excelslor. Xew Orleans. 
-Argentino. "Barcelona y escalas, 
-Dortnv-ind. Hamburgo. 
-Morro Castle. Xe^- York. 
-Esperanza. Veracruz y Progreso. 
-La Navarre. Veracruz, 
-Havana. Xew York. 
-Honduras. Havre y escalas. 
—F. Bismarck. Tampico y Veracru» 
-Ida. Liverpool. 
-Reina María Cristina, Veracruz. 
-Shahrist.m. Amberes y escalas, 
SALpRAN 
-Havana. New York. 
-Pío IX. Canarias y escaTa». 
-Frankfurt. Coruña y escalas. 
-México. Progreso y Veracruz, 
--Spreewald. Vigo y escalas, 
-Mérida. New York. 
-Chalmette. New Orleans. 
-La Plata. Canarias y escalas. 
-Rhelngraf. Boston, 
-Saratorra. New York. 
-Morro Castle. Progreso y Veracruz, 
-Espernaza. New York. 
-Exrelsior. X'ew Orleans. 
-La Navarre. Saint Nazaire. 
-Honduras. Progreso y escalas. 
-F. Bismarck. Coruña y escalas. 
-Reina María. Cristina. Coruña. 
-Drumcliffe. Buenos Aires escalas. 
—Rheingraf. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 3 . 
De Xew Orleans en 2 y medio días, vapor 
español Pío IX, capitán Ugarte, con 
'•aiv-a, co.' -níido A. MR ^OS Unos y Ca. 
Dé Xew York rn <> d.a»; ' t-pot cubano 
Manzanillo, capitán Camplon, tonela-
da 1S16, con carga, consignado & Zal-
do y Ca. 
APERTURA D E REGISTROS 
Día 3 
Para Hamburgo y esralas, vía Comña. Vi -
go y Bilbao, vapor alemán Spreewald, 
por Heilbut y Rasch. 
Para Canariaa y escalas vapor español 
Pío IX, por Marcos, Hnos. y Ca. 
BUQUES DESPACHABAS 
Día 2 
Para New York vapor americano Matan-
zas, por Zaldo y Ca. 
26.742 huacales piñas. 
Para Knights Key vapor noruego Karen, 
por G. Lawton Childs y Ca, 
16,686 huacales pifias. 
H 
l A B E I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D C M . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical k 
de las hernias. Este aparato faé premiado ou Búfala, Oharleston y San Luis. 
3 1 , O I O I J S I ^ O C X , D B C £ t l o a - 3 a . a . 
1632 l-Jn. 






ALMACENISTA DE MADERAS, BARRDS, MARMOLES Y VIGAS 
DE HIERRO Y FABRICANTE DE LAS LOSAS HlDRAÜLlGAS 
P I N T U R A M E T A L I C A I N O X I D A B L E í é F " « e r * 3 ^ ^ U . T 3 3 r c > n " 
Escritorio y Talleres: PRINCIPE ALFONSO núm. 3S1, Puente de Chavez, Hatana 
t 














































Todo calzado que no lleva las marcas de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure aer de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
3t venden los legítimos del renombra-
do DORSOH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina i Monserrate. 
El del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la sspeofalidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legítimo el de 
la marca del margen, vendindoss á preoioa 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGRESO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA 
t ^ . P , f N A ' LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA LA 
,̂ARNA S**0**. LA MARQUESITA,' LA 
?.?vl^ 'Í-A M0DA ELEGANTE, LA DE-


























cuyo hermaje. corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA EL 
O M ^ L 8 0 ¿ LA CA8A G«ANDE EL PA-
g ^ X E BARCELONES, LA GRAN SE-
DA¿«bít fR|NCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA y atrás. 
^/h0.^ conoo}ti'8,rnos oalzados de PONS Y 
COMPv que desde 1885 se importan con 
Eran favor del público, para niños de am-os sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
q© la Isla, no alando legitimes los que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente ai por mayor sn 
GUBA SI 
P O N S S l C O . 










DIARIO D E L A MARINA.—Bdicrón de la mañana.—Junio 4 de 1911 
MANIFIESTOS 
1 5 2 6 
Vapor español Reina María Cristina, 
procedente de Bilbao y escalas, consignado 
& Manuel Otaduy. 
DE SANTANDER 
M . Johnson: 120 cajas aguas mdn&-
rales. 
F. Taquechel: 80 id id . 
Vda. de J . Sarri é hijo: 325 id id . 
J .- Morlón: 5 id libros. 
J . Fortún: 10 id aguas minerales. 
C. Varas: 11 íd embutidos, 2 id lacón 
y 25 id sidra. 
F. S. Joaquínr 2 id efectos. 
Quesada y cp: 1.000 íd sidra. 
VIHaverde y cp: 2 cajas alpargatas. 
Aonso, Menéndez y cp: 63 cajas man-
tequilla, 54 íd embutidos y 1 id jamones. 
G. Fernández: 120 íd embutidos. 
.T. G. de León: íd libros. 
.T. López R: 7 id id . 
F. Pardo: 20 íd mantequilla. 
Isla. Gutiérrez y cp: 30 Id Id. 
Munlátegui y cp: 23 id queso y. 39 
fardos alpargatas. 
Araluce, Martínez y cp: 30 cajas pa-
pel . 
V. Cañada: 1 barril vino. 
M. Muñoz: 26 cajas mantequilla. 
A. F . Fernández: 1 M embutidos. 
F . López: 1 íd íd. 
González y Suárez: 40 íd íd. 
Lavín y Gómez: 6 íd jamones. 
R. Colla L : 1 íd sidra. 
Canales. Dleero y cp: 10 íd queso. 
F . García Celia: 4 Id alpargatas. 
J. M . Bérriz é hijo: 25 bordalesas 
vino. 
Orden: 40[4 pipas id . 
DE BILBAO 
F . P. Ruiz: 1 caja embutidos. 
M . Muñoz: 5 íd íd. 30 barriles y 700 
cajas vino y 3 íd salchichones. 
Landeras, Calle y cp: 5 fardos alpar-
gatas . 
FJ . Cuesta: 5 barricas vino. 
Domenech y Artau: 10 íd íd. 
F. Pérez oMra: 2 barricas id . 
Alvarez y cp: 10 barricas id . 
R. Torregrosa:: 2 íd y 30 barriles 
íd y 130 cajas conservas. 
Trueba, hermano y cp: 25 barriles vi-
no . 
Romañá. Duyos y cp: 25 íd íd. 
Lavín y Gómez: 11 fardos alpargatas. 
Romagosa y cp: 300 cajas conservas. 
Wlckes y cp: 200 íd íd. ' 
Pita y hermanos: 331 íd id . 
Genaro González: 53 íd íd. 
Suárez, Solana y cp: 52 fardos papel. 
J. Alvarez R: 5 cajas embutidos. 
Bergasa y Timiraos: 60 íd vino. 
Equidazu y Echevarría: 50 cuartos pi-
pa«s id . 
García y López: 26 íd íd y ,1 caja 
conserva^. 
Orden: 200 íd d. 
DE LA CORUSA 
Romagosa. y cp: 6 cajas jamones, 4 íd 
lacones y 1 íd quesos. 
Pita y hermanos: 5 Id brazuelos de 
cerdo. 
Landeras. Calle y cp: 100 cajas con-
servas . 
Lavín y Gómez: 100 íd íd. 
Lizama. Díaz y cp: 1 id encajes. 
GaMn y Soliño: 1 íd íd. 
Sollño y cp: 1 id íd. 
F . Pita: 1 bocoy, 1¡2 pipas y 3]4 íd 
vino. 
T. Méndez P: 1 caja jamones. 
Dta 2 
1 o 2 7 > 
Vapor noruego Karen. procedente de 
Kni?hts Key, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 
1 5 2 8 
Vapor americano Chalmette, procedente 
Af N'ew Orleans, consignado á A. E. Woo-
4*11. 
Querejeta y cp: 750 sacos maíz y 558 
pacas heno. 
Surlol y Fragüela: 250 sacos maíz y 
3 88 pacas heno. 
Huarte y Otero: 500 sacos maíz. 
B. F . Menéndez: 250 íd íd. 
A. Lamigueiro: 250 id id y 250 íd 
afrecho. 
Pérez y García: 250 id maíz. 
C. Lorenzo: 200 pacas heno. 
S. S. Friedlein: 199 cajas consrevas. 
F. L . Getman: 15 sacos abono. 
A. M . González y hermano: 1 caja 
cuadros. 
J. B . Clow é hijo: 2 tanques y 11 
bultos barro y otros. 
M . Beraza: 250 sacos afrecho y 257 
pacas heno. 
M. Nazábal: 250 sacos afrecho. 
Barraqué. Maciá y cp: 500 íd harina. 
Galbán y cp: 1.050 id íd. 
Bergasa y Timiraos: 25 tercerolas 
manteca. 
Wykes y hermano 
Fritot y 
de maíz. 
Teja y cp: 69 cajas calzado v 1 id te-
jidos. 
Crusellas, hermano y cp: 126 barriles 
grasa'. 
Croft y Wallace: 175 sacos y 50 ba-
rriles papas. 
B . Pérez: 100 sacos cebollas y 200 id 
papas. 
Fnited Const cp: 1 caja maquinaria. 
El Pincel: 18 cajas planchas. 
.T. Herrero: 250 sacos afrecho. 
B. Fernández y cp: 250 íd 14. 
Armour cp: 65 barriles puerco. 12 ca-
jas óleo. 300 bultos jabones. 1 id palvos. 
7 atados papel, 1 caja gelatina, 8 barri-
les cola y 3 cajas muestras. 
Garin, Sánchez y cp: 2 50 saco harina. 
Swift y cp: 70 tercerolas y 67 cajas 
puerco. 190 bultos salchichones. 4 íd 
lenguas, 5 tercerolas jamones y 50 ca-
jas manteca. 
Ruhl M. cp: 50 barriles resina 
•T. M . Bérriz é hijo: 25 cajas conser-
140 cerdos. 
Bacarisse: 250 sacos harina 
(Para Matanzafl) 
A. Luque: 250 sacos maíz. 
(Para Cárd«na3) 
Irlbarren y López: 45 cajaa conser-
vas. 
Para Ñipe 
Armour cp: 6 tercerolas y 4 cajas 
manteca y 6 íd tocineta. 
Spanish American Iron cp: 10 cajas 
puerco. 
Landa López M: 5 cajas tocineta y 6 
tercerolas manteca. 
Proenza y cp: 1 caja aalchlchonos. 6 
íd puerco, 14 tercero}a6 y 47 cajas ma,n-
teca. 
(Para Bañe?) 
A. R. Argüelles: 4 cajas puerco, 30 
íd y 15 tercerolas manteca. 
(Para Puerto Padre) 
Rodríguez, Llarena y cp: 10 atado« 
salchicsones. 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Hipotecarlos del Central 
"Covadonga" 120 
Compañía E l é c t r i c a de 






Gas y Electricidad. de 94 
ACCIONES 




Londres 3 dfv 
Londres 60 d|V 
París S d|v 
Alemania 3 d!v. ; . . . 
60 d|v 
E. Unidos 3 d|v 
„ „ 60 d|v 










19% PIO P . 
1» PÍO P . 
5% p|0 P . 
8% P!O P. 
2% p|0 P . 
9% p¡0 P . 
% 1%P|0D. 










Greenbacks 9% 9%P!0P. 
Plata española 9SÍ4 98%p|0V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel, pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. . . , 
ObUgaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero . ' . 
Id. id. sepunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 
Id. id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . :. . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago ' 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 




solidadas de la Compañía 



















Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 102 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 65 
Banco de Cuba 
Compañía' de l Ferrocarril 
del 0«ste 114 
Compañía Cuba Central llail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) 
Id. Id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 18 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Ha-
bana • . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 94 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 20 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes 94 
Señóles Notarios de turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para adúcares, 
Federico Mejer; para valores, Francisco 
Díaz. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 




Barco Español do la Isla de 
Cuba 102 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 










Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-








Compañía de Gas v Electri-
cidad 'de la Habana. . . 94 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercie de la Ha-
bana (preferidas). . . . 91 110 
Id. id. (comunes) 91 140 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 105 106 
Ca. id. id. (comunes). . . 104% 105% 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Habana, 8 de Junio de 1910. 
N 
N 
SECRETARIA DE SANIDAD Y BENE-
ficencia,—Dirección de Sanidad.—Negocia-
do del Personal, Bienes y Cuentas.—Su-
basta Pública.—Habana, Io. de Junio de 
1910.—Para el suministro á esta Dirección, 
Dispensario de Tuberculosos, Hospital 
"Las Animas" y Sanatorio de Tuberculo-
sos "La Esperanza," de café, carne, pes-
cado, víveres, pan, huevos, aves, leche, me-
dicinas y drogas, se recibirán proposicio-
nes «n esta Oficina, Cuba y Cuarteles, An-
tigua Maestranza, hasta las diez de la 
mañana del día quince de los corrientes. 
Para el suministro á las instituciones an-
tes mencionadas de materiales y útiles de 
curación, hielo, especialidades farmacéu-
ticas y artículos varios, colchonetas, sába-
nas y demás equipos de hospital, se reci-
birán ofertas hasta las diez de la maña-
na del día diez y seis del que cursa. Para 
el suministro á las instituciones arriba ex-
presadas de efectos de escritorio é Impre-
sos, modelos, efectos de talabartería, efec-
tos de ferretería y petróleo y desinfectan-
tes, se admitirán proposiciones hasta las 
diez de la mañana del día 17 del mes ac-
tual. Para el suministro, á las ya men-
cionadas instituciones, de forraje, carbón 
mineral, carbón vegetal, maderas en tos-
co y labradas é impresión del Boletín Ofi-
cial, se recibirán proposiciones hasta Mas 
diez de la mañana del día diez y ocho de 
loe corrientes.—Plácido Hernándet, Joto 
del Personal. Bienes y Cuentas do la Di-
rección de Sanidad. 
C 1977 " alt. 10-3 
SECRETARIA DE GOBERNACION.— 
Nesroclado de Personal, Bienes y Cuen-
tas—Hasta las 2 p. m. del día 15 del ac-
tual se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados, duplicadc*, 
-.'•ra la impresión de 6,000 ejemplares de 
la vlsrente Lev Electoral, que, con sus 
modificaciones, se necesitan adquirir, pro-
cediéndose á dicha hora á la apertura 
esos pliegos. Se darán pormenores é in-
formes á quien en este Negociados los so-
1lclte__Habana, Junio Io. de 1910.—Sixto 
Delgado, Jefe del Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. 
C 1673 alt 6 ^ 
^SECRETARIA DE GOBERNACION.:— 
Negociado de Personal. Bienes y Cuentas. 
Hasta las 2 p. m. del día 20 del entrante 
mes de Junio, se recibirán en este Nego-
ciado proposiciones en pliegos cerrados, 
por duplicado, para el suministro de los 
efectos de Escritorio é Impresos que se 
necesitan en dicha Secretaría; y entonces 
las proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores á quie-
nes los soliciten en este Negociado—Ha-
bana, 31 de Mayo de 1910.—Sixto Delgado, 
Jefe 'del Negociado. 
C 1663 alt. 6-1 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E CUBA 
SECBETASL\ 
Obligaciones del emprésti to del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado A $7.000,000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Junio de 1910, 
para su amortización en 1'? de Julio 
de 1910. 
Segundo trimestre de 1910 
HavaDa D r | Dock CompaDy 
CCompañía del Dique do la Habana.) 
Los señores accionistas preferentes de 
e?ta Compañía, pueden acudir al escritor o 
del Tesorero, señor Narciso Gdats, cali, 
de Aguiar núm. 106, cualquier día háb I, 
entre 12 v 3 de la tarde, á partir del día 
1' de Junio prÓNlmo, para cobrar el d -
videndo trimestral núm. 44 de 2 por lüü 
en oro americano. 
Habana, Majo 30 de 1910. 
El Secretarlo, ' 
Claudio G. Mendoza. 
C 1669 3-2 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA -
Por orden del señor Presidente y'de 
conformidad cpn el articulado del ^ capí-
tulo XVJI del Reglamento General y para 
los efectos de los artículos '76 y 77 d^l 
misrno, tengo el honor de citar á los señ '-
res asociados para la Junta General or-
dinaria que tendrá efecto el próxliho do-
mingo, día 5 de Junio, á la una y media 
de ía tarde, en los salones del Centro, Pa-
seo de Martí núm- 115, altos. . 
Lo que en cumplimiento del artículo 71 
del citado Reglamento, se publica para 
general conocimiento de los señores aso-
ciados, rogándoles su puntual asistencia. 
Habana, 31 de Mayo do 1910. 
El Secretario, 
Juan Torres Guasch. 





















de las obligaciones com-
prendidas en las bola* 




































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
N? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
SECRETARIA DE OBRAS PWBLICAS. 
—Anuncio.—Construcción de 700 metros de 
la carretera de Remedios á Zulueta por 
Bartolomé.—Jefatura de Obras Públicas 
del Distrito de Santa Clara.- Eduardo Ma-
chado núm. 29.—Santa Clara. Mayo 31 de 
1910.—Hasta las dos de la tarde del día 
17 de Junio de 1810, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción da 700 metros de la 
Carretera de Remedios á Zulueta, por Bar-
tolomé, y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente.—Se facilitarán, á los que los 
.soliciten, informes é impresos en esta Ofi-
cina y en la Dirección General. Arsenal, 
Habana.—Rafael d« Carrera. Ingeniero 
Jefe. 
C 1676 alt. 6-3 
SECRETARIA DE GOBERNACION.— 
Cuerpo de Policía de la Habana.—Nego-
ciado de Material de Policía.—Hasta las 
2 p. m. del día S de Junio de 1910, se reci-
birán en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suministro y en-
trega de efectos eléctricos, que se nece-
siten durante el año económico de 1910 á 
1911,y entonces se leerán y abrirán pú-
blicamente. Se darán pormenores y faci-
litarán pliegos de condiciones á quienes los 
soliciten. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá: Proposición pp,-
ra Enrique Molina, Jefe del 
Material. 
C 1471 alt. 10-17 
7121 I Del 68101 al 68105 
7156 ... 68276 al 68280 
7205 I ... 68521 al 68525 
Habana 19 de Junio de 1910. 
Vto. Bno.—El Vicepresidente, Pre-
sidente p. s., Francisco Palacio.—El 
Secretario, José A . del Cueto. 
c 1678 8-4 
V E R I A [ X U D i e i i l 
Por acuerdo de la Compañía Nacional do 
Ahorros é Inversiones "El Previsor," to-
mado en Junta General de Accionistas, se 
vende el terreno y casa que dicha com-
pañía posee en esta ciudad, en su. barrio 
del Cerro, Calzada de Palatino número 31, 
esquina á Santa Lutgarda, cuya venta ten-
drá lugar el día 30 del entrante mes de 
Junio á las tres de la tarde, en la Nota-
ría de don Esteban Tomé, calle de Aguiar 
número 84, conforme al pliego de condi-
ciones que estará de manifiesto, advirtién-
dose que no se admitirán proposiciones 
que no cubran el valor consignado en el 
pliego de condiciones y que para tomar 
parte en la subasta será necesario que 
previamente se deposite en la Notarla el 
diez por ciento del valor en venta y que 
diez por ciento del vapor en venta y que 




B. Ruia: 250 bultos papa*? 
I ^ l d i y cp: 303 pacas heno 
Canales y Sobrino: 300 cajas huevos 
Canales Diego y cp: loo íd íd 
P . Gutiérrez: 100 íd íd. 
A. Solana: 2 cajas calzado. 
P . Saínz: 5 íd íd. 
A. Hemémfc?r: 9 fardos cuero 
E. Hernández: 27 bultos salchichones 
De Pool .Vázquez y cp: 60 sacos man-
gos. 
D. Ruisánchez: 4ó bultos muebles. 
Rodríguez y Reymundo: 3 íd íd. 
Ros y Novoa: 28 íd id . 
Cuban Electric S. cp: 62 íd cañerías 
y accesorios. 
F . Caballero: S cajas efectos. 
Cnban American Sugar cp: 1 caja ma-
quinarla. 
MlHAn y en: 7.200 atados cortes. 
P. R. Jacobs: 80 íd íd. 
M . López y cp: 34G íd íd. 
G- Bulle: 720 id jd. 
.S. Temont: S baules muestra?:. 
N««ra y Gallarrefa: 3 barriles galrbi-
chonee. 1 
R Torregrosa : 8 íd íd . 
MAnt«c«n y cp: 2 íd Mv. 
Baldor y Fernandez: 1 
Orden: 2.000 íd Id . 
COTiZAGIOüf OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro de 3% á 6 
Plata española contra oro español, 98 V» 
98% 










Empréstito de ¡a República 
de Cuba 
Id. de Ití millones 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones segu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. id. seírunda 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera id. San Cayetino 
á Viftales 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad do la Habana. . . 116 
Bonos de la Habsna Slec-
trlc Railway's Co. (en clr-
culaclén 105 
Obligaciones generales fper-
petuas) consolidadas de 
los F. C. T*. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubani 
Bonos de la República fie 
Cuba emitidos en l?96 & 
1897 
Bonos segur.da hipoteca 
The M a t a n z a s Wates 











B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E í í C U B A : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
VIAJES D E VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco le» facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajai, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, do 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
do la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A M P B R a & L E N N T J - B V A YORK. GAfLíUE DE W A I Í L NO 
1, R D C I B E GUSTOSA L ¿ V I S I T A DE LOS VIAJEROS DE 
C U B A . Y A JRLLA PUEDEN HACERSE DIRIGIR S ü OORRES-
P O N D í ^ O I A 
Centro Gomercial de !a Repábl ica 
OFICINA CENTRAL: Mercaderes 6 
Teléfono núm. 1982. Apartado 188, Habana. 
A los señores asociados y simpatizadores 
del Centro Comercial de ia República: 
Enterado de la propaganda que varias 
Colectividades de índole parecida, pero no 
de hechos, están haciendo, con el propo-
sito de conseguir adeptos, os por lo que: 
Tengo el gusto de dirigirme á todos los 
asociados y simpatizadores de este Cen-
tro con el fin de que no se dejen sorpren-
der, y para manifestarles que esta fuerte 
Agrupación cuenta en la actualidad con 
2,705 socios, habiendo durante él mes en 
curso efectuado los siguientes servicios: 
Condonaciones de Multas, en diferen-
tes departamentos del Estado. . . 
Defensas en las Cortes Correccionales. 
Pagos de Contribuciones y Derechos. . 
Demandas por Deshanclos. . . . . .. 
Cuentas Morosas Cobradas de los se-
ñores Asociados 
Demandas en Cobro de pesos de loe id. 
Contratos hechos 
Consultas Jurídicas .'>28 
Cuya comprobación puede examinarse en 
los libros registros que lleva la Oficina 
Central, sita en la calle de Mercaderes nú-
mero 6, cualquiera que lo solicite. 
Como quiera que los hechos y no la pro-
paganda, llevan á la realidad y convenci-
miento á los asociados, este Centro se l i -
mita á cumplir las basas de su Reglamen-
to sin entrar en otra materia .pues nues-
tro lema es CONSTANCIA Y TRABAJO, 
por ser este la base fundamental de la 
prosperidad de los hombres y de los pue-
blos. 










D É L A H A B A N A 
EMISION DE BONOS DE S 4.000.000 
C U P O N N U M E R O 12 
Pagrarlero en el 
"Banco Nacional de Cuba" 
Venciendo el día 1°. de Junio próxime 
el cupón número 12, correspondiente á los 
Bonos Hipotecarlos emitidos por esta Com-
pañía con arreglo á la escritura de 16 de 
Septiembre de 1904, los señores poseedo-
res de bonos HV. s?rvírán presentar en la 
Oficina Principal del F.anco >af ional c'e 
Cuba, Habana, los cupoaes facturados p-'i* 
orden correlativo de numeración, en las 
planillas duplicadas que se facilitarán grn-
tuítamente, para que después de ex.imíno-
dos, cobren sus importes correspondientes 
en dicho Banco, todos his días hábiles de 
12 m. á 3 p. m. 
Habana, 25 de Mayo de 1910. 
El Administrador General. 
Emeterio Zorrilla. 
C 152S 10-27 
¡OJOT No confundirse con 
nd 8»be preguufe por la OBIIA Si v 
el Vedaío. Teléfono 
más grandes y mejores por SUB 
tientes. Precio: un medio la h agUaii h1 
sona. A todas horas tendrá hJl pf'r l ¿ 
ner que esperar. u,tno si,^-
Las tenemo3 en nuestra fi-
da c o n s t r u i d a con todoa lo 
laa tos modernos y las a l q u i j ^ 9 ' 
para gua rda r valores de t 
clases, bajo ia p rop ia cuatod^ í 
los interesados. ^ 
E n esta of ic ina daremos tod 
los detal les que se deseen! 
Habana , Agos to 8 de 190^ 
A G U I A R N . 10B 




L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , paPa 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p rop i a cas 
t o d i a de los in te resados . 
P a r a m a s i n f o r m e s dirfjati, 
ss á n u e s t r a o f i c i n a A m a r j t ó 
r a n í i m . 1. 





G I R O S D E L E T R A g 
c a j a I O i 
DE LOS 
SOCIOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
EstaMecída en el "Centro fiaüep11 
T E L E F O N O 156.5 
Admite socios suscriptores, depósitos pa-
ra invertir y con y sin interf-s. y hace Kiros 
sobre las capitales y pueblos de Galicia. 
C 1665 26-2 Jn 
IPÍM l-.Tn. 
Más vale p c w 5 
Tenga urtod au casa ó su •stablecimien-
to asagü.-ado de incendio, y échese á dor 
mir trenquiio. 
Eiija una Compañía respetable ele Se-
guros contra incendios, com^ EL IRIS, cu-
yo ¿emiciiio se haüa er la oallc do Znipe-
drado númaro 34, fronte á la Plaza de San 
Juan rj5 Dios. 
Cincuenta y cinco años liova de fundada 
la Compamn EL IRIS con ese nombre, y 
| durante ese tiempo no se hn dedicado á 
. clra cosa más que á ha-or seguros s^bre 
, b.cnes raices ó irrvtebles. Toda otra ope-
i rac.on le esta vedada por cus E-talutos. 
i l-a Compañía contra Incndios EL IRIS 
i lleva cacados á los duehoc do casas y es-
iaee?^?r'05 c,lJe 'ufrit-on ilntastrM 
! i.fif3..a4.49. segú-i comprrbqnles que r>br?3n 
en IR S'scretaría. siendo el capital PMbon< 
| ••»(« ds $;!}.06Z:.:'88. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
i « l l a r 
ra la chora del pobre que el palacio del 
neo y practica los seguros sobre fincas 
urbanas y est»blec;mientos. no sólo en el 
ceisco de l i ciudad, sino también en el Ve-
dedo y Jesús del Monte; Cerro, Puontes 
Grandec y Macianao, Regla y Gúanabacoa 
Anles de aeegui-ar usted su propiedad, 
scuda á ¡es oficinas de'ia Compañía, callo 
da Empedrado número 34. de doce á cua-
tro do !a tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos do 
seguros do esta Compañía son los más mó-
dicos y vontejeses. 
S« pdvierto al público que no confun-
da 'a Compnñir EL IRIÍ5. que ocupa en la 
Piara río San Juan de Dios f.u edificio pro-
pie, con algum otra Compañía que usando 
de le ca'pbra EL IRIS, en estns últimos 
tiempos se dedica ¿ otra clase de negocios. 
Habana, i'ayo 31 de 1010. 
1642 1-Jn. 
S U B A S T A 
P A R A L A C O N S T R L - C C I O N ' D E L N U E V O E D I -
F I C I O D E L " C E N T R O G A L L E G O D E L A 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
Aprobados por la Junta General do 
asociados los nuevos planos que defi-
ritivamente han de servir para la cons-
trucción del Palacio <-|ue esta Socie-
dad ha de erigir en la manzana del 
Gran Teatro Nacional, y en vir tud de 
haberse acordado por la Directiva la 
convocatoria correspondiente, de orden 
del señor Presidente se hace saber: 
Que, por el término de treinta días na-
turales, que empezarán á contarse el 
día 7 del presente raes, terminando el 
5 del próximo Junicy. ambos inelusivesf: 
se saca á p ú l l k a subasta la ejecución 
de las mencionadas obras' con snjec-
ción á los planos, memoria descriptiva, 
pliego de condiciones generales, facul-
tativas económicas y de la subasta; los 
cuales quedan de manifiesto en esta 
Oficina á disposieión dn todos los que 
deseen examinarlos, durante las horas 
laborables, sití perjuicio de entregar 
cópias á los que .justifiquen el propo-
sito de tomar parte en la misma. 
Las proposiciones han de hacerse eon 
arreglo á los modelos que; autorizados 
en forma, se facilitarán en esta Seere-
tar ía y á los qne t e n d r í n que sujetar-
se los señores licitadores. 
Y por último, se hace constar que 
dieha subasta ha de tener efeeto en el 
Gran Teatro Nacional, fe] día seis del 
entrante mes de Junio á !«« 12 m. en 
cuyo acto y según el pliego de eondieio-
res respectivo, se recibirán las proposi-
ciones que se presenten. 
Habana. 5 de Mayo de 1910. 
E l Secretario. 
Ildefonso l íuqia. 
C 1386 2£M-y. 6 
ijosde R, A r m h l l i ; 
BESGÁDERSi 3i. W m 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valorea, haciéndose cargo del Co-
bro' y Remisión de dividendos é iritere-
ses. PríctamoK y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos £ Industriales. Compra y venta di 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre,lu 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Balearfs y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1062 166-1A 
N . G E L A T S Y C o m p 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas do crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nneva York, Nueva Orleans. Vora-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Ble', 
I>ondres, París, Burdeos, I-yon. Bayona, 
Hamburgo, Roma,-Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, T.ella, Nantes. Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouie, Venecia, Florenca, 
Turín, Masinp, etc.; así como sobre tpdaí 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
753 155-111̂  
M í í l 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en IS"'4 
Giran Letras á la vista sobre todos 1 
Pancos . Nacionales de los Estados Unidos 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1065 78-iA 
i m T i 
L i l i l í . i 
(S. en C.) 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por P! cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New W»-
Londres, París y sobre todas las rapt-aî  
y pueblos de España é Islas Waleares • 
Canarias. n. 




Teléfono número 36.—Obispo número 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin intére». 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio do Monedas- ^ 
Giro de letras y pagos por ^ ' ^ j d " ' 
todas las plazal comerciales ^ ' ' j0 ' pa-
r I n g l a t e r r a . Alfinania. l-ram J*^. 
lia v Repúblicas del Centro y ^ ' ^ p g da 
ca y sobre todas las ciudades >' Pue , co-
España, Islas Baleares y Canarias. 
mo las principales de esta ;*¿fiMr0 
CORRESPONSALES DEL PANW 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CU*^ 
1066 ^ 
m m t í ^ m t I 
Hacen paffos por «1 c»*5*' fl'/Se coHn y 5arga vln.a y dan .artas a ^ ^ 
sobre New York, l'ildclfla ^dri i . 
San Francisco. Ixmdree. 'ai,~" .ii-d»'^ 
l?3rre :ona y deiníi-- capital" • Méjicf ' 
irnportanteB de los Estados Lntdo9 ^bIúS i* 
Eurona. así como sobre toaoV^víjlcO-
España y caplíal y P"«"«f Añores ^ 
En combinación con l0» 'rek recl^" , í 
Hollín and Co.. de Nueva Tor̂ c vaior* 
denes para la compra y venta « 
acciones cotUables en la Bol»» " por c»" 
dad, cuyas cotizaciones se T»v°* _ 
diariamente. 78-*^ 
1064 
B A N C 8 E S P A Ñ O L D E U I S L A D E CUBA 
s i y 3 3 -
DEPARTAMENTO DS G I R H 
l i a c e p a ^ o s p o r o l c a b l e , P a G i I i t a c a r t a * 
d o c r é d i t o y j ^ r o s d o l o t r a . 
y en peii'jef.aa y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales d« P1"0̂ ' ?f Á'>*r,c*' 
pueblos d» España * islas Canaria*, asi como sobre los Estado* Unido* o« _ JJ. 
Kl^tpvra. Francia, Italia y Ale maula. f V 
1602 
DIARIO D S L A MARINA.—E(l ic inr fio la mañana.—Jtmió 4 de 1910. 
j ., '*Ha^añá Electric Railway Com-
p W hai Publieaíl0 "su "Informe 
\ j iual ," ÍÍ'»^8.!0 interesante por más 
Je un concepto, lleno de cktas;y do no-
ticias referentes á la situación écono-
'¿íoa de !a Empresa y á los proyectos 
que abriga la misnuf respecto á la pro-
longación de sus líneas y á las refor-
icas ^ne piensa introducir en sus pro-
piedades. A l público le conviene ente-
rarse de algunos de esos extremos por 
lo que'se relacionan con sus intereses y 
uonvenienciaSj y nada más oportuno 
que ol'rei-cric m síntesis aquello que de 
i:iás siistanciai encierra el doeunienío 
que nos ocupa. 
Í)c] Informo, por los datos que con-
tieno, so deduce que la Empresa de los 
tranvías prospera y que el movimiento 
de pasajeros aumenta de año en año. 
V cabe preguntar: ¿Corresponde la 
Compañía de los tranvías eléctricos, 
fie una manera satisfactoria, á es-
tas necesidades públicas y al apo-
yo que le viene prestando la ciu-
¿ad de la Habana? " En parte, sí, 
v en parte, no. Para no hablar exclusi-
vamente por cuenta propia, vamos á 
reproducir algunos párrafos del infor-
me de Mr. Steinhart, aquellos que se 
refieren á la construcción de nuevas lí-
neas, asunto de principalísimo interés 
para los habitantes de la capital de la 
Kepública y más todavía para los ve-
cinos de sus suburbios. 
Dice así el Director General de los 
tranvías: 
i;La construcción de nuevas líneas 
durante el año pasado no ha sido de 
importancia en cuanto se refiere á la 
lengitud; pero sí lo ha sido desde el 
punto de vista de facilitar el mejor ser-
vií io. Los planes'para el año actual lle-
van aparejada considerable actividad 
¿ este respecto. E l servicio en la parte 
comercial de la ciudad de la Habana 
ha llegado á congestionarse de tal 
suerte, que se hace de imperiosa nece-
sidad la construcción de nuevas vías, 
muy especia'lmiente ahora que se van á 
construir líneas que salen del circuito 
de la. ciudad. Por tal razón se ha de-
cidido construir una nueva línea en la 
calle de Luz, desde Egido á San Podro, 
así como una conexión de entronque 
(n la callo do Cuba, desde la de Sol á 
¡a de Luz. E l desarrollo de los distri-
tos Concha-Luyanó y Puentes Gran-
des exige la pronta construcción de lí-
neas que presten el servicio de que es-
tán necesitados, razón por la cual ésta. 
s.Orá una do las primeras obra.s que ha-
bráu de íicometerse durante el año ac-
tual (1910)." 
Esto que afirma Mr. Steinhart nos 
parece muy bien, pero es el caso que ya 
hemos tenido oca.s*ióu do celebrarlo en 
los dos años anteriores sin que todavía 
se haya llevado á. la práctica. Las l i -
mas de Luyanó y Puentes Graneles^ 
tantas veces solicitadas por los nume-
rosos vecinas de aquellas importantes 
B¡tarriftclas. Ihace más de tres años que se 
están ^emprendiendo, y á pesar de que 
los propias Direeteres de la Compañía 
encarecen su necesidad notoria, lo posi-
tivo es que no se ha adelantado ni un 
solo paso, pennaneciendo las oosas en el 
mismo estado que el primer día. Aho-
ra afirma Mr. 'Steiirhart que las tra-
bajos de las mencionadas líneas se em> 
prenderán en el año que corre, y aun-
que la promesa del Admánist.mdor de 
h Compañía es termdmnte, tememos 
que se repita este año la historia de los 
anteriores, es decir: que se quedarán 
la apetecida linea Ooncha-Luyano 
,v COITO-Puentes Grandes, no obstante 
^ conveniencia de establecer entre la 
Habana y aquellos barrios una coniu-
aieación barata, rápida y constante. 
En otro lugar de su Informe, dice 
Mr. Steinhart: 
. " E l movimiento de pasajeros duran-
*e el pasado año demuestra un aumen-
ífJ considerable, debido en algo al -des-
j arrollo dé la población: peío en mayor 
parte d§i>e atr ibmrsé al mejoramienio 
constante del servicio de carros. E l 
empleo de itinerarios variables respon-
do perfectamente á las fluctuaciones 
del movimiento, que varía lo mismo 
durante las distintas horas del día. que 
en las diversos días de la semana y en 
las diferentes semanas del mes." 
' Algunas líneas é itinerarios nue-
vos que, la construcción de nuevas vías 
hicieron posible acometer, se pusieron 
en explotación. Así, la construcción de 
vía en la callo " L . M de la calle 17 á la 
p3, hizo posible la modificación de los 
itinerarios que comprenden la División 
üe Universidad en la forma siguiente: 
El servicio que prestaban los carros 
Sr.n Kiv.nci^o-San Juan do Diós-Uni-
versidad^ se suprimió y en su lugar se 
estableció la línea Universidad-Muelle 
de Luz. Lk línea de Universidad-Cua-
tro Caminos so prolongó por la calle 23 
hasta el rVinenterio. regresando por 
1 /. haciendo de esta manera un reco-
rrido por la línea de circunvalación 
que atraviesa la ciudad, recorrido har-
to necesitado por el público de ese dis-
trito". • 
•cLa conversión en doble vía del tra-
mo de vía sencilla de la calle Tejas, 
de la División del Cerro, ha facilitado 
grandemente el servicio en este distri-
to, haciendo posible, á la vez. la futura 
línea entre C¿rro y Puentes Grandes." 
Francamente, no dudamos del celo 
y do las aptitudes de los empleados de 
la Compañía, sobre todo de aquellos 
que están al frente del t ráf ico; pero 
permítasenos observar que á veces el 
cambio injustificado de itinerarios só-
lo sirve para entorpecer el servicio y 
desorientar al pasajero, que con fre-
cuencia se encuentra ante la duda de 
tomar este o el otro carro para i r á 
determinado punto, no siendo escasas 
las equivocaciones, por las cuales sue-
len originarse molestias y perjuicios 
considerables á las personas que via-
jan en los tranvías. Por esta razón 
nosotros veríamos con gusto, que sólo 
se.hiciesen en los itinerarios aquellas 
modificaciones absolutamente indis 
pensables, reclamadas por la conve-
nencia del pasajero ó la brevedad del 
recorrido. 
Acerea de este y de otros puntos re-
lacionados con el servicio de tranvías 
eléctricos, que axm siendo bueno entre 
nosotros, todavía es susceptible de me-
joras, nos queda bastante que decir, y. 
como el Informe Anual de que veni-
mos ocupándonos da margen para con-
sideraciones no menos oportunas y ra-
zonables que las expuestas, promete-
mos volver sobre el asunto. 
que algunos sabios profesores se dur- : ' on ella evita el agravar las dificultn-
¡;! ¡ron; otisos no pudieron reprimir la 1 (,es del partido republicano: pero, al 
•sonrisa al es-uchar ciertos pasajes, fi,•• tendrá que hablar de polí t ica: y 
Sin embargo, la prensa alemana no se uo parece probable que lo haga para 
ha hurlado de la "performance." En i Ac la ra r que renuncia á volver á la 
Presidencia. 
X . ^ Z. 
Berlín, como en casi toda Europa, hay 
la creencia de que Mr: Rooevelt suce-
derá á .Mr. Taft en la. Presidencia de 
\o$ Kslados Un i ilos: y por esto se le 
ha tomado en serio y so le ha adulado 
bastante, en la esperanza ¿jé que. 
cuando vuelva al poder, servirá los Las democracias modernas, en el 
intereses de los que a.hora le .halaban. niodo como se Consíituven vienen á ser 
ouiura i) no sub i r á : pero si sube. „ , , . . .. 
c„i„,rt , „ i ' \ * i i I Ulia nueva rorma de las viejas oligar-sonre que no podra hacer todo lo que ¡ . 
' se fe antoje, servirá, ante todo, los in- (inías. Siempre gobierna una clase so-, 
ieresea americanos, que, dicho sea en 'ciál privilegiada, que logra apoderar-
su bonor y en el do la verdad, ontien- se del gobierno por una especie de fas-
de bien en lo que atañerá la política einación ejercida sobre las masas. 
exterior: y si al hervirlos entra en ; r,, , , . ,. ' . • , i. • ! ^ales eran las antiguas oligarquías combinacones con alguna potencia,¡ , p . -p 
europea y la favorece, como eso será { de (;rreeia X Roma. 
en daño de otra potencia ó de varias, - En la Edad Media se progresó un 
alguien so llamará á engaño. Creo á tanto respooto á los derechos de todas 
Mr. Roosevolt capaz de llevar á los las r.]ases sociaies ,4 participar del go-
Estadbs i nidos á una íruerra. si ei , V - ^ , , , . i ' .1. 1 oierno: y en Jas ramosas cortes convo-nacerla eonvieno al país. v. sobre to-¡ , 
do, al partido romiblu-an,.": pero no p icadas por los reyes para tomar consc 
hará á tontas y á locas y como instru-, jo de la opinión, había delegados de 
men tó de nadie. Esto, sin eontar con ! los tres brazos sociales: el clero, la no-
eiue el partido está { ícontrolado" por 1 bleza y el estado llano. En la nobleza 
caciques é influencias que no le deja-; el elemento y en ^ 
rían ir mas que ha«ta donde y por 
donde fuese razonable i r . 
Que en este últiflio año han aumen-
tado las probabilidades de que Mr. 
Jloosevelt vuelva á la Presidencia, es-
tado llano incluíanse á los industriales 
y trabajadores en general. 
Hoy parece que hemos retrogradado 
al origen de estas cosas: solo gobier 
tá fuera de duda. Si lar, cacerías afri- nan los listos de la clase media, gene-
on las urnas, porque todos eligen al 
que puede dar ó gestionar empleo^. 
£7 Triunfo oree de veras muy exa-
gerada una especie ridicula vertida 
por un colega inocente con pujos de 
malicioso, el cual hablando de los de-
legados de Cuba en los Congresos, Ex-
posiciones y Centenarios de otros paí 
ses, dáce: 
"Todas esos individuos que así 
mandamos á granel y en representa-
cióai de la República difunden por to-
dos los ámbitos del mundo nuestra 
ilustración y nuestra capacidad, y 
luego al volver á la patria, cumplida 
la ruda misión, ya no se escarban la 
dentadura con los palillos de dientes, 
ni comen con el c u c h i l l o . . . " 
Siempre veréis á ese colega inocen-
te en su actitud, preocupándose de 
colmo se amula el lazo do la corbata, 
más que do la manera cómo se empu-
ña el martillo y como se maneja el ara-
do. 
Son lo más feliz del mundo esos dos-
hispanizantes. 
Xo han reparado todavía que su ído-
lo di Tío Sam, con ser ta/n culto y ci-
vilizado, duerme la siesta con las patas 
sobre la mesa, y va á las ceremonias 
oficiales en mangas de camisa, con el 
saco en el hombro. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
N 29 de Mayo. 
El cometa y la muerte del rey 
Eduardo han echado á perder las úl-
timas etapas de la exc/ursión europea 
•do Mr. Roosevelt. Los periódicosí que 
no tienen má» dios que la a-ctualidiad, 
apenas han dedicado al Presidente, 
algunos días, un cuarto de •columna; 
y, así, no se ha corajentado su extraor-
dinario discurso—ó sermón—pronun-
ciado en una capilla de La Haya; allí 
entonó una vieja oanción holandesa 
de nodriza, en la que se toabla de gan-
sos y leobones. La estancia en Berlín 
y el encuentro con el otro Roosevelt, 
con el t rasat lánt ico, con el Empera-
dor Ouillcrmo, lia sido estropeada por 
el hito de la Oorte; y en Londres, 
donde el dnfatigalble y looua?; viajero 
espejaba ovaciones, se íha encontrado 
con un entierro y no ba podido hacer 
igran figura en él, porque ba tenido 
cuc i r de levita y 'Sbomlba," en medio 
de tautos reyes y príncipes, enfunda-
dos en brillantes uniformies. 
Su discurso en la Universidad de | 
Berl ín ha sido un desastre. Un aficio-
nado, como lo es Mr . Roosevelt en cíi-
si todo, -ha tenido la ocurrencia do i r 
á disertar sobre ' ' l a mareba de la c i -
v i l izac ión" ante uno de los dos prime-
ros auditorios científicos del mundo; 
ei otro está en (París, donde Mr. Roo- i 
sevelt, mezclados con algunas cosas | 
razonabies, pero no nuevas, colocó ; 
iducbos lugares comunes. En Berlín, ! 
la d iser tación fué larga; se nos dice ; 
canas y el " t o u r " por Europa han he-
cho sonreír á los americanos instrui-
dos y equilibrados, han mantenido en 
los masas el fuegov sagrado de la po-
pularidad. Mr. Roosevelt sigue sien-
do una fuerza en el partido república-
raímente abogados y oradores; inielec-
f nales, como se les llama, en el erró-
neo concepto de que solo poseen inteli-
gencia los que liablan enfáticamente. 
Tales consideraciones nos ocurren al 
r.o y en un elemento numeroso del loer en La Unión Espa.ñoia pá . 
(leetorado neutral : y esa fuerza paro- j,ra(f ; 
ce tanto mayor y llega á constituiif 
una esperanza piara los republicanos. Decía Napoleón ITT, que fué un 
cuando éstos consideran el estado de ; gran político, desgraciado en las pos-
división y confusión en que han caí-
do y cuando ven que el Presidente 
Taft, en lugar de ganar terreno en 
la opinión pública, lo está perdiendo. 
En estos días ste ha discutido al Pre-
sidente en el Congreso, con motivo de 
.sus gastos de viaje—agotados antes 
de tiempo, acaso por imitar á Cuba— 
y s-e le ha tratado mal. La parte más 
decente y reflexiva de la prensa opina 
que Mr. Taft viaja demasiado, que 
Maja sin necesidad, que •habla dema-
siado, que no dice cosa de provecho, 
que discurre sobre -temas subalternos, 
impropios de la altura del Jefe del 
Estado y que, con dinero pagado por 
los contribuyentes de todos los part i -
dos, diace propaganda por el partido 
republieano. Todas estas crít icas son 
justas; pero algunas de ellas son apli-
cables, más que al bombre, al sistema. 
Mr. Taft viaja más, baibla más y 
trata más asuntos secundarios que 
sus antecesores; pero, en mayor ó me-
nor grado, todos ellos han tenido que 
hacer política y aun politiquilla, y 
que defenderla. Lo mejor sería que el 
Piesidento saliera poco de "VVashintr-
ton, donde no le falta ocupación, que 
no viajara más que lo indispensnhle. 
y, esto, como Jefe del Estado y no co-
mo propagandista ó abogado do tales 
ó cuales planes de gobierno. Este es 
írimorías de su vida, que debía gober-
narse con un partido y administrarse 
con las capacidades. Es necesario en. 
tender qué son las capacidades. Gene-
ralmente, y en particular, en los pue-
blos de nuestra estirpe, atribúyese la 
intelectualidad á las capacidades me-
ramente literarias. 
De ahí- que en nuestros parlamen-
tos predominen los títulos literarios y 
que una parte del pueblo, cuando se 
le habla de clases intelectuales, vea en 
ollas á. una oligarquía, á la cual es 
muy difícil que se sumen las clases 
populares. Un obrero, un menestral, 
un asalariado puede ser una capaci-
dad. Un poeta insigue, un prodigioso 
literato puede carecer de toda capaci-
dad para la administración de los in-
tereses públicos. E l desconocido bo-
deguero de Cuatro Caminos, acaso 
tenga mayor capacidad para una con-
sulta de alteración en alguna partida 
arancelaria que el engomado orador 
del Club político, y de fijo sería imi-
cho más útil el consejo del campesino 
en un problema relacionado con el 
riego; que el que pueda dar el ilustre 
médico muy versado en los secretos de 
la histología, ó el conspicuo abogado 
en las profundidades del derecho. 
Por eso cuamdo piden !los producto-
res que á cada uno se mida según sus 
•el sistema francés y es bueno: pero j obras, que haya variedad, no es que 
no es ol americano, por el cual el Pre-! quieran excluir á. clases determinadas 
sidento ejerce dobles funciones, que para la inclusión de otras clases, no 
en Francva están separadlas: las de 
Jefe del Estado y las de Jefe del g a -
binete. 
Mr. Taft. como Jefe del Estado, ex-
clusiva-mente, sería perfecto, por . lo 
que tiene de amable, do conciliador y 
de p lác ido; como Jefe del Gabinete es 
inferior, porque carece de elocuencia, 
de aoometividad y hasta, por lo que 
es que quieran aristocratizar la admi-
nistración pública: lo que ardiente-
mente deseam es que no se admmLstre 
sólo con políticos, sino que las finan-1 
zas, los intereses raercaaitiles y los io-
dustríafles y los agrícolas, se desliguen 
de las exigencias de la política, y se 
traten recta y convenientemente. 
Una casa de comercio exige pericia 
se va viendo, has-tia de las artes usua-1 en la teneduría de Jibros, á su^depen-
íes del "po l i t i c i an . " Mientras que 
M r . Roosevelt. " p o l i t i c i a n " maestro, 
y que, como Jefe del Estado, ha sido 
teatral, impulsivo y algo ligero, sería 
un brillante Presidente del Consejo 
de Ministros, út i l para dar batallas 
en el Parlamento y para agitar a l 
país. 
Gracias á esas cualidades, ba rá co-
tizable su candidatura, á la vuelta de 
algunos meses. iSe puede tener .por se-
guro que no d a r á pifias; esto es, que 
no ¡hará nada que le reste votos: por-
que, si como hombre de Estado no ha 
tenido más que atisbos, como " p o l i -
t i c i an" sabe ol oficio, según llevo di-
cho. Se anuncia que, por ahora, ob-
servará silencio; conducta hábil, ipues 
diente encargado de la contabilidad, 
sin cuidarse de si habla bien ó de si 
canta mejor. 
El Estado se paga más de aparien-
cias, sin comprender que debiera ser 
una inmensa empresa para la adminis-
tración generaL 
La Asociación de Productores y Co 
merciantes quiere métodos realistas, 
métodos adecuados á las necesidades 
del p a í s . " 
Pero nos indinamos á creer que to-
do será inútil, porque en Cuba ya no 
hay clames; es decir, no hay más que 
una clase social: la de los aspirantes á 
destinos públicos. é 
Por lo menos es la única que vota 
E l Mundo de ayer lamente, con ra-
zón, la iniconsistencia de nuestras le-
yes, ó, más exacto, de nuestros legisla-
dores, y dice: 
"Parece que va á "suspenderse 
temporalmente" la ley del Servicio Ci-
v i l . Se habla, también, de "suspen-
der temporalmente" la Oey orgánica 
del Poder Judicial. Según se dice, se 
desea "depurar" el servicio burocráti-
co, y el servicio judicial, en que hay 
gente "inadecuada" para desempeñar 
la función social por excelencia, la de 
administrar justicia. Pero, ¿no em-
pezó á regir la ley del Servicio Civil 
después de haberse reorganizado todo 
el personal administrativo? ¿No empe-
zó á regir la ley orgánica del Poder 
Judiciall despuéa de haberse reorgani-
zado todo el personal de lia judicatura, 
de la magiistratura y del ministerio fis-
cal? ¿No está ya saneado todo ese 
personal de la burocracia civiUy judi -
cial? ¿A qué, pues, un nuevo sanea-
miento? Y ya que se está en vena do 
suprimir — siquiera sea "temporal-
mente"—toda ley que estorba, toda 
ley "obstaculizante," ¿por qué no so 
suspende también la ley electoral v i -
gente—obra de Magoon—y con las 
cual se hacen oombinaciones artificio-
sas que permiten á los partidos en mi-
noría enviar treinta y dos represen-
tantes 'á la Cámara, como lo ha podi-
do hacer el partido conservador? Es 
cierto que esos muy apreciables repre-
sentantes no dan mucho que hacer a 
la mayoría. Es cierto que ellos son 
tan bondadosos que son la menor can-
tidad posible de oposición, pero, ¿no 
sería mejor suprimir, eliraiimr la mi-
noría? ¿No ha dicho a.lgujem que la 
minoría á lo único que tiene derecho! 
es á convertirse en mayoría ? ¿ Por qué, | 
pues, no se suprime ó se reduce consi-
derablemente, al memos, á esa minoría, 
siquiera sea ta/n aimaible y conciliado-
ra? Ahora biem: si .se pone la mano 
en la ley del Servicio Civil—que pro-
teje á los burócratas—si se pone la 
mano en la ley del Poder Judicial— 
que protege á la magistratura—se con-
cibe que se ponga igualmente la mano 
en la ley electoral, que protege á los 
partidos en rarnoría. Los políticos no 
sonj ó no deben ser m!ás sagrados que 
los burócratas y loe magistrados. Por 
lo demás, nos parece que con esas le-
yes ó sin ellas, tal cual se hallan re-
dactadas ó tal cual se las quisiera re-
dactar, no hay necesidad de que el go-
bierno robustezca las posiciones que 
ocupa. Dosde ellas puede hacer m i 
fuego mortífero sobre sus adversarios, 
situados eai di llaaio." 
Cuando en un país las leyes son 
consideradas como un mueble de qui-
te y pon, puede decirae que en ta l país 
no hay ley alguna, y un pueblo sin le-
yes no puede merecer el respeto ni la 
confianza de nadie. 
Ei Diario Cubano de Cienfuegoa 
protesta contra los qüe en las discu-
siones políticas se meten en la vida in-
terior de los hombres y sus familias, yt 
dice: 
"Nosotros podemes ser eternos equi* 
vocados. Podemos no estar en ideaa 
con algunos colegas. Pero. . . ¿quién 
osa á quitarnos eíl derecho de ser co-
medidos, respetuosos y periodistas —• 
humildes—pero dentro del orden mo-
ral á que nos debemos todos? 
Hablamos así, porque á veces, con 
pesar lo decimos, algunos compañeros 
| que empiezan, creyendo que todo el 
monte es orégano, se destapan, á obje-
to de medrar, con improperios qLi-3 
n ingún honor les hacen y sí, por el con-
trario, resultan eil salibazo que se lan-
za bacía arriba para recibirlo, por la 
ley <Je gravitación, sobro ol rostro. 
Bueno es criticar á un funcionario 
público y exigirle cuanto sus obliga-
ciones demandan; pero de esto á lle-
gar al hogar, á la famiüia. á lo más sa-
grado que tiene ei sér humano.. .hay 
una distancia como de la honradez á 
la maldad, como de la educación á la 
mala crianza, como del cerebro equi-
librado al que cae en la estulticia. 
Seamos enérgicos con todos los fun-
cionarios púbüdcos; exijámosles cuanto 
fuera menester; pero respetemos el 
hogar; descubrámonos ante su fami-
l ia ; seamos caballeros antes que p e r l ^ 
distas perdularios. 
Lo exige la prensa, lo demanda 
nuestro nombre, lo obliga el tí tulo quü 
nos damos." 
Muy conformes con esa digna y razo-
nada protesta. 
Yucayo, vaüente periódico matance-
ro, pregunta por la realidad en un ar-
tículo vibrante y enérgico, y dirigién-
dose al dignísimo patriota cubano Dr . 
Fernández de Castro, dice: 
"Nosotros envidiamos el buen hn-
mor. el bonachón optimismo con que el 
Sr. Rafael Fernández de Castro juzga-
la actual situación política de nuestro 
país. E l ve las cosas ail través de un 
prisma sonrosado: ve de cuanto pasa 
ell aspecto plácido, la faceta brillante, 
el relieve suntuoso. Donde hay negru-
ras, ve alboradas; las víboras se le an-
tojan incautas mariposas: el río tur-
bulento cascada de a^uas l ímpidas y¡ 
enfajinas; el repugnante cieno, relu-
ciente aljófar; las coléricas impreca-
ciones y los ayes lastimeros, arrullos 
mípciales y evangélicas plegarias... 
E i señor Fernáindez de Castro es 
dueño del Cautral " L o t e r í a " y de no 
sabemos* cu'ántas otras fincas azuca-
reras. Ha hecho una excelente zafra, 
y. de cuando eai cuando visita al señor 
Presiidente df la Ropúbliica. Es. por 
lo tainto, uno de los afortunados de es-
ta tierra, donde son más los que su-
fren quo los que triunfan y se divier-
ten . . . ¿ Qué extraño, pues, que decla-
mie, hablando con un periodista, acer-
ca de la situación actual y que declare 
pomposamente que vamos bien y que 
vivimos mejor todavía? 
E l rico hacendado cubano habla se-
gún le ha ido e¿ la procesión, siendo 
de advertirse que no siempre se ha ex-
presado en iguales términos, pues 
otras veces ha tenido acentoK de pro-
funda amargura para cejisurar los 
procedimientos y la conducta de los 
actuales gobernantes. Entonces rio ha 
tenido peljs en la ¡engua. como .suele 
decirse, y les ha'acusado las cuarenta 
á los que desde hace poco más de un 
año. han hecho die Cuba una especio 
de factoría para el uso exclusivo de sus 
ambioionies y apetitos." 
E l colega de las lamentaciones jero-
miacas, no quiiere comprender que á 
veces se acepta lo mediano ó lo imper-
fecto, pensando en que fué ó podría 
ser peor, y de ahí que la situación 
presente mala en más de un detallo 
puede ser y es tolerabllo en conjunto. 
Por ese motivo, censuramos una 
parte del estado presente de las cosas, 
y en general creemos que hay espe-
ranza de remedrio. 
'Todo esto se compagina ron ol opti-
mismo del señor Fernández de Castro. 
Habla La Correspondencia de Cien, 
fuegos: 
E . D E K I C H E B O O K G 
J u a n L o b o 
VEKSI02Í 35SPAS0LA 
DE 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
<ESta novela pubHcsuia por la casa edito-
r¡al de Gamler y Hermanos, do Parla, 
se encuentra de venta on la casa 
de Wilson. Obispo 52.) 
TOMO SEGUNDO 
rcoHitatta) 
. ^ .iefe de la Ca ía hizo entrar á Pe-
Castora. 
r ^ i ^ o i s el señor Pedro Castora ? le 
p p ^ t ó . 
^-Servidor vuestro. 
0 P0demos daros la cantidad que 
pecas. 
^ ¿ P o r qué? 
{.^"^'que el saldo de vuestra cuen-
* asciende más' que á veinte mil 
SÁTr0 0̂ sabía, balbuceó Pedro ba-
el sorprendido, 
dp, .omad vuestro talón, y traed otro 
^ t e mil francos. 
^ d'05" n0" Volveré dentro de alíni-
las- no á retirar esa cantidad, si-
^ «nmentar el depósito. Perdonad-
, l a n e r o , • la molestia que os he 
causado. Pero antes de retirarme, de-
seo haceros una pregunta. 
—Estoy á vuestras órdenes. 
¡—'¿ Sabéis si el último talón que pre-
senté al cobro es'de cien mil francos? 
—iNo lo sé ; voy á verlo. 
E l empleado se acercó á una mesa y 
abrió un libro. 
—Sí, señor, el último talón que pre-
sentasteis al cobra es de rien mil fran-
cos. Es tá firmado el 20 de Mayo úl-
timo. 
—Todavía tengo que haceros otra 
pregunta, repuso Pedro. ¿Conserváis 
ios talones que se presentan al cobro ? 
—Sí , señor; los conservamos cuida-
dosamente. 
—Mucbas gracias. 
Desde el Banco de Descuentos se di-
rigió Pedro Castora á casa del Barón 
de Simaise, diciéndose por el camino: 
—Decidid-amente el Barón tiene una 
confianza ilimitada en mí. De boy en 
adelante tendré que hablarle con las 
manos metidas en ©1 bolsillo. 
. / Y con una fría sonrisa dijo al co-
dicro: 




El Barón estaba en sn casa. 
A l ver al brasileño, palideció. 
Pedro, que siempre quc^lc veía le 
daba la mano, aquel día no se contenió 
con menos que con abrazarle. 
—No sabe nada, pensó elJBarón co-
rreápondiendo cariñosamente al abra-
zo de su amigo. Es tan rico, que no 
ceba de menos cien mil franeds. 
Y levantando la voz. añadió: 
—¿Cuándo habéis llegado? • 
—Ayer noche. Mi primera visita ba 
sido para vos. 
—Sois muy amable. 
—Os la debía, porque me han di-
cho que estuvisteis en mi casa.al día 
siguiente de salir yo de París . 
El Barón no pudo reprimir un movi-
miento de espanto. 
Miró á Pedro, pero no vió en su f i - , 
sonomía ni en su actitud nada que 
confirmase sus temores. 
—Os confieso le dijo, que he estado 
estos días furioso con vos. 
—¿Y por qué? 
—Porque os fuisteis sin despediros. 
¿Qué mosca os picó? 
F u é un capriebo. 
—Nadie viaja sin un objeto, ¿Dón-
de habéis estado? 
—He dado un paseo á t ravés de 
Francia. 
—¿(Pero para ver qué? 
Para ver campos cubiertos de ver-
dura, praderas esmaltadas de floras 
ciudades tranquiiltas. aldeas r isueñas 
montañas y ríos. I 
—-Una fantasía. 
Me empieza á cansar el mido de Pa-
rís. 
—¿Y no habéis visto más que 'eso? 
Montañas, ríos, praderas, c a m p i ñ a s . . . 
— Y después Ibe vuelto á París . 
—•Sois un hombre original. 
—'¡Qué queréis. B a r ó n ! Cada uno 
tiene sus gustos. 
—E« verdad. Pero todavía no ha-
béis diebo la causa de vuestra csca-
patoria. 
Kl brasileño se echó á reír . 
—¡Si no temiera! . . . dijo. 
—¿Qué? 
—-Vais á burlaros de mí. 
—¡ Yo burlarme de vos! 
—Os voy á parecer ridículo. 
—^ Vos, mi mejor amigo ! No me ha-
céis justicia. Podro. 
—fla/blad, babJad. 
—He oído hacer grandes elogios de 
cierta j o v e n . . . 
—.No me equivoqué, -¿Y esa jóven 
vive en provincia ? 
^ S í . i v 
—¿Y habéis ido á verla? 
—He heoho el via-je, sin contar con 
la decepción que me esperaba. ísTo la 
he visto. 
—¿Por qué? 
—Porque está ausente... viajan-
d o . . . ¿Dónde? No me lo han dicho. 
Pero durante algunos días he tenido 
la dicha de respirar ed mismo aire em. 
balsamado que ella. Me he pasado en 
los mismos campos que aJe^raba con sn 
hermosura. 
—¡Pedro , estáis enamorado! 
—'¿Cómo he de estar enamorado de 
de una mujer á quien no he visto en 
mi vida ? Mi entusiasmo naee de lo que 
be. oído decir de ella. Ya sabéis que soy 
un poco excéntrico. 
— i Y cómo se llama vuestra. . . des. 
conocida? 
—No puedy> contestar á esa pregun-
ta. 
El barón de Simaise se sonrió. 
—Confesad, Pedro, que estáis en la 
pendiente del matrimonio. 
—'No tendr ía inconveniente en ca-
sarme si encootrara la mujer de mis 
sueños, la mujer que busco hace mu-
cbos años, sin encontrarla. 
-—EÉK) explioa por qué, eniando oís 
hablar de una mujer, no vaciláis en 
andar, por verla, ciento ó doscientas 
i-eguas: b u s c á i s , . . 
—Sí, busco. Barón. 
--Pero ya decís que no os interesa 
vuestra desconoedia. 
—<Ni más n i menos que otra cual-
quiera, 
— ^ n embrago, apostaría á que aun 
haréis una segunda tentativa para ver. 
la. 
—^No apostéis, porque perderíais. No 
pertenezco al número de los hombres 
á quienes los obstáculos les exaltan. 
Huyo de ellos en vez de empeñarme 
en desíruírios. Cuando deseo una cosa, 
si no la alcanzo al momento, la aban-
dono y cambio de sueño. Yo soy as í : 
capridhoso, extravagante, loco. 
El Barón se echó á reír. 
—¿Queréis un cigarro? dijo el bra-
sileño. 
—iDédmelo. 
—Ahora tomad fuego. 
—"Gracias. 
Pedro se levantó, dio una vuelta por 
el despacho del Barón, y se fué á sen. 
tarse junto á la chimenea, permane-
ciendo un momento inmóvil, como ex-
tasiado. 
—iQué miráis tan atentamente. Pe. 
dro? le preguntó el Barón. 
—Ese retrato. 
Y levantándose, cogió un retrato 
que había sobre la chimenea. 
Era una fotografía, con marco de 
plata, que representaba» una encanta-
dora jóven de diez y seis á diez y ocho 
años, senitada y mirando en actitud 
mecHtabunda una flor que tenía en [a 
mano. 
—íQué hermosa criafcura! exclam > 
Pedro. No he visto una boca mejor de-
lineada n i unos ojos que revelen tan 
inefable bondad. 
iConi inuará . ) 
D I A E I O DE L A MAEINA.—"Bdición de la mañana.—Junio 4 de 
" T a se posó en Nicaragua el águila 
aroericaaia. 
Ha hec!ho muy bien. Aquello era 
cruel, krliumano, intolerable. Prime-
ro las atrocidades d« Zelaya, ahora la 
sangrienta revolución contra el Pre-
sidente Madriz ¡ los sangrientos comba 
tes de las dos perturbaciones que han 
arrancado ya 'la vida á tres mi l per-
sonas. 
Todo eso estaba clamando á los sen-
timientos humanitarios é hiriendo las 
delicadas fibras del Gobierno norte-
aamericano. Y éste ha respondido á 
esos clamores y á esas heridas. 
Ha mandado sus acorazados de gue-
rra á Nicaragua en nombre de la hu-
manidad y <3e la civilización y de los 
intereses americanos. 
Sobre todo en nombre de los intere-
sos americanos. 
En efecto, según nos dice Antonio 
Escobar en su correspondencia á La 
lAicha, se sabe que la revolución con-
tra Zeflaya había sido costeada por ca-
pitalistas americanos establecidos en 
Nicaragua 6 que tienen dinero coloca 
do al l í ; que el tejano Gordon ha re-
clutado en New Orleans quinientos 
hombres; que la revolución ha sido 
alentada por el Gobierno de Washing-
ton y que el Secretario de Estado Mr. 
Knox estaba en el secreto de la conju-
ración estradista, 
"Algún , día, escribe Mr. Hahn cu 
un artícullo del Cosmopoiitan tendrá 
el pueblo de los Estados Unidos la sor-
presa de enterarse de que esa contien-
da tropical es, en realidad una guerra 
americana." 
i Conque una guerra americana? 
Luego no es ahora cuando el gobierno 
de Washington ha intervenido en N i -
caragua, sino desde que comenzó á 
prepararse la revolución contra Zela-
ya. 
¿Guerra americana la de Nicara-
gna? Duego los fuadilamientoa de Ze-
laya. las horrores de tan larga con-
tienda civil y la muerte de las tres m i l 
personas que en ella han perecido so 
deben en gra nparte á loa humanita-
rios sentimientos de los Estados Uni-
dos. 
Hacen muy bien en intervenir aho-
ra en Nicaragua, 
i No revolvió el río d gobierno de 
Washington? ¿Quién sino él se ha de 
llevar las ganancias de la pesca? 
¿Quién sino él se ha de adueñar del 
botín de la guerra? 
Hace táemipo que el buen sentido ve 
"en el Tío Sam una especie de Juan de 
Robres de América, 
Después de provocar guerras en 
las pequeñas repúblicas, acude presu-
roso á poner paz á títullo de bien he-
chor ihmmanitario. 
E L C O N G R E S O 
MENSAJE PRESIDENCIAL 
E l señor iPresidentc de la Repúbli-
ca ha enviado al Congreso el siguiente 
Mensaje: 
' ' A l Congreso: 
" L a necesidad de esítimular los es-
fuerzos que realizan los maestros de 
las escuelas publicas para difundir sn 
el pueblo las luces de la instrucción, 
necesidad hondamente sentida entre 
nosotros—donde por primera vez se 
•ha reconocido la personalidad del 
Magisterio al promulgarse la Ley du 
1"8 de Julio último, que adjudica á los 
maestros l,os cargos de inspectores 
provinciales y de distritos—exige ya 
que los poderes .públicos tomen las 
medidas necesarias para premiar una 
labor tan intensa como la de la ense-
ñanza, cuando ella se consagra a 
preparar en la escuela primaria los 
ciudadanos del porvenir. 
Es evidente que un trabajo que re-
quiere larga y paciente consagración, 
exige forzosamente la existencia de 
una perspectiva que compense en al-
guna forma la dedicación de las ener-
gías á una empresa determinada, y 
que en aquellos empeños donde una 
clase—respondiendo á necesidades de 
| la vida civilizada —ejecuta labor que 
i redunda en beneficio del país, convie-
i ne que no se limite el Estado á retn-
! buir el trabajo que se rinda, sino tam-
| btón á poner en noble y legítima com-1 
jpetencia á los individuos que de esa i 
manera estimulados duplican su ac-| 
t ividad y eneuen'tran el premio hala-
gador y legítimo de sus esfuerzos. 
La festividad del 10 de Octubre (fe-
cha gloriosa en que alborearon las 
libertades patrias) tpodría servir pa-
ra premiar los empeños del raagiste-j 
rio que contribuye desde las escuelas 
públicas á que se perpetúe la obra 
de la revolución; que de esa manera, 
para los fundadores de la República 
en 1868, y para tan fausta efemérides, 
no podría escogerse procedimiento 
más adecuado ni ceremonia más sim-
pát ica y sugestiva que la de adjudi-
car al educador consagrado á desper-
tar las conciencias y elevar los carac-
teres de los niños, el premio que repre-
sentase el aprecio y distinción de la 
misma (República. 
(En Francia se han establecido pre-
mios, en forma de medallas que se 
adjudican á los maestros el 14 de Ju-
lio, la fecha también gloriosa para la 
causa de la li'bertad., de la toma de la 
Bastil la; en Bélgica se dan premios en 
metálico á aquellos maestros que se 
distinguen en la enseñanza dS la Agr i -
cultura ; en Portugal existen para 
los que sobresalgan en dibujo, y así 
por el estilo se premian los maesitros 
en Uruguay, en Oosta Rica, y en otras 
naciones que dedican la atención que 
se merece al problema de la educación 
nacional. ^ f t ' H 
En ta l virtud., recomiendo muy es-
pecialmente al Congreso, si estima 
acertado este pensamiento, se sirva 
'conceder 'autorizajción para invertir 
dos m i l quinientos pesos del Capítulo 
de Personal de Instrucción Primaria 
que ^ resultan sobrantes en el actual 
Presupuesto, los cuales se apl icarán 
para premiar con $250 al maestro que 
revele ha/ber prestado mejores servi-
cios y que tenga mejor etpediente 
personal, en cada una de las provin-
cias, y un premio de $1000 para el de 
mejores condiciones en toda la Repú-
blica ; recompensas que serán entrega-
das á los vencedores de tan hermoso 
torneo, el día de la Patria, el 10 de 
Octubre próximo. 
Palacio de la (Presidencia, en la Ha-
bana," á 1 de Junio de 1910.—(f) José 
M . Gómez. 
SENADO 
Abrió la sesión de ayer el señor No-
darse, á las cuatro menos cuarto. 
La compañía del alcantarillado 
guarda para tan preciso momento los 
más sonoros y estrepitosos barrenos. 
A estas salvas de abajo contesta la 
tormenta arriba. 
Entre estampidos y truenos hemos 
cido de lo que pasaba en la sesión lo 
siguiente: * 
La lectura de varios proyectos de 
ley. 
Uno presentado por los señores 
Díaz Vega, Cuéllar y Oodinez, con-
cediendo un crédito de 8,000 pesos 
Las fiebres palúdicas se atribu-
yen casi enteramente á los terrenos 
pantanosos, á venenos atmosféri-
cos, etc., pero ¿cómo es que hay-
personas que pueden vivir toda la 
vida en regiones llamadas palúdi-
cas sin contraer la enfermedad, 
mientras que otras sucumben á 
ella? Porque la constitución, el es-
tado físico de la persona influye 
más que nada para contraer ó re-
chazar esa plaga. Es absolutamen-
te imposible contraer fiebres palú-
dicas, viruelas ó cualquiera otra 
afección, cuando hay sangre rica y 
pura. Solamente los individuos dé-
biles adquieren enfermedades de 
una ú otra especie. 
Hace años que este remedio 
está curando esos temibles ataques, 
y triunfando en los caso» en que 
otros preparados fallan. Si ha per-
dido usted la fe, estimará más alta-
mente el beneficio que experimenta-
rá «on su uso. 
Los que residen en las regiones 
palúdicas, lo mismo que los que es-
tán expuestos á influencias perni-
ciosas, deben tomar las P I L D O -RAS D E L DR. L O V E T T . 
Las fiebres palúdicas vician de tal 
modo la sangre, que los venenos 
se abren camino á través de la piel, 
y se presentan carbunclos, tumor-
cilios, úlceras y varias erupciones 
de carácter indolente, el sistema se 
agota y la vida corre peligro. 
Los gérmenes y los venenos que 
así Acosan y debilitan el cuerpo y 
destruyen las propiedades vivifi-
cantes de la sangre, dejándola agua-
da, deben ser extinguidos y expul-
sados del sistema antes de que el 
paciente pueda esperar verse libre 
de las fiebres palúdicas y de sus 
efectos. Las P I L D O R A S D E L DR. L O V E T T ooseen esta precio-
sa virtud y efectúan pronto un 
cambio radical en la sangre, se di-
rigen á todos los órganos y los es-
timuláis á vigorosa y saludable ac-
ción. Estas pildoras, además de 
ser purificaderas, son un tónico 
magnífico y con su uso la salud ge-
neral se recobra y el apetito au-
menta casi desde la primera dosis. L M P I L D O R A S D E L DR. L O -V E T T no contienen mercurio, po-
tasio, arsénico, quinina ni alcohol, 
ni nada qne pueda perjudicar el or-
ganismo más delicado. 
- DR. LOVETT MEDICINE C0 
Las fiebres palúdicas son una 
aflicción muy desagradable, ellas 
afectan el entendimiento, ponen al 
paciente pesado y melancólico, le 
debilitan y le descomponen todas 
las funciones del cuerpo. Si sufre 
usted de fiebres palúdicas, debe 
buscar grata compañía, salir 4 "to-
mar el sol" y recurrir enseguida á las P I L D O R A S D E L DR. L O -V E T T . Para rechazar los ataques 
de los escalofríos y de las calentu-
ras y vigorizar el sistema de mane-
ra que las fiebres palúdicas desapa-
rezcan por completo, no hay nada 
que iguale á las 
AI primer acceso de fiebre, el pa-
ciente debe dar una buena limpieza 
á los intestinos con el uso de las P A S T I L L A S L A X A N T E S D E L DR. H E S S , denominadas H E S S -L I M P I A L A X , y después que este 
purgante, sano y eficaz por todo 
extremo, haya surtido el indicado 
efecto, es que debe usted empezar 
á tomar las P I L D O R A S D E L DR. L O V E T T . 
Si hubiere tendencia al estreñi-
miento, siga tomando el H E S S -L I M P I A L A X hasta hacer diaria-
mente una evacuación fácil, com-
pleta y natural. 
El H E S 8 L I M P I A L A X v las P I L D O R A S D E L DR. L O V E T T 
pueden tomarse al mismo tiempo, 
pues no son incompatibles en mo-
do alguno. 
•para la eonstrueción de un acueducto 
en el pueblo de Güira de .Macuriges. 
Pasa á estudio de las comisiones de 
Obras Publicas y Hacienda y Presu-
puestos. 
Otro autorizando la inversión de 
2,500 pesos que resultan sotonantes en 
el capítulo de Personal de Instrucción 
Pública del actual presupuesto, para 
premiar con 250 pesos al maestro que 
demuestre ibaber prestado mejores 
servicios en cada una de las provin-
cias, y un premio para el de mejores 
condiciones entre los de toda la Re-
tpú'biica. 
E l proyecto es de los señores Espi-
nosa. Ramírez y Cueliar. Pasa á la Co-
misión de Instrucción Pública. 
Tercer proyecto. Concediendo una 
hiubvención de $24,000 anuales, paga-
derós por mensualidades, á la Escuela 
de Artes y Oficios que en la villa de 
Colón ha fundado don Tirso Mesa 
con un capital de 67,000 pesos oro. 
'Son firmantes del proyecto los señores 
Godinez, Díaz Vega y Cu&Httr. y se 
t n v í a á las comisiones de Hacienda é 
Instrucción Públioa. 
Cuarto Proyecto. Asignando á la 
Sra. Beatriz de CLsineros, viuda de 
Prionelles. una pensión anual y vita-
licia de 900 pesos. Piden eso los seño-
res "Ramírez, Cisneros, Regüeiferos y 
Guillen. Pasa k las comisiones de Ha-
cienda y Asuntas Militares. 
Quinto. Los Sres. Cis-neros, Ramí-
lez, Guillen y Regüeiforos piden otra 
pensión vitalicia de 900 pesos anuales 
para la señora Josefa Sibrango, viuda 
del Dr . Emilio Luaces, y otra de 600 
pesos, también anuales, á cada uno de 
rus menores hijos. Pasa á informe de 
las •comisiones de Asuntos Militares y 
Hacienda. 
Sexto. Concediendo una pensión v i -
talicia de 600 pesos anuaJes á la señoi 
ra Clotilde Pérez, viuda de Villazón. 
Es de Cisneros. Ramírez y Guillén y 
va á la Comisión de Hacienda. 
E l Sr. Cuél lar propo-ne que se pida 
a l Ejecutivo informes sobre el núme-
ro de kilómetros de que «e compone 
la carretera central y cuán tas se 'han 
•construido. »Se acuerda. 
Se levanta á hablar el 'Sr. Bnsta-
mante y dice que se deben adoptar 
medidas para que podamos entender-
Tos mientras se celebraTi las sesiones. 
''Co-n el ruido de Las trabajos del al-
cantarillado no nos olmos unos á otras 
los senadores; con mayor motivo ha 
de quedarse en ayunas el público de 
io que aqu í se dice. Si el Senado no 
acuerda lo que voy á propouer, ten-
ilremos que suspender las sesiones ó 
•celebrarlas en otro lugar. Propongo, 
pues, solicitar del Ejecutivo que con-
siga de la com>pañi.a del aleantarilla-
do que susprnda los trabajos frente 
al Senado las horas que éste celebre 
se s ión / ' Por imanimidad se toma este 
acuerdo. De desear sería que diese re-
sultado esta gestión, pues es tal el ru i -
do, que el cronista pa^a los iraposi-
ides para poder .'hilvanar con palabras 
cogidas al vuelo estas crónicas. 
Pásase luego á la discusión de dic-
támenes de comisiones, favorables á 
varios proyectos de üey. 
Primeramente se discute y aprueba, 
el que concede un crédi to de $80,000 | 
para contritmir k la terminación del 
puente que sobre el r ío Almendares 
está construyendo el Cornejo Provin-
cial. 
Se disente luego el que concede un 
crédito de 6,000 pesos para la eons-
Irucción de un acueducto que surta 
de agoto, al pueblo del Caney. Se 
aprueba. 
Apruébase asimismo, sin discusión, 
el proyecto de ley por pl.que se auto-
riza al Ejecutivo para emplear 30,000 
pesas en la adquisición y tendido de 
una tubería que partiendo del acue-
ducto de Guantána/mo surta de agua 
al puerto de la Caimanera. 
Se aprueba á renglón seguido el 
. i nveoto que crea la plaza de ayudan-
te-conservador del Gabinete de A g r i -
mensura y Topografía de la Escuela 
Ae Ingenieros de Ja Universidad de 
la Haibana. 
Son tamibién aprobados sin oposi-
ción otros tres proyectos de ley. üíno 
que crea un Juzgado de primera ins-
tancia, instrucción y Correccional en 
Mayarí 
Otro que crea un Juzgado Correc-
cional en el partido judicial de Reme-
dios. 
Y el tercero agregando un ar t ículo 
¿ la Orden 362 de 1900. por cuyo ar-
lículo dicha Orden no perjudica á los 
acreedores .hipotecarios que tengan 
inscriptos sus créditos en los Regis-
tros de la propiedad y mercantil. 
Y se terminó la sesión como había 
empezado: entre salvas. 
"Alrtres, Prorincb de Santa Clin, Cuia. 
Plicctne informar & uit-d» qne con las BiaranU«>«a Plldona <M Dr. horwtt he nsto oeeaparecer un molesto dolor que tenia en la espalda, lo mismo que una debilidad fneral flebrei palfldicaa. Inapetencia, jaqueca i, mai guato en la hoct, etc. Con tal motivo U» autoriro para que bacán pAblfca mi en ración, ft fin de que la humanidad afüspda pueda en-terarle de los mcritoa de laa Ptldoraa del Dr. LoTrtt, A las cuales debo una «alud inae-jMmkte. 
AVPRIA Cuas SK BUTO. 
• la Dr. Lorett Medicine Oo.r 
Uock Box 77, New Totk," 
"La reladftn que antecede en Terídica en to-
dn« re«p<vto8 y firman la preesate como testi-
iros de que la aeüora Andrea dejas de Brtto 
se cur* ron las Ptldoraa del Dr. Lorett, sus 




F A H N E S M 
ESTABLECIDA 1827 
EXTIRPARA LAS LOMBRICES 
DEL ESTÓMAGO EN POCAS HO-
RAS. Sllf RIVAL PARA LA EX-
TIRPACION DE LAS LOMBRI-
CES EN LOS NIÑOS T ADULTOS. 
La marca B. A. es la legítima. 
No uséis sino el^é B. A. FAHN-
ESTOCK. Todas lasTtras son 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B . A . F A H N E S T O C K C O . , 
Plttobarúb. Pa., E. U. de A. 
* » » • 
, tock Box 77, NEW YORK. 
F A L T A DE A P E T I T O 
Si sufrís de inapetencia, haced uso dal 
Carbón de Belloc, pues á la dosis de 2 á 
3 cucharadas soperas después de cada 
comida ba t̂a para hacer la digestión 
perfecu y, por coníiguiente, para pro-
curaros con toda regularidad un excelente 
apetito 
Pasados unos cuantos dias el estómago 
funciona perfectamente y osu vale infl-
nltamente más que todos los aoeritiYos 
y digestivos que por ahi circulan y que 
por contener alcohol estropean poco á 
poco el estómago. 
.Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina dê  París eu aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
Hasta d e s l e í r dicho polvo en un 
J fc«l»er. El claro que 
el color del liquido no seduce la pri-
mera vez, pero el pacióme se acostum-
bra bien pronto a' ver los buenos efeo 
ips del remedio y lo preflere á cualquier 
otro De venta en todas las farmacias 
Deposito general. 19, rué Jacob. París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Urbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su composición es Héntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas después 
de cada comida. 5 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Con amagos de tropical tormenta 
fuera y un calor enteramente criollo 
y molesto dentro de la Cámara, co-
mienza la veraniega tanda. 
Se apruoba el acta de la anterior 
y luego se lee un mensaje del Ejecu-
tivo sobre conceder premios á los 
maestros. Cancio Bello pide que por 
el conducto acostumbrado acuerde la 
Cámara solicitar del Ejecutivo el en-
vío de datos referentes á si el regla-
mento de la ley del Servicio Civi l ha 
«ido redactado y remitido para la san-
ción correspondiente. 
La Cámara acuerda pedir esos da-
tos. 
A la Comisión de Asuntos Munici-
pales va el proyecto de los señores 
Suárez y otros, referente á segregar 
del término municipal de Sancti Spí-
ritus, los barrios de Cabaiguáu, Gua-
yos y Santa Lucía, para crear un nue-
vo Ayuntamiento. 
A Hacienda y Arauceles é Impues-
tos pasa el suscrito por los señores 
Ponvert I) 'Lisie y otros, relativo á 
conceder un crédito de diez mi l pesos 
para adquirir una bomba do extinguir 
incendios y otros accesorios destina-
dos al cuerpo de bomberos de Santa 
Clara, etc. 
A la Comisión de Aranceles se envía 
el de los señores Risqnet y otros, so-
bre declarar exentos de derechos de 
Aduana las piezas de mármol y bron-
ce que se destinan al monumento de 
los márt i res de la patria, en Cárdenas. 
A Justicia y Códigos pasan el suscri-
to por los señores Garrigó y otros, 
referente á crear un Juzgado en la 
provincia de Matanzas, cuya cabecera 
será Pedro Betaneourt y comprende-
rá los términos de Agramonte y Ja-
güey Grande y el que firman los se-
ñores Ferrara y otros, relativo á modi-
ficar el artículo ciento noventa y tres 
de la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo. 
E l de los señores Cortina y otros 
sobre adicionar al Servicio de Faros, 
que aparece en el proyecto de ley de 
Presupuestos para el próximo año 
fiscal, el de Comunicaciones de Fa-
ros, asignándole doce mil pesos, uo 
tiene finalidad • porque el Ejecutivo 
por un mensaje consigna dicha sum;; 
en el Presupuesto, 
A Justicia y Códigos pasa el de los 
señores Guas y otros, referente á mo-
dificar el artículo primero de la Ley 
de cinco de Mayo del corriente año. 
En la próxima orden del día se in-
P ^ l n y e c c í ó n 
grande. 
Ĉara de 1 á 5 días l.\ 
' Btenorfagia, Gonorrea, 
r Espermeitorrea. Leucorrea 
í'< Flores Blsnoias y todb cl&s9 dé 
Iltajos, por antiyaos que sean. 
jOaraotizada no raosnr Estvecheces, 
llTn «•spcoitlco para toda enfetrno-
^ dad mucosa. Libro de veneno. 
De renta en todas laa Ijcticai.̂  
Prcp&nd& ticittaunti per 
.THE Eyans ntt tnl co.,' 
CINCINNATI, O., 
E . U . A. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
El remedio m&s r&pldo y seguro en Ja 
curaclfin de la gonorrea, blenorragia, florea 
blancas y de toda ríase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Deposito principal: Farmacia Santa Rosa. Bernnza 4. 
1619 1-Jn. 
cluirán varios dictámenes de distintas 
comisiones. 
A propuesta del señor Roig se 
acuerda discutir en esta sesión el dic-
tamen de la comisión mixta sobre la 
ley de amnistía. En contra del dicta-
men habla el doctor González Lanuza, 
diciendo que en la actualidad no hay 
nada, absolutamente nada que justifi-
que ' esta ampliación de la ley de 
amnistía. Examina el orador el as-
pecto legal de la misma y habla de la 
alteración del art ículo segundo de la 
primitiva ley, que amplió do una ma-
nera ostensible la primera amnist ía 
concedida. 
Insiste el doctor Lanuza en la falta 
de un acontecimiento qu¿ justifique 
el conceder una nueva amnistía. 
Hace consideraeionos sociales, jur í -
dicas y morales sobre los delitos de 
atentado á los agentes de autoridad, 
desórdenes públicos y djsparos de ar-
mas- de fuego, señalando la anomalía 
de no incluir en la interpretación de 
la ley el delito de desacato á la auto-
ridad. "F í j ense los señores" represen-
tantes, dice asombrado el " leader" de 
la minoría conservadora, en tan poco 
espacio de tiempo se conceden dos am-
nistías que borran múltiples delitos y 
reintegran á loff delincuentes, por lo 
menos, la honradez oficial que perdie-
ron en las pensiones púb l icas . " 
"Para v iv i r en el mundo hay que 
trazarse una frontera social, y por 
amplia que ella sea no puede pasarse 
sin detrimento de la honradez y de la 
tranquilidad de conciencia." 
Por los fueros de la República y por 
la dignidad de la Cámara, dice el 
ilustre orador que no debe aprobarse 
el dictamen de la Comisión Mixta . 
Por la mayoría liberal hace uso de 
la palabra el doctor Roig, quien en 
un florido y elocuente discurso defien-
de el dictamen de la Comisión Mixta . 
"Los gobiernos jamás han caído 
por conceder perdón y clemencia y si 
por el gesto fosco de los tiranos." 
Con estas palabras terminó su dis-
curso el doctor Roig. 
E l doctor González Lanuza rectifi-
có brevemente y d i jo : " E l señor Roig 
ha tomado sobre el Partido Liberal 
las consecuencias de todo orefen de 
esta amnis t í a . " 
" ¡ E s t á bien! Me recordaba el señor 
Roig á aquel momento en que el pue-
blo judío exc lamó: " ¡ C a i g a su sangre 
sobre nosotros y sobre nuestros hi-
j o s ! " Puede ser que guardadas las 
distancias, el futuro responda á la ex-
clam ación del señor Roig de un modo 
análogo al que respondió á aquella 
otra arrogante rosponsabilidad acep-
tada, secularmente imperecedera/' 
En votación nominal pedida por el 
doctor González Lanuza. se aprueba 
por 38 votos contra 22 el dictamen de 
la Comisión Mixta . 
Explican sus votos los señores Men-
dieta, Sánchez Figueras y Ferrara, 
que abandona la Presidencia para ex-
plicar con mucha valent ía y firmeza 
su voto en contra. 
Dice el Presidente de la Cámara 
que votó negativamente, rompiendo 
con un acuerdo del comité parlamen-
tario, porque hay cosas que están por 
encima de ciertos acuerdos y porque 
él cree que esta amnistía no viene á 
honrar al Partido Liberal. Las ante-
riores frases levantan un coro de in-
terrupciones y de .protestas en Ja ma-
yoría liberal. La tanda, que comenzó 
plácida, se torna agitada, y borras-
cosa. 
Mendieta habla para librarse de las 
inculpaciones de los señores Ferrara 
y Sánchez Figueras. El batallador re-
presentante villareño expl i^ 
afirmativo y dke que por r' SU V0U 
acuerdo del partido ha votaí 
vor del dictamen, aunque no á ¿ ' 
dividualmente conforme con 
Rectifican Ferrara y Sánchez 
ras, terminándose el emoción I 
cidente. 
Continúa el debate sobro ] 
raenes de las comisiones df. u • ' i - ' 
y Gobierno Interior y Voto 
lar presentado al proyecto del8?'*11' 
do referente á modificar el Pr 
to Fijo de Gastos. La r u o d i f i ^ 
consiste, entre otros aumentos 
tables para coches y gastos - I 
sentación de loa Presidentes y s e' 
tarios de , ambas Cámaras, el i " 
mentar cien pesos más del ^ ^ 
que tienen á cada uno 
felices padres de la patria * i0* 
fiende el Voto Particular, su • 
tor el señor Martínez Ortíz,' qui H' 
opone á esos aumentos aparte deV* 
razones de índole moral, porra, i 
cree inconstitucionales. 04 
En votación nominal se desecta 
39 votos contra 22 el Voto P a r t i i r 
de Martínez Ortiz. 
E l señor Dou, de la minoría conse 
vadora, dice que votó en contra ftS 
Voto porque él ha leído en 
P r í n c i p e , " de Maquiavelo. que nüi 
es indiferente al medio sucumbe, "v 
en la procesión de millones que se e 
tá llevando á cabo en la Repúbli/ 
muchos.llevan cirios pascuales, por^ 
que no me parece mal que yo i y 
una velita de San Lázaro . " 
En contra del dietámen de la -CÍL 
misión de Gobierno Interior habla el 
doctor Ferrara, quien se opone al au. 
mentó de sueldo, diciendo que los re 
presentantes antes de votar dicho au 
mentó consulten su conciencia para 
emitir libremente el voto. 
García Cañizares:—El miedo al qu 
dirán es una cobardía. 
Ferrara:—Yo no le temo al que di-
rán, pero sí pienso como lo hacen 
otras personas fuera de la Cámara. Se 
aprueba la totalidad de los dictójaj 
nes y Sánchez Figueras propone una 
enmienda señalando una dieta de $12 
á los representantes que asistan a lai 
sesiones de la Cámara y de las comi 
siones, en donde, dice él, se pudren 
los asuntos. Comn era de esperarse 
se desecha esta enmienda. 
Aprobado el artículo primero, F. 
rrara ruega á los representantes que 
no voten el artículo segundo del pro 
yecto, que concede un crédito para 1; 
compra de coches y caballos con des 
tino á los Presidentes de ambas Ca 
maras. A pesar del ruego se aprueba 
dicho artículo y después todos los in 
terminables aumentos de sueldos á IOÍ 
empleados de Senado y la Cámara 
que por enmiendas aparecen en el eé 
lebre proyecto. 
Sobre el aumento de una plaza di 
mecanógrafo en la Secretaría se pro 
mueve un largo y movido ineident' 
entre los señores Roig. Ferrará ; 
Sánchez Figueras. 
Se aprueba U creación de esa pía 
za. Como siguen las inacabables en 
miendas aumentando el sueldo á b 
empleados de la Cámara, dice el dw 
tor Ferrara que ante el baile de <'ifr;¡ 
que presencia esta noche en la fáma 
ra, comienza á perder la fe en la pr 
peridad de la República. 
Sobre suspender la sesión nerum 
sr promueve \m largo ineidentr, y ? 
definitiva se acuerda celebrarla. 
Se da segunda lectura al provecí 
del Senado relativo á prorrogar < 
plazo para el pago de la matrícula 
los centros docentes oficiales. En enn 
t ra de la prórroga, tal y como se esta 
'os-
en 
L a S o c i e d a d A n ó n i m a G e n e r a l 
d e I n c a n d e s c e n c i a 
SISTEMA PLAISSETTY, de Bruselas, anteriormente establecida en Con-
sulado 90, tiene el gusto de participar á sus numerosos abonados que d#>-
de el 1°. de Mayo se t ras ladó á la calle de Agniar esquina á la de la 
Amargura, frente al Banco Gelats y Ca., por ser este local mucho ma* 
amplio. 
Di r ig i r toda reclamación y pedido á la nueva dirección ó al teléfon» 
3.373. 
6159 • 4-3 : 
S I N O P E R A C I O N _ 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 




de las Enfermedades contagiosaŝ  
P i n o l 
Empleado para Inyección 
(1 ««hriiípjf litro)pr«vjene y cura 
k ^METRITIS, LEUCORREA, etc. PARIS 19, Rae do» Mathurias / lodti FtrmtciMt. 
" 1 1 ü l E i l l f 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizablos. 




M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
$ i-So Ooc . Orogr t ie r ia S A R R A y F a r n i a c i ^ ^ 
C 1472 
1-Jn. 
C U R A C A L L O S 
SOLO ATACA A 
•: TE CALLOSA 
L A 1 ¿ £ : 
1G4S 
ExpotloláiT p i r t i i900~- 8 Orandea Premios, 
ÉGROT, W M W ' S"1* 





Snstalaciftn completa de DESTILATORIOS 
E G R O T 
D E S T I L A C S O N 
E . G U I L L A U M E 
FábriCRg de ROW, L I C O R E S y C O X S E B J ^ ^ 
E N V I O G R A T M T O DE L 0 5 C A T A L O G O S . 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdi-ción do la mañana.—Jn-nio 4 de 1910. 
poi 
en el proyecto, hablan los seüo-
' González Lanuza y Ezequiel Gar-
rfs aUienes presentan una enmienda. 
í13 Cámara le da su voto negativo y 
rueba el proyecto como lo remite el 
Binado. 
K&pidairiente se aprueba el diela-
n de la Comisión de Asuntos Mu-
nicipales al proyecto relativo á resta-
b ecer el' Ayuntamiento de Ce.ia de 
Pablo en la provincia de Santa Clara. 
Aprobada la totalidad y después el 
articulado del proyecto, se remite á la 
Comisión de Estilo. Y como la sen-
sacional y sofocante tanda se había 
prorrogado hasta votar este asunto, se 
acabó el percal legislativo á las ocho 
menos cinco de la noche. 
Sesión nocturna 
A las ocho en punto se abre la tan-
da nocturna. Se pasa lista, y como 
sólo hay presentes 15 representantes 
jpor falta de quorum" no puede cele-
brase la misma. 
S I T U A C I O N m i T E S O R O E N 31 D E M A Y O 
í Balance del día 30 de Abril de 1910 
D E 1910. 
$ 2.438,439-75 
I N 6 R E S O S 7 D U R A N T E E L Í S S S 
A Rentas de Aduanas 
i» •,, Consulares 
f " Comunicaciones 
>' " Interiores 
" Proniedades y derechos Estado.... 
" Productos diversos y 
" Sanidad Nacional.. 
" Impuesto del Empréstito 
'? Eeuta de Lotería 
" Cuenta del Empréstito 16^ millo-











176,918-92 $ 3.361,420-59 
$ 5.799,860-34 
Por situación de fondos: 
para atenciones ejercicios 909110 
908Í09 
." anteriores 
Leyes Especiales 1906... 
" Dec. Gobernador Provsl. 
" Leyes de 1909 
" Leyes de 1910 
" Aleaníarillado de la Ha-
bana y Cienf uegos... 
" Diversas cuentas 
" Existencia uara mañana 










1.930,366-85 $ 5.799,860-34 
$ 5.799,860-34 
La existencia para mañana se descompone así: 
Tesorería General.. . . 
Banco Nacional 





En poder de los Colectores. $ 112,020-05 
NOTA.—Créditos especiales pendientes de pago: 
Por Decretos Gobernador Provisional $ 1.634,958-67 
Por Leyes de 1906 753,458-18 
Por Leyes de 1909 y 1910 1.835,297-64 
$ 4.223,714-49 
Vto. Bno. 
(f.) M. D. VILLEGAS, 
Secretario de Hacienda. 
(f.) F E L I P E D E PAZOS, 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Resguardos 
CENTRO DE LA PROPIEDAD 
ÜRBAM_DE LA HABANA 
IMPORTANTE A 
LOS PROPIETARIOS 
Como en la primera quinecua del co-
rriente mes de Junio pueden ser rec-
tificadas las declaraciones préstalas 
eu cuanto i renta en los amillara-
mientos, nos encarga el Secretario del 
Centro de la Propiedad Urbana, que 
avisemos á los propietarios que cou 
ese fin pueden acudir á dicho Centro. 
Empedrado 34, de 12 á 4 donde se les 
facili-taitá y llenará gratuitamente los 
correspondientes impresos. 
p a r a P á r T n l o s y N i ñ o s 
En Uso por más de Treinta k m 
Lleva l a 
firma de 
0 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leebe con« 
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja'deí Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
Dr. M. DELFIN. 
Dr. K . ChemaL 
Tratamiento especial de Sífilis y enf«r-
•nedades venéreas . —Curación rfiplda.—Con-
'altas de 12 á 2. — Telé fono 864. 
L t Z JÍU3XERO 4« 
1560 1-Jn. 
L E Y H I P O T E C A E I Á 
ARTICULO MODIFICADO 
Ayer firmó el señor Presidente de 
l'a Repúblicia el siguiente deereto: 
"Por cuanto: el artfculo 128 de la 
vigente Ley Hipotecaria, despnés de 
señalar los trámites esenciales del 
.procedimien-to para el -eoibro de los 
créditos hipotecarios, estaiblece que 
en el reglamento para la ejecución de 
cic.hia ley se determiniaTán los demás 
pormenores á que :ha de ajustarse ese 
procedimiento sumario, por lo cual ha 
<ie estimarse que .por disposición ex-
ípresa de la Ley se halla el Gobierno 
autorizado para diotar las disposicio-
i!es complementarias del indicado pro-
cedimiento ; 
Por cnanto: el Tribunal Supremo 
de Justicia de la República, eu dos re-
soluciones dictadas, respectivamente, 
en 3 de Agosto de 1908 y en 16 de No-
vieitíbre de 1909, confirma las notas 
de los Registradores de la Propiedad 
fio Matanzas y de Occidente de ki Ha-
bana, denegatorias de la inscripción 
•de las escrituras de venta judicial de 
ciertos inmuebles, verificada á instan-
cia de un acreedor hipo te-cario y den-
tro del procedimiento adecuado, por 
aparecer inscripta en el Registro la 
transferencia del dominio de las indi-
Cadas fincas á favor de persona dis-
tinta de aquella contra quien se si-
guió el procedimiento, y pone con ello 
de manifiesto las deficiencias de que 
adolece el referido procedimiento en 
su parte reglamentaria, .por 'haberse 
suprimido en el Reglamento Hipote-
cario ciertos trámites que siempre se 
tuvieron por necesarios para garanti-
zar debidamente los derechos del 
acreedor ¡hipotecario y los de los ter-
ceros adquirentes de los ibienes gra-
vados ; 
Por cuanto: los trámites del embar-
go y de su anotación en el Registro 
de la Propiedad, suprimidos en el Re-
glamento Hipotecario, satisfacen esa 
doble necesidad, porque mediante 
ellos á la par que se advierte á ios 
terceros adquirentes de bienes hipo-
tecados la existencia del .procedimien-
to de apremio y se les asegura los de-
rechos que el artículo 71 de la Ley 
Hipotecaria concede á los adquiren-
tes de bienes anotados, se ponen á 
salvo los del mismo acreedor para el 
caso de inscribirse antes que la venta 
decretada en el procedimiento suma-
rio, la transferencia del dominio de 
las fincas gravadas -heoba á favor de 
persona distinta de aquella contra 
quien se srgue el procedimiento; 
Por cuanto: el (párrafo segundo del 
artículo 170 del Reglamento para la 
ejecución de la mencionada Ley dis-
pone que la falta de cumplimiento de 
los requisitos legales establecidos pa-
ra que se acceda al requerimiento de 
pago al deudor, .produce la denega-
ción del requerimiento solicitado- y 
tai como está redactada esa disposi-
ción se puede entender que debe de-
negarse definitiva-mente la sustancia-
ció n del procedimiento en todos los 
casos que ocurran, sin permitir otra, 
solicitud que no sea la conducente al 
recurso de apelación ó al desistimien-
to del promovente, aun en aquellos 
casos en los que el simple error ma-
terial, de fácil subsanación, sea la 
causa del incumpliniiento, ocasionán-
dose perjuicios que deben evitarse, si 
la deficiencia sólo consiste en errores 
ú omisiones susceptibles de ser inme-
diatamente subsanados y no afectan 
á la validez ó á la eficacia y autenti-
cidad de los documentos presentados, 
máxime cuando hasta tanto no resul-
te cumplido lo que la Ley dispone, la 
promoción hedía no habrá de prospe-
rar; 
| Por tanto: á propuesta del Secreta-
j rio de Justicia y en uso de las facul-
: tades que me confiere el artículo 68 
| de la Constitución, 
¡ Ven^o en decretar que en lo suce-
j sivo el artículo 170 del Reglamento 
¡ General dictado para la ejecución de 
i la Ley Hipotecaria, se entienda re-
dactado así: 
Artículo 170.—El Juez examinará 
el escrito y los documentos que lo ins-
truyan y si considera cumplidos los 
requisitos legales, sin más trámites, 
dictará auto mandando requerir á los 
que, según la certificación del Regis-
tro, estuvieran en tposesión de los 'bie-
nes hi'potecados, ora los conserve el 
deudor, ora se hayan trasmitido á ter-
cero en todo ó en parte, para que den-
tro de treinta días verifiquen el .pago 
<le la suma redamada con las costas, 
si también estuvieren ¡hipotecariamen-
te igarantizadas, bajo apercihimiento 
de procederse á la swbasta de los bie-
nes hipotecados; y decretará, á solici-
tud del actor, el embargo de los refe-
ridos bienes, el cual se limitará á li-
brar mandamiento por duplicado al 
Registrador de la 'Propiedad para que 
tome la correspondiente anotación 
preventiva «por el importe de las res-
ponsabilidades que se persrguen en el 
iprocedimiento. 
Cuando el Juez no considere cum-
plidos dichos requisitos, denegará, 
también por medio do auto, en este 
caso apelable en ambos efectos, el re-
querimiento solicitado. En todo caso 
y aunque quedare firme el auto dene-
gatorio del requerimiento, se accede-
rá á él tan luego resulten cumplidos 
los referidos requisitos. 
Será Juez competente el del lugar 
en que radiquen todos los bienes hi-
potecados, sin que se admita sumisión 
en contrario. Cuando los bienes hipo-
tc-cados radiquen en distintos distri-
tos judiciales, será competente aquel 
de entre ellos al cuai constare hecha 
expresa sumisión en la escritura, y en 
defecto de tal sumisión, al del lugar 
en donde radique el inmueble de mâ  
yor valor ó oualquiera de los varios 
inmuebles de anayor valor, si lo tuvie-
ren igual dos ó más en la escritura. Si 
esta fué in®cr¡ipta con anterioridad á 
la Ley y no expresa el valor de los in-
muebles, se atenderá á la cuantía de 
la responsahilid-ad hipotecaria distri-
'buida entre ellos. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á 3 de Junio de 
1910.—José M. Gómez, Presidente.— 
Emilio del Junco, .Secretario de Jus-
•vacáón; de modo que «puede decirse 
que las paredes han ido subiendo vein. 
•te centímetros por hora. 
Para tan ráipida construcc**n se han 
necesitado setenta camiones de mate-
riales, incluyendo entre éstos gran 
cantidad de unos ladriños de gran ta-
maño, hechos exprofeso, y equivalen-
Ies á 30.000 ladrillos ordinarios, y se 
han gastado quince toneladas de mor-
tero. 
S E S I G N ' M U N I C I P A L 
L a de ayer comenzó á las cinco de 
la tarde bajo la presidencia del doctor 
¡Oscar Horstmann. 
Se aprobó el acta de la anterior. 
¡De conformidad con lo informado 
por la Comisión de Hacienda se acor-
dó adquirir, como objeto histórico 
ñor la cantidad de $200, un reloj de 
pared que posee la señora DomitiUi 
García viuda de Coronado. 
Dicho reloj dícese que estuvo insta-
lado en Palacio en tiempos de la do-
minación española. 
Después de tomarse el anterior 
acuerdo, se suspendió la sesión, por 
haberse roto el "quorum." 
iEran las cinco y cuarto. 
Licna. 
P O R E S O S M Ü N D O S 
Una casa heoha en dos días 
Mejor diríamos "heoha en cuaren-
ta horas," pues eso es lo que, aproxi-
madamente, se ha tardado en cons-
truir un edificio, con ocho habitacio-
nes, en la Exipcsición de Casas-mode-
los que se inauguró en Londres en el 
mes de Abril próximo pasado. La ca-
sa en cuestión, una casita de campo 
tan linda como confortable, fué empe-
zada á construir tíl 25 de Marzo, á la» 
seis y media de la mañana, y quedó 
terminada el 26, á las diez de la noche. 
No se crea que se. trata de una casa 
en miniatura, no, sino de una verda-
dera "villa," de ocho metros de ele-
C A de loa Hombreo F>r«clo,Si .40 p l a t o 
Siempre & la venta en la 
Farrcscladeier. MUNNl 
Johnson. Ha enrado A 
otros, U> <mrax6 á nsted. 
Bagalapmaba. Eesoh-
e&tiin reñido A THtT tomo. 
K l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r r a 
d e L A T R O P I C A L , c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
ftNEMift'Fiebre^ <D£B)iiDflD-^iJ^TEr(»A 
Trufcnjc excessivo, Raquit i smo, 
1 5 dias con el Q U I N A B L O T 
penmllendo resistir a la faliga, al 
elimo. E v i t a y c u r a : F lob 
• f DLOT, TOULOUSE. 
C U B A t Buofiea Formocloo 
Estronlmiento mejoran al cabo dej 
remedio milagroso que da fuerza, vigor, 
trabajo, crecimiento, a loi placeres, al 
Qrippe . Diabetes . 
KA VANE : D" Man Mi JOHITSOll. 
Draqneria SARRA. 41,Te«lent« Rey. 
E l m e j o r d i s o l v e n t e d e l i i c i - 4> 
d o ú r i c o , p r e p a r a d o s e g r ú n f o r - ^ 
m u í a d e l <>r. O h a p o U e . < 
i n d i c a d o e n t o d a s l a s a f e e - ^ 
c i o n e s Héptira.H d e l a p a r a t o u r i - ^ 
n a r i o . F o r m a a r a m u l a d a , d e < 
a g r a d a b l e y f á c i l a d m i n i s t r a - * 
X cíón. p e v e n t a e n l o i i a s l a s F a r m a c i a s . 
C 1554 30-Jn 1 
P r e c i o s o r e m e r f - o ra Jas e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
"fio 
Sus marovnioao, afectos non conocidos toda la iala doade ha.ee mfts de veinte 
s- « n i a r a s ^ Vnítru-.-s curadod rea pon.íen de sus buenas propiedades. Todoj 
^ M l c o s r ¿ c o « U a d ; » . 15¡>1 • ¿ j * . 
R A S U C A T A R R O I S O L O U N D ! 
Í S i t o n i a 
a t i e m p o 
Droguería de SABKA y Farmacias acreditadas 
EL UNICO REFRESCO QUE BEBIENDO DE EL UNA 
BOTELLITA SATISFACE, QUITA EL DOLOR OE CA-
BEZA, FORTIFICA EL CEREBRO. DA VIGOR AL 
CUERPO Y CALMA LOS NERVIOS. 
6 G T S . P L A T A 
TENDEROS, HOMBRES I>E NEGOCIOS, GENTE CANSADA. 
GENTE CON SED, GENTE QUE HA ACOTADO SUS FUER-
ZAS FISiCAS Y MENTALES, GENTE QUE DESEA DARLE 
GUSTO AL PALADAR CON FRECUENCIA CON UN RE-
FRESCO DELICIOSO, GENTE D E AMBOS SEXOS Y TO-
DAS LAS EDADES, SE RECREAN BEBIENDOLA;. .. 
SI EN VEZ DE TOMAR CAFE CON LECHE, TOMAN 
LA 'COCA-COLA," ENCONTRARAN MAS ALIVIO Y 
MEJOR ESTAR. 
OBRTI'FIOADA COMO BUENA Y 
SADUDABLE FOIR LA JEFATURA 
IDE SALUDAD 
Anuncio M. Soler. 
Los expendedores de carne 
Los señores Nicolás Guash y Flo-
rencio Rivero, en representación do 
los expendedores de carne, entregaron 
ayer tarde en la Presidencia de la lío-
pública, la siguiente exposición: 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Señor: 
Los que tienen el honor de suscri-
bir, nombrados en Comisión por el 
Gremio da Expendedores de Carnes 
de las Plazas y barrios de la Habana 
para que representemos á dicho Gre-
mio ante todas las Autoridades con 
los domicilios que expresan sus ante-
firmas; á usted respetuosamente ex-
ponen : 
Que el Gromio de Expendedores de 
Carnes de los Barrios y de las Biazas 
ó Mercad os de esta capital, reunidos 
en la noche de hoy en los salones del 
"•Centro Asturiano," ha acordado por 
unanimidad dirigir a usted la presen-
te exposición con el propósito de evi-
tar grandes perjuicios y trastornos al 
pueblo en general, al propio tiempo 
que 'a los mismos expendedores. 
Debido á la tenaz y duradera sequía 
que estamos sufriendo en este país, se 
han muerto un treinta y cinco por 
ciento de cabezas de ganado vacuno y 
de cerda, ocasionando un aumento en 
di -precio de la carne, que en menos de 
cinco meses viene á representar más 
de un ciento por edento de su valor; 
aumento, que será aún mayor, dentro 
del plazo de los dos meses venideros, 
cuando se hayan desarrollado por com-
pleto los efectos de aquella causa. 
Este aumento de precio, ocasiona un 
malestar general á las clases media y 
pobre del país, ya que, dada la situa-
ción que estamos atravesando les es 
imposible poder comprar 3r alimentar-
se con dicho artículo, de primera ne-
cesidad, lo oual, en definitiva ocasio-
nará grandes males, en un país donde 
la enifermedad reinante es la anemia. 
Y este aumento de precio, ha produ-
cido también que en tan poco tiempo, 
se hayan cerrado más de cien carnice-
rías, quedando arruinados sus dueñas; 
y el Ayuntamiento ha perdido tam-
i bién con ello las contribuciones y ar-
j bitrios que satisfacían dichos comer-
cios. 
Hoy, la importación de ganado es 
j imposibde, por tener señalados en el 
; Arancel de Aduauas, derechos que Ue-
1 gan á la prohibicic'n para dicha impor-
tación. 
Es deber de todos los Gobiernos 
atender con solícito cuidado el desa-
rrollo y conservación de las industrias 
nacionales y de la ganadería del país, 
j hasta legar á un margen prudencial, 
jqne no cause grandes males al consu-
midor; ya que, de lo contrario, aque-
lla protección, crearía un privilegio, 
para explotar y perjudicar á todos, eii 
beneficio sólo de aquellas. 
Pero cuando, como en el presente 
caso, el perjudicado es el país en ge-
neraíl, hay que abandonarlo todo pa-
ra evitar estos perjuicios y mayores 
males. 
En los presentes momentos no pue-
de perjudicarse á la ganadería del 
país, permitiendo que se importe ga-
nado extranjero, dentro de un plazo 
j prudencial, hasta que se haya norma -
lizado la situación actual de dicha ga-
nadería, ó sea, hasta que el ganado 
existente en el país, esté gordo y eu 
condiciones de sacrificio. 
Si las •-Cájnaras y usted aprobasen 
una ley que permitiera la libre impor-
tación de ganado vacuno y de cerd i 
dentro de aquel plazo prudencial, sin 
pago de derechos de aduanas, los pre-
cios de las carnes indicadas, volverían 
á disminuir, hasta colocarse al nivel 
natural, evitando todos aquéllos males. 
Por tanto: 
Suplicamos en nuestro nombre, con 
la representación expresada, se digne 
dirigir un mensaje ú las Cámaras, re-
comendando, que con toda urgencia 
aprueben una Ley que permita la li-
bre importación, sin pago de dercehos 
de aduanas, de(l ganado vacuno y de 
cerda, durante un plazo prudencial 
que no perjudique á la ganadería del 
país. 
De usted respetuosamente, 
(Siguen las firmas.) 
Habana, 30 de Mayo de 1910. 
E l violinista Vialet 
Para hablarle de un concierto que 
se propone dar en esta capital, visipo 
anoche al Presidente de la República, 
acompañado del abogado don Ignacio 
Remírez. el violinista cubano, don Al-
fredo V.ialet. quien hace diez años qua 
falta del país. 
Huelga 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara telegrafió ayer á la Secretaría 
de Gobernación participando haberse 
declarado en huelga los panaderos dd 
Sagua la Grande. 
E l cáerire á, las sais 
E l Gobernador Provincial do San-
tiago de Cuba, contestando al telegra-
ma que Qa Secretaría de Gobernación 
le transcribió referente á un acuerdo 
adoptado por el MJuniei/pio do aquella 
ciudad, disponiendo la apertura do lai 
barberías, ha contestado lo siguiente: 
"Tan pronto llegue á este Gobernó 
acuerdo Ayuntamiento á que se refie-
re su telegrama ayer, será suspendido 
conforme ordena honorable Presiden-
te." 
Circule r 
La Secretaría de Gobernación diri-
gió ayer á los Gobernadores Provin-
T o s . 
Las notables propiedades calmantes y curativas de nuestro 
petróleo especialmente preparado, unidas á las propiedades 
tónicas y fortificantes de los hipofosfitos de cal y de sosa 
hacen que la Emulsión Angier sea diferente en su efecto 
y muy superior á todos los demás remedios para la tos y 
para las afecciones pulmonares.- No solo cúralos pulmones 
y la tos más rebelde sino que también abre el apetito, 
ayuda la digestión y da vigor. 
C 1472 17 My. | C lt¡87 4-1 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
• La Emulsión Angier es la más agradable al paladar y la 
más perfecta de todas las emulsiones y sienta al estómago 
más delicado. Si habéis probado otras emulsiones y las 
habéis hallado desagradables, comprad un frasco de la 
Angier y ved la diferencia,— es casi como crema y segura-
mente os ha de agradar. Ninguna otra emulsión tiene 
tanto poder de calmar, aliviarla tos y curar los pulmones ni 
tan buen efecto tónico en el apetito y la digestión. La 
Emulsión Angier la recomienda la facultad de medicina y 
se usa en los hospitales. Puede obtenerse en las farmacias. 
6 
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cíales, para qnp la transoriban á los 
a-kaldes respectivos, una circular ma-
nifpstándoles que los haberes de losj 
Secietarios de las Juntas de Educa-
r-ión. se abonen solamente hasta la fe-
cha en que fué notificada la Junta 
Electoral respectiva, de la suspensión 
d^ las elecciones, por razón de la pro 
mnlgación de la Ley de 4 de Mayo úl-
timo. 
proponían dar á luz. 
Esto demuestra que los trabajos de 
la Secretar ía de Justicia reúnen las 
condiciones necesarias á la importan-
cia de su índole. 
B O T A D O 
Juramento 
El señor Julio Fabre prestó ayer el 
juramento de ley, para ejercer las 
funciones de vice cónsul interino, ads-
cripto á la Legación de Cuba en la Re-
pública del Uruguay. 
E l señor Fabre embarcará el domin-
go para su destino con su familia. 
La señora de Monteagudo 
El Ministro de Cuba en Par ís par-
ticipó aper por el cable haber embar-
Hcipó ayer por el ca'ble haber embar-
^Provence." la esposa del general 
Monteagudo. 
Deleg-ados cubajios 
E l Cónsul de Cuba en Nueva York, 
ha pasado el telegrama siguiente: 
Nueva York, Junio 3 de .1910. 
Secretario de Estado—Habana. 
Delegados Buenos Aires saludan us-
ted y le comunican saldrán mañana 
vapor alemán ' ' A m e r i k a " para Ham-
burgo, donde tienen tomado pasajes 
vapor ' 'Koenig Wilke lm 1 1 " que sal-
d rá el 17 para Buenos Aires. " 
ROCAFORT. 
S B G R B T Í ^ R I A D B 
J U S T I C I A 
Plácemes 
Este Centro ha recibido en el día 
de ayer dos comunicaciones que de-
ben haberle producido legítima satis-
facción: la una de un antiguo é inte-
ligente empleado que ocupa importan, 
te puesto en una de nuestras Secre-
tar ías , fel ici tándola por la exactitud, 
cuidado y esmero con que publica la 
Colección Legislativa, el orden que se 
observa en los índices cronológicos y 
alfabético de la obra, donde por con-
ceptos y subconceptos se expone cla-
ramente la doctrina administrativa; y 
la corrección de pruebas en perfecto 
castellano, circunstancias todas que 
honran á la Secretar ía de Justicia y 
al experto personal que realiza el t ra . 
bajo. 
La otra emanada de la Secretaría de 
Instrucción Pública, en la que se le 
participa, que reunida la comisión 
nombrada para realizar los trabajos 
t|e la codificación de todas las leyes, 
eii'culares, reglamentos y demás dis-
p{ ; iones dictadas relativas al ramo 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
acordó en su primera sesión pedir in-
rormes á la Secretaría de Justicia so-
bre el plan seguido para publicar la 
jürispsrudencia del Tribunal Supremo, 
para seguirlo en la de la obra que se 
S B G R B T A R I A D E 
I I N S T R L I G G Í O I N P U B M G A 
Créditos concedidos 
Por la Secretaría de Instrucción Pú-
blica se han concedido los siguientes 
créditos debidamente justificados: 
$3 á la Junta de Educación de Cru-
ces, para pago de sellos de correos en 
el ejercicio de 1908 á 1909: $0-80 á la 
misma, para pago dfi conducción do 
material; $-1 á la de Victoria de las Tu-
nas, para pago de suministro de agua 
á las escuelas durante Septiembre. Oc-
tubre, Noviembre y Diciembre de 1908; 
$3 á la de Placetas, para pago de con-
ducción de material; $9.50 á la de Hol-
guín. para' pago de conducción de mo-
biliario y material; $200 á la propia 
Junta, para pago de reparaciones de 
mobiliario; $2 á la propia Junta, para 
el pago de conducción de material; 
$0.50 á la misma, para el propio con-
cepto: $2.50 á la de Trinidad, para el 
mismo concepto; $36.25 á la propia 
Junta, para pago de envaso de mobilia-
rio; $13.86 á la propia Junta, para 
pago de reparación de mobiliario; 42 
pesos 10 centavos á la de Manzanillo, 
para pago de conducción de mobiliario 
y material; $19.60 á la de Oibara, para 
el propio concepto; $10.65 á la nusmfl 
Junta, para el propio concepto; $26.92 
á la propia Junta, para pago de distri-
bución de material; $7.08 á la propia 
Junta para el mismo concepto; $10.20 
á la propia Junta, para pago de repa-
ración de mobiliario: $8.93 á la le 
Güines, para pago de reparaciones en 
la escuela " A rango y B a r r e ñ o ; " $200 
á la de Santa María del Rosario, para 
pago d^ diferencias de alquileres en los 
meses de Septiembre de 1909 á Junio 
de 1910; $97.50 á la de la Habana, pa-
ra pago de distribución de material; 
$20 á la de Güira de Melena, para pn-
go de instalación de plumas de agua en 
la escuela número 1; $1.05 á la de 
•Santiago de Cuba, para pasro de con-
ducción de material; $70.40 á la do 
Caibarién. para pago de cortinas ad-
quiridas para las escuelas públicas; $7 
á la de Sagua la Grande, para pago de 
la reparación de los inodoros en la 
"Escuela Machado;" $20 á Ja de San-
ia Clara, para pago de material; $11.66 
á la propia Junta, para pago de mate-
rial adquirido para Kindergarten; 14 
pesos 94 centavos, á la propia Junta, 
para pago de madera suministrada á 
las aulas Sloyd y $45.07 á la propia 
Junta, para el mismo concepto. 
Renuncias aceptadas.. 
vSe han aceptado las renuncias que, 
del cargo de vocal de las Juntas de 
Educación de los distritos de Pal mira 
y Nueva Paz, respectivamente, han 
presentado los señores Manflel Montó-
te y Federico Valhuerdi, y se ha orde-
nado á los referidos organismos que 
procedan á cubrir las vacantes ocasio-
nadas en la forma dispuesta por los ar-
tículos 61 y 62 de la Orden Mili tar nú-
mero 368 serie de 1900. 
E l Sr. Iturralde 
Se encuentra en esta ciudad y ha 
conferenciado con el señor Secretario, 
el señor Rafael iturralde. Superinten-
dente Provincial de Escuelas de Ma-
tanzas. 
Libros á un menor 
El menor de 7 años Evelio Pérez, 
vecino de Tacón 161. en Cienfuegos, 
escribió al señor 'Secretario una carta 
solicitando que se le remitiesen algu-
nos libros de los que no se utilizan en 
las Escuelas Públicas, con objeto de 
ilustrarse, pues la fortuna de sus pa-
dres no le permiten comprarlos. 
EJ señor Secretario ha contestado 
significándole que aun no está autori-
zado para disponer de las referidas 
propiedades del Estado, pero qnc i o 
\ ¡Sta del deseo que manifiesta por ilus-
trarse, ha adquirido y le remite varios 
libres de Lenguaje. Lectura. Aritméti-
ca. Geografía. Fisiología, deseándole 
que el más lisonjero éxito corone sus 
esfuerzos. 
Scbre una consulta 
Se comunica á la Junta de Educa-
ción de 0flmaa4ey, que los conserjes de 
Escuelas Públicas no pueden aprov -
charse de la disposición del artículo 47 
de la Ley Escolar mientras no reciban 
autorización de la Junta de Educación, 
la que tendrá en cuenta, al concederlo, 
el número de fanu'liares del conserje, 
la capacidad del local á él destinado y 
si no resulta perjudicada la cnseñauza. 
Permuta aprobada 
Elá sido aprobada la permuta soli-
citada por Ir.s maestras de Camajuam 
señoritas María Díaz y O l í a Silveira. 
Nombramientos aprobadas 
Han sido aprobadrs ícé sjgpienteá 
nombramientos de iitóe?trós hechos por 
las Juntas de Educación respectivas; 
Angélica Qaréía, para servir la escuela 
número 6 de Jaruco: Isabel Rodríguez 
Menocal. para servir el aula de mjeva 
t-r ación en la escuela número 8. de 
Matanzas; Herminia Cancela Badía. 
para servir el aula de nueva creación 
de la escuela número 4 de Matanzas: 
é Inés del Campo, para desempañar la 
dirección de la escuehi número 6 de Ba-
racoa. 
Kecurso desestimado 
l i a sido declarado sin luarar el re-
curso establecido por el maestro señor 
.Manuel de J. Zayas contra el acuerdo 
de la Junta de Educación de Cárdenas 
que lo declaró cesante. 
Sobreseimiento 
Por no resultar comprobados, en el 
expediente instruido al efecto, los he-
chos de que fué acusado el maesíro de 
Gibara, señor Enrique Martínez 
Ochoa, el señor Secretario ha resuelto 
el sobreseimiento del referido expe-
diente. 
Datos pedidos 
Se ha trasladado al Director de la 
Biblioteca Xacional un escrito del Eje-
cutivo de la Nación, pidiendo, e^n ur-
gencia, datas referentes á catálogos, 
material, cuentas y otros asuntos rela-
cionados con el citado establecimiento 
para ser enviados á la Cámara de Re-
presentantes. 























¿ Q u é s i g n i f i c a B O R B O L L A ? 
Es entendido que significa magnifiesneia y lujo. 
Así lo afirman cuantos visitan los espléndidos A1MACE1TES de 
Compostela 56 y anexos y contemplan las preciosidades que constan-
temente se importan, adquiriéndolas á cambio de centenes. 
J o y a s d e g r a n v a l o r . 
E e l o j e s d e o r o e x t r a - p l a n o s . 
C u b i e r t o s p l a t a B o r b o l l a . 
O b j e t o s p l a t e a d o s . 
A d o r a o s d e p o r c e l a n a . 
E s t a t u a s d e m á r m o l . 
B r i l l a n t e s , l o s m á s v a l i o s o s . 
C r i s t a l e r í a d e B a c c a r a t . 
C u a d r o s a l o l e o . 
A l f o m b r a s y t a p e t e s t i n o s . 
E s t á t u a s d e b r o n c e . 
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Lámparas modernistas de cristal y bronce.-Muebles de fi-
nas maderas y de mimbre.—Juegos r iquís imos para salón y ha-
bitaciones^ tapizados, con incrustaciones de Lu i s X V , Imperio, 
aráb igos y japoneses. 
v 
Scbre un?, pla^a 
Se comunica 0 los srñor ^ TVódiilo 
Jimemez y Emilio Hnvcha cjue splicite-
rnn el primero, <ú& fe le designara 
para ocupar una plaza vacante en la 
Escuela de Pintura, y el Segundo que 
sacara a conc-urso la ivferida plaza, 
que e,sía Sccret.n-h ti&ie en estudio di-
cho asunto v qno oportunamente hará 
público lo que en tlefinitiva resuelva 
sobre el mismo. 
Trabajo rendido 
En 10 de Abr i l del eoríriente año se 
habían recibido en la Secretaria O: 
lu 'rucción Pública 13.698 eemuni -a-
ciones desde el primero de Septiembrrj 
ael año pasado, las que dan un prome 
dia diario de üO y paensilfd de L,800. 
Desde el 17 de Abril , al :J de Junio 
en curso han entrado 0 5 4 docimua-
íes oue dan un próniedio de 86 diarios 
. 2 580 mensuales. 
I l av que hacer constar, que, eon al-
tivo de la ciréular del seño)- Secreta? 
rio. sobre despacdio de documento,, .se 
ha recibido gran número de doeumev-
tos, ya con sus respectivas carpetas. ' 1 
oue representa el doble y éñ la mayo-
ría muchí^mo mías del trabajo de los 
;!iecanó<?rafcs. pues esas carpetas lle-
gan á tener, en nffti0̂ .OS éasos, hasta 8 
10 traslados ¿|ue< aunque solo ííeva • 
un número de entrada, equivalen á 
igual número de comimicaciones á las 
cuales hubiera habido necesidad de 
ponerle carpetas de esta oficina. 
A Caibarién 
En el tren Central que salió anoche 
de esía capital, se dirigen a Caibarién 
los señores Secretario y Subsecretario 
de Instrucción Pública, con objeto de 
inaugurar la esyuela "'La Torre,' ' re-
cientemente edificada. 
A este ceremenia é invitados cortes-
mente, asistirán los señores Secretarios 
de Agricultura. Hacienda. Obras Pú-
blicas. Sanidad y Justicia, señores Ma-
chado. Díaz de r7i]legas' Chalons. Va-
rona Suárez y Junco, éJ Subsecretario 
ae Justicia señor Jiménez Lanier, lo.v 
senadores vil la renos' señores Espinosa 
y Rerengupr. el representante señor 
Ezequiej García y otras distinguidas 
personalidades. 
Felicit-acioies 
Los maestros y alumnos de la escuela 
-pública "Felipe Poey" de Unión de 
Reyes, han dirigido un expresivo tele-
grama al señor Secretario de Instruc-
ción Pública, felicitándolo por la ter-
minación del año escolar y expresán-
dole su reeonocimienlo por las «restio-
res realizadas en pro del mejoramiento 
de la enseñanza y del magisterio pú-
blico. 
do marcas para señalar ganado a los 
señores siguientes: Pastor Despaigne, 
Francisco" Varea. Alejandro Pmo. 
Francisco de la Paz. Emilio García, 
Manuel Perera, José Miguel Alfonso 
Juan Art i le . Mateo Espinosa. Manuel 
García. Antonio Glano, Mart ín m t -
tiatu, Mariana Solorzano, Pedro Ca-
laña. Amparo Castillo. J o r Díaz 
ISantana 6 Hijos. Armando del Pino. 
Encarnación Bello, José Fernán bv.. 
|Felipe Ruíz Pérez. 
G O M Í S J O N D f M * 
e > B R V I G i O G S V I b 
Examenes de Telegrafistas 
La Comisión del Servicio Civil , en 
sesión celebrada él día 3 del corriente 
mes de Junio ha acordado se celebren 
exámenes especiales para cargos í e 
Telegrafjsjtas, en los días y en las po-
blaciones que á cíjntinuación se ex-
presan : ; , . — 
En Matanzas, comenzarán el día lo 
;le Junio; en Santa Clara, el 20 de Ju-
nio; en Camagüey. el 28 de dicho mes; 
En Santiago de Cuba, el primero do 
Jul io; en Pinar del 'Río. el.5 de ese 
mes y en la Habana el 11 de Julio. 
Los aspirantes á osos exámenes, de-
'berán llenar la solicitud impresa que 
les facilitará la Comisión del Servicio 
Civi l , á cuyo efecto deberán solicitar-
la en las oficinas de aquélla. 
Los aspirantes podrán obtener los 
demás informes que necesátén en las 
oficinas de la Comisión, todos los días 
hábiles de 2 á 4. 
La Asamblea Municipal del Partido 
Liberal de Güira de Melena, ha felici-
tado al Secretario de Instrucción Pú-
blica, por el nombramiento del doctor 
Luciano R. Martínez, para el cargo de 
Superintendente Provincial de Escue-
las de la Habana. 
D G / \ Q R ! G U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
O C G O M U I N E G A G I O N E S 
Nombramientos 
Por la Dirección General han sido 
uembrados: 
Esteban Roses, Jefe local de Comu-
nicaciones de La Maya, en la vacante 
por traslado á Orozco del señor Ro-
dolfo Villoch. que la servía. 
Santiago Rosell. cartero de la Ad : 
ministración de Correos de Santiago 
de Cuba, por traslado á oficiad de lá 
clase C de dicha oficina de Ernesto 
Jo rdán Mart ín . 
Ascenso 
El del oficial de la clase C de la 
Administración de Correos de la Ha-
bana, señor Alfonso Mar t ín Raola. á 
delineante de la Dirección General. 
Traslados 
E l del Jefe local de Comunicaciones 
de Imias, Tomás González Sebasco, á 
Jefe de Telégrafos de Pelayo. 
E l del señor Neftalí AHay Deria, 
que actualmente desempeña esta úl-
tima plaza, á Jefe local de Comunica-
ciones de Imias. 
Renuncia 
lia sido aceptada la que de su pues-
to presentó el señor Daniel Beltrán. 
oficial de la clase C de la Administra-
ción de Correos de Santiago de Cuba. 
Destitución 
Se ha destituido de su carjro al Je-
fe local de Comunicaciones de Oro;c -o. 
señor -lose A. her ra j , por faltas enm 
probadas en expedieníc que se 1c 
truyó. 
Acertado acuerdo 
VA señor Director General ha A-
puesto que la oficina de Cambio ?* 
Santiago de Cuba haga desdo el pw* 
senté UIPS -despachos directos de 
rrespondeneia ordinaria y certificad^ 
para las oficinas de Cambio de Aift 
t'ayes y Jacmel. do Haití, ibcluyená"' 
en los de ^sta última despacHoa tañw 
bien cerrados para la Attministracifo 
de Cambio de Port-au-Prinee. oon to 
da la correspondencia destinada á di! 
cha fdudad y á las demás de HtóM 
excepción hecha de Aux-Caycs y .ja(j' 
inel. 
Para estos despachos se utilizarfo 
los vapores correos de la coinpañia 
general t rasat lánt ica francesa, en ei 
viaje que los mismos realizan del dio-
ai doce de cada i)ies, desde Santiago 
de Cuba á Santo Domingo y Haití, 
A S U N T O S ^ V A R I O S 
En Hatanzas 
El día 12 del presente mes de Junio 
se efectuará la inauguración de un po. 
zo ' 'Remis." construido en la loma Je 
Monserrat á expensas del señor Pe, 
dro Bea y Urquijo. 
La Junta Directiva del Casino Es, 
pañol ha acordado colocar en la bast 
del molino una lápida conmemoratl-
1 ya que perpetúe la acción munífioa 
de tan íreneroso caballero. , 
Aclaración sobre una Licencia 
Hacemos constar que la licencia i l i -
mitada concedida al General Eugenio 
Sánchez Agrámente es exclusivanieu-
te como tesorero del Comité Ejecutiva 
del Partido Conservador 'Nacional. 
Cons'te así. 
Convocatoria 
Aproximándose el 13 de Junio. Bii 
de la aesta onoimásticá ele nuestros 
ilustres amigos Antonio Pardo Suárez 
y doctor Antonio Fernández Criado, y 
deseosos de demostrarles una vez má.i 
la sincera simpatía que por los éscli»? 
recidos hombres públicos sienten ¡vis 
numerosas amistades, por la presente 
nos permitimos rogar la asistencia de 
todos aquellos buenos amigos y sim-
patizadores á fin ele celebrar una reu-
nión en Salud 91 á las ociho de la no-
che del martes 7. con el objeto b; 
canubiar impresiones sobre la forma 
mejor que habrá de acordarse para 
felicitar á los prestigiosos Represen-
tantes á la Cámara por esta provin-
cia. 
En la seguridad de que no nehu^ 
rán esta invitación, nos permitimos 
recomendar la más puntual asisten-
cia confiados en que disimularán á 
sus muy aten'ío.s y S. S. 
Habana, 3 de Junio de 1010. 
José Gómez Xieto. —Ambrosio Her-
nández.—Luís Felipe leruala la. —Do-
mingo Aragón.—Francisco García Pe-
rrer.—Julio Rodríguez Ayala.—Fran-
| cisco Valdés Brito.—Camilo Maynu-
! léi .—Domingo Salazar y Étoñque Ti-
' zón. 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
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S Í F I L I S . 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
la Piel , Emisiones nocturnas. P é r d i d a de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
del Fluido V i t a l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , Ríñones y 
Vejiga y todas ¡as enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr tina curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemfos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; sí quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por'sus venas; sí quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; sí quiere, en uná palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903 — 22 Fífth Ave., Chicago. III . , U. S. A. 
Muy Srcs. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
— Calle y numero 
Ciudad _ m Estado 
/ ^ / ^ T \ / m D M T T T ^ D T D Un BEEF3T3¿-k ^mido debe nutrir si el aparato ¿festivo está en Imen estaüe. 
I . I I V I p r \ V I I Í X I M k Cuaild:i el c u ^ 0 ao asimila de 3JADA VALE COMES,, hay ûe ALIMENTAR £1* 
^ ^ J - ' - L J - J A A JL 1 V J X X V i X V. D1GIRIR por lo menos ayudar su alimento ' 
i l m V i n o P e p t o n a B A R N E T ü * 
ALIMENTO PRED1GECID0— 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
U N A COPITA D B lOO ORAMOS E Q U I V A L E A 30 GRAMOS 1»B C A R N E P U R A 
T I S I S — R e c e t a d o por los señores médicos desde hace veinte años. 
F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
d 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Junio 4 de 1910. V 
Ciencia metaf ís ica y 
apologética moderna 
lZünes. entre otras, pueden ex-
.D0! riotijo-^stema^cp que algunos 
PllC.!ir eXperimenteles muestran á la 
" • ^ c Í P A La primera es el descono-
total que de la Metafísica 
('inllCI1 al considerarla como un rom-
,iene1n .̂̂  ó un conjunto de castillos 
peC lioes de .-juegos del espíri tu, dp 
d€ '^ in^S vacíos de realidad, nocivos 
Piiltin'a del entendimiento y aún 
^ f práctica de la vida. La segunda 
* , versión de esos sabios á lo que 
es13 n ^VUcrG.eruel de la r azón , " al 
" ^ n sobrenatural, con el cual con-
f ^ e n la Metafísica, porque la Meta-
5- a como lo indica su mismo nom-
W trasciende los límites de la ex-
riencia sensible. 
P Haro está que de la Metafísica abu-
aron rancho los autores de las " S ú -
l-is"'' y otros, que. con sutilezas pue-
' " ¡ ' 'V disputas alambica'das. dieron 
r q-ión á qn^ la palabra metafísico se 
rnlique á todo lo que os 6bscuro ó d i -
L \ ñe comprender. Mus si del abuso 
" e se bace de unn ciencia, se deduje-
i jógicamente la condenación de la 
misma deberíamos borrar de un 
plumazo todas, absolutamente todas 
las ciencias humanas, porciue de todas 
L abusó bastante. En los mismos tiem-
pos actuales, ¿no hay una multitud de 
Joctrinas. teoría?? é hipótesis ultra-n-
dículas que se dan como conquistas de 
]a ciencia experimental? /.No hay im-
posturas que so cubren -con el sagra-
Jo manto de la justicia? 
Lo mis notable es que, así como en 
el orden religioso se vé frencuente-
mente que aquellos que no creen en 
Dios, en la Iglesia n i en sus dogmas, 
mielen creer en la fatalidad del núme-
ro "trece." del viernes ó el martes, ó 
la palabra ^culebra." en las super. 
eherías fatídicas y estúpidas de la pre-
sencia de un moscardón ó un abejo-
rro. y en brujas y en driagos—dejan-
do, como dijo Donoso Cortés, lo divi-
namente misterioso por lo misteriosa-
ÍEénte absurdo.—de igual manera los 
sabios materialistas ó positivistas á 
que nos referimos, al "hacer ó crear 
ciencia." forjan siempre una Meta-
física para su uso. Xo conocemos nin-
irún sabio mod'erno ó antiguo, de ver-
dadero valer, pero detractor de la Me-
tafísica, que al foTmular leyes ó ex-
plicar los fenómenos del universo ma-
terial, sobre todo si ama la síntesis, no 
haya inventado ó aplicado á ello su 
Metafísica corpesponiíliente. Esto se vé 
hasta en algunos biólogos y cultivado, 
res de la Historia Natural, aun cuan-
do se' limiten á contar glóbulos ro-
j6§- leucocitos ó bacterias, ó los arte-
jos de las patas de los insectos, si in-
tenta hacer algunas consideraeiones 
geerales ó deducir algunas conse-
cuencias que muchas veces "salen" 
por los cerros de T'beda ó por la#; re-
giones antípodas de la Lógica. Y todo 
esto acontece y sucederá- siempre, por-
que cada biólogo ó naturalista lleva 
dentro al filósofo ó al metafísico, sin 
poderle ocultar; porque ningún hom-
bre puede despojarse de su naturale-
za, en cuyas entrañas alienta el ansia 
infinita de saber el "por q u é " último 
de las cosas, y la explicación de todo 
cuanto encierra el Universo, aunque 
do logre ver realizados sus deseos no-
bilísimos. 
PIEDRAS PRECIOSAS CIENTIFICAS 
El secreto de hacer diamantes, eKincral-
áas, perlas y rubíes artificiales, se conoce 
íesde hace tiempo, pero costaba tanto fa-
bricarlos que no valía la pena tomarse el 
trabajo. T̂a química moderna ha resuelto 
el problema y las f&bricas de Le Roy Ma-
nufacturlng Co., de New York, producen 
actualmente piedras preciosas científicas 
Que comparadas con las legítimas no se 
Puede distinguir la diferencia, sino sola-
mente en el precio. Esas obras de arte de 
'a Inteligencia del hombre son exacta-
mente igual en brillo, luces y corte á las 
P'edras legítimas. Esas piedras son monta-
das en sortijas de oro maciso solamente J no se venden por sí solas. Escriba pi-
diendo catálogo 4 L-e Rov Manufacturlng 
Muray St. (Box 210) New York, 
de operaciones dentales 
DEL 
Doctoe T á B O A D S L A 
DÍHISIA V HESICO 
Practica todas las operaciones de la 
^ Por los métodos más modernos. 
Extracciones sir dolor can anesté-
^ inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
'Has. 
. ^ precios limitados ponen sus tra-
^ al alcance de todos. 
^ U l t a ^ , de 8 á 4. 
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uW0LAXA$TE SINTETICO 
¿ S S ^ v o , A g r a d a b l e 
|#e|::^ro"ratí:)/ ESTREÑIMIENTO I 
1 56*PCKiv:íDADESaíI*S'rÓMAGO J 
Antj . . y tíel HÍGADO. 
1^ **Jhc« Intestinal preventivo di ia 
k gp3icilis y de la- Fiebra» infeccldias. j 
maa fácil para los Niños . j 
kSf J115 - J KQEHLY %leo. Rué Bt-Maur. 
Asi se comprende que tengan su do. 
sis ele He tañs ica casi todas las hipó-
tesis y teorías científicas modernas. 
De las biológicas basta recoi'tlar las 
de Lamarck y Darwing. Spencer, 
Weisraami. Hoeekel, Le Dantec. Gus-
tova Le Bon, el cual viene á confesarlo 
en el prinicipio de su obra i¿L'évohi-
t ion de la M a t i é r e " (Par ís 1908), 
cuando dice que 'Mas interpretaciones 
nuevas sobre el origen de los mundos, 
su evolución ^ su fin "han hecho" 
que el trabajo de Laboratorio resul-
tase un poco filosófico." Debiera decir 
" m e t a f í s i é o " ; porque ¡cuánta Metafí-
sica no* queda aún en los electrones 
negativos (no en los positivos que no 
se conocen;, y ^n la disociación de la 
materia trocándose en energía! 
Nosotros que somos admiradores de 
la doctrina de Le Bou. prescindiendo 
naturalraente de su parte atea á todas 
luces insostenible, no condenamos si-
no que estimamos necesarias las hipó-
tesis en la ciencia, aún las fracasadas 
ó en vías do desvanecerse; como eij 
la Iglesia Católica son convenientes las 
herejía*, al decir de San Pablo: "opor-
tet hoereses esse." Y no vamos á de-
mostrarlo ahora. 
Las hipótesis ' 'malas" deben seña-
larse en la Historia de la ciencia con 
una cruz de esas que ciertos pueblos 
colocan todavía en los sitios peligro-
sos en donde alguna persona se des-
gració, y que viene á decir al caminan-
te: ""¡ten cuidado; véte por otro ca-
mino, porque en este lugar, un hom-
bre se rompió la cabeza!" Y claro es 
que ese aviso saludable sirve de. algo 
á los investigadores futuros que ven 
más expedito el campo de la investi-
gación experimental, sin el peligro de 
algunos derroteros extraviados.j1- con 
la indicación de cuál puede ser el rec-
to que lleve al fin. 
L a Cieaiicia y la Filosofía ó la Meta-
física que es parte de la última, tie-
nen sus campos bien limitados; pero 
op son tan independientes como se 
erre; ambas*deben contribuir armóni-
camente á la explicación intogral de 
cuanto se encierra en el Universo. La 
Ciencia sin Filosofía á Metafísica no 
puede existir como ta.l Ciencia, porque 
sin los anxilios filosóficos queda redu-
cida á un cat'álogo de fenómenos sin 
enlace ó con enlace superficial, á una 
prender ía de sastre en una vi t r ina do 
comercio; porque vería el mundo co-
mo dice Fouillée ÍCá través de los es-
pejos rotos de los hechos;" su obra 
única sería determinar las relaciones 
particulares de algunos fenómenos, re-
iaeiones de coexistencia ó sucesión; 
pero .famás podría formular y estable-
cer leyes generales amplias y eom-
pmmivas de todos los observados. 
'Sin la generalización lógica qUe dé 
los heidhos hace la inteligencia huma-
na, sin la nniformidad universal de 
los conocidos, elevada por ía luz d i 
la razón filosófica 'á la categoría de 
j^cebietád! iravariaMe, no es posible la 
Ciencia ni pueden dedoici-rse coo-
clusiones verdaderamente 'científicas. 
Además, la Ciencia exiplica los femj-
menos del mundo; pero, como dicen 
los partidarios del Positivismo, la 
(Ciencia debe ser explicada por la Fi-
losofía que lleva, nrás al lá -que aquella 
el conocimiento de. las cosas; á la esen-
cia y propiedades, causas y efectos de 
las mismas, y le hace más hondo, fun-
damental y permanente 
iLa Metafísica -que estudia el mun 
M I N E S F A L L S H i S E 
KAINES FALLS, N. Y. 
Se ab r i r á el día 15 de Junio. La me-
jor situada en Catekills. 
Agrandada, mejorada y amuebla-
da de nuevo. Golf Tennis y todas las 
diversiones al aire libre. Orquesta y 
baile. Cuartos oon hafios. A^uia pura 
de manantiales. Comida excelente. 
Precios especiales para Junio y Sep-
tiembre. Acomodo para 250 personas. 
Fiste hotel dedica una atención es-
pecial para los huéspedes cubanos y 
españoles. 
Oantwell & Byrnes, propietarios. 
5988/ alt. 10-31 m. 
DE 
K O L A Y C O C A 
DEL 
Dr. TAQUECHEL 
TQHICO DEL CORAZON 
ALIMENTO DEL CEREBRO 
Egte conocido vino d© pottre, 
exquisito, preparado con KOLA 
AFRICANA y COCA DEL PERU, 
es un tónico roconstituyente del 
sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 




F E R M E D A D E S NERVIOSAS, 
A N E M I A , RAQUITISMO, DE-
BILIDAD GENERAL, CONVA-
LECENCIA. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a 7 
D r o g u e r i a d e l D r . T A -
Q U E C H E L , O t i s p o n ú m e -
r o 27 , H a t a n a . 
do espiritual, tan real como el sensi-
ble, digan lo que quieran los materia-
listas, estudia también el mundo ma-
terial en sus razones últimas, y esta-
blece los primeros principios univer-
saJes que sirven de base á toda Oien-
cia humana; por lo cual es la más no-
ble entre todas las que el -hombre cu1-
tiva. excepto la Teología, que'supone 
la Revelación de lo alto. Y al hacer 
ese estudio. 1¿ 'Metafísica se apoya on 
realidad, ó en la realidad fija la plan-
ta para elevarse á las alturas. Sin. ese 
punto de apoyo en el mundo de las 
realidades, entontces sí. la Mcíaf í^-a 
es una ¡Ciencia huera y vacía, semejan-
te a un aeroplano ideal en el espacio 
imaginario; sólo que, á pesar de ser 
nnaginarios el espacio y el aeroplano, 
el honrbre de carne y hueso que cree 
volar así, corre el peligro de romperse 
la bóveda craneal, ó de precipitarse 
desde las alturas ideales á la celefa de 
un mauicoonio. ¿'Necesitaremos recor-
dar la historia de los sistemas idea-
listas y positivistas del siglo .anterior, 
que cruzaron la atmosfera como un re-
lampaigo y se dcs-venecieron como un 
sueno? 
¡Pero el hedió indiscutible de que 
des'de Aristóteles y San Agust ín acá. 
las inteligencias más poderosas que 
hu.bo en el mundo cultivaran la Meta-
física, debiera de haber sido motivo su-
ficiente para que los sabios materia-
listas la concedierau la suma impor-
tancia que tiene en la historia de los 
conocimientos humanos, y no cerrasen 
los ojos á la luz que aquellas iuteli-
geneias irradiaron en las grandes 
cuestiones de la Ontología ó la Me-
ta Osica general, de la Cosmología. Psi-
cología. Antropología y Teodicea. Su-
primir ia Metafísica equiivale á cortar 
las alas á la razón del hombre, violan-
do las aspiraiciones más legítimas y 
excelsas, y á sustituir con hipótesis 
las causas de la realidad. Odiar la Me-
tafísica ú olvidarla, es renunciar pa-
ra siempre k la interpreít-ación inte-
gral del contenido del Universo, que 
sólo podrá lograrse (aunque esto sea 
una ilusión también) cuando se una 
en amigable consorcio la Metafísica 
y la Ciencia experimental. A eso de-
berá aspirar la: Filosofía de lo porve-
nir. 
Mas aun cuando la Metafísica sea 
eterna, como eternos son los asuntos 
que trata, debemos consignar en hon-
ra de la justicia, que discutir hoy des-
de las alturas de esa Ciencia con aque-
llos que jamás han subido á esas albu-
ras, es perder el tiempo lastimosamen-
te. Si una de las condiciones que de-
be tener el que habla .ó escribe para 
el público, -es exponer las ideas al al-
cance de los oyentes ó lectores, no con-
siguirá su propósito el moderno apolo-
gista que use solamente de vagas con-
sideraciones generales filosóficas ó de 
la exclusiva aplicación de los antiguos 
métodos y principios de la Escolásti-
ca tradicional, á las contiendas con los 
sabios experimentales, "filósofos de 
la 'Naturaleza," como se llaman á sí 
propios. Porque el terreno de la lúeha 
ha cambiado, y el apologista tiene la 
obligación de descender á ese terreno, 
y de usar las mismas armas que sus 
contrincantes, es docir. debe estudiar 
la Naturaleza materia! y viviente en 
todas sus manifestaciones, recorrer 
campos y museos, respirar la atmós-
fera de los laboratorios, y llevando 
siempre, como Diogenes su linterna, la 
anltoncha de la Metafísica racional, in-
vestigar, comprobar y aquilatar obsor-
vaciónos y descubrimientos, distinguir 
y separar cuidadosa mente de lo cien-
tífico, lo poético; de lo cierto, lo du-
doso; de lo verdadero, lo falso: la té-
sis, de la hipótesis; la realidad (Jara y 
^ 'v iva . " de las interpretaciones y los 
comentarios. 
De este modo, al resplandor de la 
Filosofía, se desvanecerán las sombras 
y las luchas quijotescas, apareutes y 
no reales, de la Ciencia y la Religión, 
y é;las. sin esfuerzo alguno, se verán 
como dos facetas de sgiial diamante, 
como dos colore.s de prisma igual, co-
mo dos vibraciones de igual amor, co-
mo dos aspectos de idéntica hermosu-
ra, co-mo dos hijas de un mismo padre 
" 'Señor de las Ciencias" y " A u t o r de 
la Pe" al decir de los -Santo* Libros. 
iMuy áspero y difícil es el camino del 
apologista por la multitud de reconoci-
mientos que debe adquirid antes de re-
correrle: pero en nuestra humilde op¡-
ni6n, hoy es el camino único que lle-
va, con seguro éxBío, á la concordia do 
loa espíri tus y sa-lvación de las almas 
llama das *' i nteléíctua'lies.'' 
P. ZACARÍAS MAETT/NEZ N F x K Z 
Doctor on Ciencia». Provincial de los 
Agustinos de El Escorial. 
P A R A R E T R A T O S 
«1 platino. Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—HetraloK desde 
U N PBSOvla media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
¡ liaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
HACIA MáTáNZA 
Llegamos al muelle de Luz. Com-
pactos grupos de gente esperan la en-
trada del vaporcito que nos l ia de con-
ducir á Regla. Tras ibreves momen-
tos de descanso, él se aproxima á nos-
otros removiendo estruendosamente 
las aguas, que pretenden asaltarle co-
mo tritones: Apenas echada las ama-
rras la mult i tud invade *el barco, ex-
tendiéndose por sus diferentes depen-
dencias. 
Ya en la toldilla, contemplamos el 
limpio horizonte que se extiende á 
nuestra vista, áv ida de emociones. E l 
cristal terso y tranquilo del mar es 
surcadk) raudamente por una canoa 
automóvil, que deja una estela recta 
y duradera. 'En unos buques cerca-
nos, numerosos trabajadores van y 
vienen con ajetreo de colmena. E l sol 
espléndido traza en el mar una línea 
centelleante, de la cual huyen nues-
tros ojos con presteza. Aire fresco y 
sutil orea nuestras frentes con sensa-
ciones de bienestar. Lleva tendida al 
viento su cóncava vela, un pequeño 
bote, alejándose temeroso de ñqes^p 
paso. 
Llegados á la estación, nos dirigi-
mos á sacar nuestro corrcspomlieiite 
boletín y pasamos por un caso A'erda-
deramentc insólito é inaudito. líennos 
entregado un billete para el pago del 
pasaje y no pueden cambiárnoslo, 
porque no hay dinero en la taquilla; 
largo rato" esperamos resignados, apo-
yados los codos en la reja, hasta que 
los diferentes viajeros vayan consig-
nando sus monedas y se r eúna lo que 
nos es debido. Pitando ya el tren, car-
gamos con nuestra maleta y nos lanza-
mos hacia él, ansiosos.de ganarlo. . . 
• 
¡He tenido la suerte de que frente á 
mí se haya sentado una pareja simpá-
tica, mi^íeriosa y atrayente. Ella es 
un tipo fino de mujer latina. Guare-
ce su mata de pelo esplendorosa un 
sombrero de plumaje, gallardo y ro-
zagante, que comienza á quitar afano-
sa. Un rebocillo blanco floqueado cu-
bre su cuerpo y por hajo sus faldas 
asoman unos diminutos zapatitos. de-
licia del Chino más escrupuloso. La 
esplendidez de sus formas y la gran 
elegancia de toda su persona parecen 
vecinas d/c la exqisita educacum que 
su presencia misma pregona. 
El tiene la apariencia de un sajón. 
Fuerte y colorado no carece de algo 
¿lado y suave que le permita captar 
la atención, pero tiene su voz toda la 
gangosa modulación que su origen 
mismo justifica. Dijérase que ambos 
consí i íuyen un reciente matrimonio 
en los primeros jalones de su idilio. 
—iHermosa tierra, esta de C u b a -
dice ella al; f in , rompiendo el silencio 
—que ha sabido guardar aquel cúmu-
lo de tradiciones que constituyen el 
fondo íntimo de toda su gloriosa per-
sonalidad; lengua, religión, hábitos, 
son grandes barreras de defensa. Pue-
blo que mira y respete, pueblo que 
atesora. La mayor riqueza de uu 
país csííriba en la riqueza consuetu-
dinaria de sus instituciones. 
—Indudablemente—arguye su com-
pañe ro— es laudable venerar el pa-
sado, pero lo es más extirpar con ma-
no v i r i l aquello de viejo y caduco que 
estorbe al desenivolvimiento social. En 
los pueblos, al cabo, entre las varias 
corrientes die civilización, adquiere la 
hegemonía aquella que m¡ás garant ías 
ofrece de progreso y de valer. 
—¡Sí, si. ya se á dónde vamos á pa-
rar—se apresuró á decir ella.—De las 
dos grandes tendencias que al presen-
te influyen en Cuba; tú crees que en 
úl t imo término la rama sajona se in-
g e r t a r á 'tan bonitamente en el viejo 
tronco, que lo lleganá á dominar. Pe-
ro la esperiencia te está también des-
eugañandio. 
—iDesengañando. Ihasta cierto pun-
to. Hace pocos días leía yo con f ru i -
ción, los escritos de M. Roudet Saint, 
francés, que en estos momentos reco-
rre Ja América latina y allí compro-
•bé que en 'Méjico el influjo " y a n q u i " 
va desterrando la supervivencia espa-
ñola y que en Ohile los españoles no 
son más que un recuerdo 'hi.^tórico. 
—Perfectamente, puede ser cierto, 
pero en cambio, un escritor vuestro. 
Jenblert M. Skimer, afirma que es im-
posible desarraigar el espíritu espa-
ñol por el aivance sajón. E l consigna 
como detalle interesante, que en F i l i -
pinas los españoles celebraron con en-
tusiasmo el centenario del Quijote y 
agrega, que son muy pocos los yan-
quis que piensan americanizar á F i l i -
pinas. 
—Has citado El Quijote y yo me 
complazco en manifes'farte que es ese 
un altar ante el cual yo estoy siempre 
dispuesto á quemar incienso. En él 
está contenido el idioma castellano y 
el idioma es en lo que se presume que: 
España puede fundar su predominio 
espiritual en América. Las insenes-
cencias del habla castellana pueden 
ser el único argumento que en tu fa-
vo!r invoques con razón. 
—-Hay otros lanvbién: la cultura, la 
religión, el derecho, con los grandes 
derivados de éstos, influyen grande-
meule para que pensemos en una ver-
dadera conjunción, que tenga por ba-
se la mutua influencia. Ya sé que tú 
conoces esto mismo tan perfectamen-
te como yo. pero sé también, que an-
SÍaS oirme filosofar sombre estas mate-
rias y que desearas verme en una t r i* 
buna entusiasmando al auditorio, . . . 
Diciendo esto iirigió una mirada 
con sus ojos zarcos á su reposado com-
pañero, mirada que era una duda, una 
indescriptible, una salvadora expre-
sión de poesía, capaz de dejar hencihi-
• ) de orgullo el espíritu, á quien ca-
•bía la dioha de provocarla. 
Ambos viajeros siguieron en su in-
tenso coloquio durante algún tiempo, 
interrumpiéndolo tan sólo para admi-
rar las maravillas del paisaje, que i 
su vista ipor primera vez se presenta-
ba. La dama colocó su piececito mui 
próximo íi mí. sirviéndose del asienta 
como de un improvisado escabel. 
Kl tren cruza vertiginosamente l i 
llanura. E l cielo con su cerúleí 
manto predispone á contemplar l i 
naturaleza sonriente y pictórica de vi-
da. Desfilan ingentes lomas, arrogan 
tes picachos que la lojcomotora en st| 
loca carrera va dejando tras de sí 
Allá 'á lo lejos se ve un pobre boihi< 
convertido por el azote del viento ci 
una miserable riza. Una campesina co 
bijada de un enorme paraguas negro 
avanza porcuna vereda que semeji 
el abandonado lecho de un arroyo. Ba 
jo un .gran manojo ¿«3 arbustos, un il 
vacas gregales buscan amparo del so 
focante sol. mientras el tímido recen 
tal huye espantado al boil. E l alnu 
suelo ofrece pródigo los frutos, qui 
han de constituir la holgada venturi 
del ingenuo labriego. 
Muy próximos al pueblo de Agua 
cate divisamos un airoso ingenio, I 
cuyo frente se ofrecen dos filas di 
gráciles palmeras. Todas las tierra) 
que le rodean están cultivadas con es 
mero de ja rd ín . Allá en el fondo si 
ven ibosques enteros de palmas. L i 
pareja que va en mi compañía se pro 
para á bajar del 'tren. 
Aparece la estación coquetona 3 
alegre de Aguacate y el convoy se de 
tiene. Los dos viajeros que tanto mi 
interesaran en el efímero viaje, des 
cienden del wagón amarteladamente 
atrayendo las miradas de todos. 
E l tren, impaciente, infatigabl-? 
emprende nuevamente su viaje inte 
rrumpido. Ya ha desaparecido de irii 
vista aquella pareja enigm'ática. mis 
teriosa que quizá, no torne á ver más.. 
El alma1 errahunda no sentirá ya lai 
impresiones de la insuperable belie-
za de la dama, ni escuchará los acen-
tos en su claro y sereno discurrir. 
E l tren voraz no cesa de engullir te-
rrenos y atravesar caminos, puentes y 
pueblos. Un momento mi cuerpo sd 
reclina y cae en un lijero sueño. iFoc-i 
tiempo después tremen las madera^ 
del dcipartamen^o que ocupamos y 
despertamos teniendo á nuestra vista 
la señorial y encantadora ciudad de 
Matanzas, que veremos' por vez pri-
mera . . . 
Eugenio López Menéndez. 
I N O X I D A B L E S 





| ? L encanto m á s atractivo de la 
belleza femenina es una F O R M A 
P E R F E C T A , que solo puede ob-
tenerse usando un "Corsé perfecto" 
correctamente entallado. 
L o s C o r s é s 
R o y a l W o r c e s t e r 
realzan y hermosean á todas las 
mujeres, amoldando sus formas hasta 
alcanzar lineas s i m é t r i c a s y graciosas 
que constituyen el ideal. Todo esto 
y mas, puede lograrse sin violar las 
leyes de la higiene y de la salud. 
Corse's de mal ajuste y de mala 
hechura destruyen los encantos 
con que la naturaleza ha dotado 
a la mujer en vez de realzarlos, y puede decirse que mu-
chos cuerpos hermosos han sido desfigurados por falta de 
cmdado en la e l e c c i ó n de un buen c o r s é y saber como usarlo. 
L O S C O R S E S R O Y A L W O R C E S T E R 
aseguran la esbeltez de talle que exige la moda del dia. 
Umprese un par hoy y evite para siempre las molestias' 
que proporcionan los corse's malos 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S P R I N C I P A L E S . 
. ROYAL WORCESTER CORSET CO., 840 Broadway, New York. 
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CARTAS DE CANARIAS 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . . 
Las Palmas, Mayo 12. 
La cnPvStión obrera se ha resuelto 
a! fin. tras muchas y laboriosas ges-
tiones, en que los patronos y los obre-
ros aparecían en el mismo grado in-
transigentes, termina-mlo la huelga 
del Puerto. 
Duraute una semana el movimien-
to marí t imo ha estado punto monos 
que interrumpido; la actitud de los 
huelguistas hacía imposible atender 
A ! aprovisionamiento de los buques y 
á las faenas de La carga y descarga. 
Consecuencia de esta paralizaeión de 
los servicios ha sido la retirada, de al-
gunos vapores, que encontraron en el 
puerto -de Santa Cruz lo que aquí se 
les negaba, ó se fueron en busca de 
carbón, agua y víveres á la .Madera. 
Algunos de ellos no volverán. Los re-
sultados dañosos de esta suspensión 
del trabajo en nuestros muelles se ¡ha-
rán sentir por mucho tiempo. 
Los obreros, en cambio, han obteni-
do un triunfo en todia la línea con el 
logro de sus pretensiones, á no dudar-
lo muy justas. He aquí las bases del 
prreglo aceptado -por las casas con-
signatarias y los trabajadores, des-
pués de numerosas tentativas para ar-
monizar los respeetivos intereses: 
Io.—Quedan subsistentes las ofici-
nas de trabajadores establee idas ,por 
las casas para inscripción de obreros 
que trabajen en el carbón y carga 
•blanca, pudiendo intervenir los oibre-
¡ros interesados para, que se cercioren 
de que el 'turno en el trabajo será r i -
guroso. En estas centrales lo mismo 
se inscribirán los obreros agremiados 
que los no agremiados. 
2o.—Cuando cualquiera obrero sea 
despedido del traibajo. el interes-ado, 
s! estima que ha sido víetima de una 
injusticia, podrá reclamar ante una 
junta formada ipor un representante 
de las casas, otro de los obreros y otro 
más. si se trata de carga blanca; y del 
lu ípec to r del trabajo si se t rata de 
l a r b ó n . 
8°.—Las casas ofrecen pagar á los 
peones que trabajan en" carga, en los 
muelles, cuatro pesetas en lugar de 
3'75 que antes .percibían, y seis de no-
che; y á los estibadores de los vapo-
res que vienen del Norte. 12 céntimos 
•por tonelada, en lugar de 10 que ga-
naban. 
1°.—Los obreros asrremiados se 
comprometen solemnemente á no de-
clararse en huelga sino después de 
tres meses de ponerlo en conocimien-
to, en debida forma, del señor Co-
mandante de Marina de esta provin-
cia. 
Esta fórmula de concierto toma en 
cuenta y satisface las aspiraciones y 
conveniencias de los unos y de los 
otros. Elimina, por lo pronto, hasta el 
menor motivo de discordia entre los 
diversos elementos que habían entra-
do en ItBCiha. Por eso decía que la so-
lución de la huelga representa un 
triunfo para los obreros, y añadiré 
que pone á cubierto el interés de los 
patronos. Era difícil, dada la (primiti-
va intransigencia en que éstos y 
aquéllos se encerraron, hallar una ma-
nera de acomodamientf) durable, fir-
me. E l buen sentido y la buena volun-
tad de los directores se impusieran al 
-•abo, finalizando un estado de cosas 
que ent rañaba gravísimos peligros. 
Como el término de la buelga coin-
cidió exactamente con la Fiesta del 
Trabajo, los obreros la •celebraron es-
te año por primera' vez, y al mismo 
tiempo solemnizaron su vic-foria. Jus-
to es decir que se condujeron del mo-
dó más correcto. Tanto en el mitin i-e-
li bfado en el teatro como en la mani-
festación ¡pública, á la que asistió 
gran número de mujeres, reinó un or-
den perfecto. Concurrieron las asocia-
ciones gremiales con sus banderas, se 
pronunciaron disicursos fogosos, pero 
comedidos, y la enorme muchedum-
bre se disolvió sin que ocurriera en 
los distintos actos del día el más mí-
nimo incidente, á pesiar de la compo-
sición heterogénea de aquella masa 
humana en que predominaban los ru-
dos é incultos carretoneros, nuestra 
última capa social. 
Y es que el proletariado aquí siente 
su derecho, lucha para hacerlo efec-
tivo y se organiza y se hace fuerte, 
sin lanzarse nunca á los eaminos es-
pinosos de la revuelta. Bástale la con-
iciencia de su fuerza colectiva y de su 
solidaridad. Con ella batalla, con ella 
resiste con ella vence. 
Én verdad la Unión Patriótií-a en-
carna la conciencia de Tenerife. E l 
candidato de los reqmblioanos. señor 
Sol y Ortega, y el Irberal señor Do-
mínguez Alfonso, tendrán ¡plenitud 
de representación, porque no les vota 
rn grupo determinado de amigos, si-
no Ta mayoría inmensa de aquellas is-
las, resistiendo y venciendo la pre-
sión oficial. 
Sin embargo, falta la última pala-
bra, que se dirá pronto, y entonces 
sabremos hasta dónde llegan los al-
cances y 1OÍ# efectos de una acción 
v -t ladera-mente popul a r. síV na, noble, 
c-onstituída para hacer que .prevalez-
ca la libertad de un pueblo. E l candi-
dato conservador. Delgado Barreto, 
retiró su can l i d atura, seguro de la de-
rrota, pero sus partidarios la mantu-
vieron y le dieron algo más de mil vo-
to-;. La hicha se entabló al final con 
ardimiento entre los candidatos ofi-
ciales señores Cobián, Ministro de I l a -
ciemla. y don Pélix Benítez de Lugo, 
fon probabilidades en favor del pr i -
mero, qne el Gobernador y el Gobier-
no quieren sacar avante, cueste lo que 
cueste. .v 
En tal forma aparecen los dados 





Aún no se tienen datos definitivos 
acerca del resultado de las elecciones 
para diputados en la ciTCunscripción 
de Tenerife. Los últimos informes 
.permiten creer en el triunfo de los 
candidatos de La Unión Patr iót ica, el 
gran partido tinerfeño, representante 
de los más altos ideales políticos, or-
ganizado contra el caciquismo y la 
ol igarquía ; pero falta conocer el re-
sultado de la elección en algunos .pue-
blos. Es posible que 'haya desagrada-
bles sorpresas de última hora. 
Si tr iunfa Unión Patr iót ica, bien 
podrá decirse que ha. afirmado el im-
perio de la voluntad legítima del pue-
blo en condiciones harto excepciona-
les. E l Gobernador Comcnge ba aipu-
jado todos los recursos y ha violenta-
do todos los resortes de la máquina 
electoral .para 'impedir la emisión l i -
bre del voto. Preparó larga y despreo-
cupadamente la partida, poniendo en 
t i l a verdadero lujo de ardides, más ó 
menos ingeniosos. Mucho poder^ten-
drá la agrupación que le desbaga el 
juego y le malogre las jugadas. 
Las .personalidades de los futuros 
diputados por Canarias gozan en el 
país alto prestigio y algunas de ellas 
son figuras de relieve nacional. Casi 
no necesitan presentación. 
Domínguez Alfonso es un ilustre 
hijo de Tenerife, que en repetidas 
ocasiones 'ha representado á la isla en 
el Congreso; hombre patriota, labo-
rioso, inteligentísimo, buen orador. 
De Sol y Ortega, el insigne republi-
cano, no hay que decir que es un t r i -
buno de grandes vuelos y un parla-
mentario de mueba altura. Hn renun-
nado las varias actas que se le ofre-
cieren en la Península ipara ostentar 
la que Tenerife le ofrece, y ha pro-
nctido á sus electores que se consa-
grará con entusiasmo á servir la cau-
sa tinerfeña, lo cual significa que los 
artidivisionistas tendrán en él un va-
ledor clecrdido. 
El Ministro Co'bián, candidato gu-
bernamental, estuvo en las islas hace 
pocos años, conoce los .problemas re-
gionales y también echará todo el peso 
de su taiento é influencia en favor de 
nuestros antagonistas y vecinos. 
Para contrastar tanta fuerza, noso-
tros tendremos al Conde de Romano-
nes, quS lo mismo que su compañero 
de Ministerio, vino á las Afortunadas 
no hace mucho tiempo, cuando el via-
je del Rey. .Manifestóse entónices eon-
vencido de la razón que nos asiste pa-
ra pedir la división de la provincia, y 
<¡«á lo conságnó en una Memoria que 
hubo de redactar poco después de su 
regreso. Abora ha reiterado sus pro-
mesas y ofrecímáentos, declarándose 
satisfechísimo por la lucida elección 
que ha tenido en Gran Canaria. 
iMorote dice que ha recibido su ac-
ta de rodillas, todo emocionado por 
honor tan grande. Ta sabemos hasta 
qué punto se 'ha identificado con 
nuestros anhelos este hombre genero-
so que tanto nos ciñiere. Ningún cana-
rio le gana en amor á este pobre te-
rruño, y .para demostrarlo cumplida-
mente ha escrito un libro, " L a Tierra 
de los Guanartemes," que por abí an-
da repartiéndose como pan bendito, 
aloróte se halla dispuesto á los mayo-
res sacrificios, como se trate de impul-
sar á Gran Canaria hacia la conquis-
ta de su independeireia administrati-
va dentro del Archipiélago. Aquí se lo 
..gialeeen. La sociedad "Gabinete 
Li te ra r io" aca'ba de nombrarle socio 
de mérito y comprarle un 'buen núme-
ro de ejemplares de su oibra. Dispo-
riendo de tan buena pluma y estando 
resuelto á moverla sin tregua en nues-
tro ibcneficio, nadie duda que Moróte 
ros reserva días de gloria y felicidad. 
Ahí están, como fianza, sus anteceden-
tes y sus campañas ruidosas. Un hom-
bre tan activo, tan perseverante, tan 
resistente .para escribir, tan tesonudo, 
es ttn caudillo de los que entran .po-
cos en cuenta. 
El joven letrado don Leopoldo Ma-
tos Massieu, no tiene aún historia po-
l ' t ica; pero todos le reconocen exce-
lentes condiciones (personales y b r i -
llantes t alentos. Por eso se le 'ha ele-
gido. Créese que irá lejos, que llegará 
á las alturas. Además le recomienda 
la -circunstancia muy atendible de ha-
ber nacido en Las Palmas y ser uno 
de los nuestros, uno que se destaca y 
se distingue por su propia valía. 
En la isla ele la Palma ha triunfado 
una vez más el señor Reggio. palmero 
distinguido con residencia en Madrid 
desde hace muchos años. No hay 
quien pueda vencerle ni bacerle som-
bra en su tierra, sin rayar en lo ex-
traordinario; es persona de mereci-
miento y aptitudes. 
# * 
Los paseos escolares que se llevan 
á cabo semanalmente constituyen un 
animado y hermoso espectáculo. l i M 
alumnos de las escuelas anexas á la 
Normal, emprenden bajo la dirección 
de sus profesores largas caminatas, 
en las que van estudiando los sitios 
que recorren, tomanüo notas y reci-
liifiido lecciones práct icas sobre todo» 
i.-, que puede instruirles y servirles 
de provecho. 
Con estas expediciones se cumplen 
dos fines: el de recreo y el higiénico, 
el de instrucción y el de ejercicio cor-
poral. Los niños vigorizan sus raúscu-
loa en la inarcha. al propio tiempo 
qne recegen inipresiones y fijan ideas 
en su espíritu. Además, entre maes-
tros y di-vípulos se estatblece. frente á 
la naturaleza, una viva comunicación, 
una especie de camarader ía , fortale-
cedora de los vínculos pedagógicos. 
Más de doscientos jovencitos, en 
formación correcta, atravesaban ayer 
como un .pequeño ejército pacífico, en 
marcha (hacia la ciencia, hacia el cam-
po libre y luminoso, las calles de Las 
Palmas. Su paso atraía todas las sim-
patías y todas las bendiciones. 
VA número de c o m ^ . . 
t .das^ a su juicio y ^ 
derab-ic. ya 
* 
Dentro de pocos días ^ 
al mar el precioso halando N « 
gatas que algunos .so,.;^ .^af , 
Náutico .han hecho constrni ®4 
tros astillaros. r f-n n̂ . ¡ 
Kl Club, hoy en ,pleno anc,, 
•lodos los sábados ibrillantí • " ' ^ 
Íes, á los que concurren h e ^ ^ 
.legantes damas de la c o l o n i ^ ^ í 
jera. a 
La Junta Directiva hí 
edilicar frente á las Prov 
* * • 
El Jurado que ha de examinar las 
poesías recibidas para el concurso de 
ios próximos Juegos Florales, celebró 
anoche su primera reunión. En ella 
c ió principio á la defteada tarea que 
le incumlbe. 
Dicho Jurado lo componen los se-
ñores siguientes: D. Luis y D. Agus-
tín Miyares. don José Franchy, don 
Francisco González Díaz, don Arturo 
Sarmiento, don Luis Rodríguez F i -
gueroa, don Salvador S. Pérez y don 
Juan Téllez López. 
rms una gran terraza sob^ i ^ 
Se habla de otro proyecto ^ 
bido ,por el ingeniero Sr » ' ^ 
lín. á quien se deben los .ni!!1 H 
edificio del Cluh; pPro esa ^ 1 
-ealizara. una njaignífica ohra " 
ella he de ocuparme con 'A*T 
miento. clet«t 
Consistiría en la c o n s t r u í , 
un esplendido paseo y barrio m • 
mo de Las Palmas hasta Santa ? 
lina, tomando terrenos al oeéanol 
levantaría un Gran Casino soita 
playa y se liaría un gran númeí! 
mejoras en toda esa línea de S j 
mirable, hoy convertida en basl 
público. 
El costo total de los trabajos D» 
urbanizarla y embellecerla ha2 
calculado en cinco millones ¡fc H 
tas. E l Sr. San Martín dice quP 9 
•ta con la cooperación de fuertes B 
pita listas, seducidos por las perJ 
t'vas del negocio. Negocio l,Ucrí 
en extremó habría de ser. no sólo» 
presa de cultura; pero su misma m 
• 
CAMISEROS—SE CEDE UN DEPij 
tamento para camisería en Amargur, 
Compoatela. Sastrería "Antigua de & 
nardo Valdés." 5934 c « 
• 
• 
W a t s o n L a i d l a w & C o . L t d 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
I n g e n i e r o r e s i d e n t e 
2 R . d e O y a r z á b a l S m i t h 
R e p r e s e n t a n t e 
V í c t o r G . M e n d o z a 
A m a r g u r a n ú m . 2 3 . T e l é f o n o 6 7 . H a b a n a 
CÍ501 
Ob la 
(Hamburg Amer ika Linie) 
El vapor correo de 6,080 toneladas 
S P R E E W A L D 
S a l d r á el d i a 6 de J u n i o , para 
V i g o , C o r u ñ a y B i l b a o , ( E S P A Ñ A ) , 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
EnPRIMEKAel?se, desde f 122-03 oro *nirio*ao. oa alsUi;?. 
En tercera clase. $3S>-t>0 oro americano incluso l inaaes t» de dese»al>arco. 
Camareros y cocineros espaüules . • 
• L I N E A D E C A N A R I A S 
. . / ráp ido vapor correo, de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l d í a 8 de J u n i o D I R E C T A M E N T E para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
V S , \ \ T . \ C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C 0 R U X A Y S A N T A N D E R 
H A V R E . A M B E R E S , R O T T E R D A M Y H A M B Ü R G O 
P R E C I O S P A R A G A N A R I A S 
1* clase $ 1 0 0 oro amer i cano 
3^ i d „ Óé ., 
P R E C I O S P A R A L O S O T R O S P U E R T O S 
E n 1* desde $122 oro a m e r i c a n o 
E n 3? 29 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
J bre jr apellido de sn dueño, así como el d«l 
puerto de destino. 
I i í m ? a JLlovd, I V o r t e A l e m á n 
(NORDDEUTSGHER LLOYO, BREMEN) 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to 
neladas 
F R A N K F U R T 
saldrá de este puerto el día SEIS de JUNIO 
DIRECTO para 
C O R U Í Í A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
Adini te pasajeros para los refer i -
dos puertos en sus iimplias y venti la-
das c á m a r a s y rómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros españoles . 
Hay mag-uííicos baños á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Coruña y Santander $ 29-0(1 oro 
americano, incluso impuesto de des-
embarco. 
Para má« detalles ó informes, dirigirse & 
sus consiarnatarios: 
SCHWAB & TILLMANN, San Ijrnacio 76, 
'frente á la Plaza Vieja).—Teléfono 82.—HA-
BANA. 
NOTA.—Embar.que de los pasajeroŝ  y del 
equipaje gratis desde la Machina. 
c 1493 16-My. 19 
11 Tapor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 18 de J u n i o D I R E C T A M E N T E para 
fLTMOUTH (toflatara) 
HAVRE (Francia) y E M B T O (Alsmim) 
PRECIOS DE PASAJE, 
B n PKIIVIERA clase: $14:2-00, oro americano, en adcUntc. Fu s p 
G Ü N D A clase: $131-00, oro americano. En T K R C E U A clase: $ 3 1 - o 6 ' 
oro americano, incluso impuesto de Uesembarco. 
Camareros y cocineros espaiioles, y toda clase de comodida ieg. « 
Excelente trato de los pasajeras de todas.clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios qus tiene estiblecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GR ATIS desde ta Ma-
china. 
JW^Se admito CARGA par» casi todos loi puertos da EJuroov 
Para xn&s detalles, inlormes. prospecto», etc., dlrlrlrso & au» c^nsirnatartos-
H E I L f í U T T H A S C a , 
San Isrnaeío&4. Correo: Apartado 7J.>. Gv>;e: t l ^ l L t í U £ • H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Coipia 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
El vapor 
Reina María Cristina 
Capi tán : A L D A M I Z 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite pasajeros y car^a general. Inclusa 
tabaco nnra dlcíios puerto» 
Recibe azúNcar. café y cacao en partirlas 
',orr',??x v ¿?n conocimiento cürecia 
para \ igo, Gljón, Bilbao y Pásales. 
T.os billetes do pasaje sdlo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consigrnatario antes de cerrarías sin cuvo 
requisito srán nulas. ' 
La carga se recibe hasta el dfa 18. 
La correspondencia sólo se adn'te en la Administración de Correos. *uia ^ eD 
PRECIOS DE PASAJE. 
Ed la. o t e desáe $142-1] jfc e i l i M t 
J a m-0) i l 
J a . P r f e n h ^ 4 1 t 
J a . drliaam J U ] n . 
Rebaia en pasaies de iday vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de la jo. 
NOTA.—Se advierte a los señores pasaje-
roe que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadorea 
5' la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrft llevar SOO 
kilos gratis; el de segunda 206 kilos v el 
de tercera prefereate y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierne de 
Esnaáa, fecha 22 de Agosto Oltlmo, XLO 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la cat* Consignatarla. 
TOÍ OS «of: >«l-rjos de equipaje llevarin ett. 
qceta adherida en la cual constará el nflme-
ro de billete de pasaje y el punto en d^nde 
^•te fué expedido y no serán rrecibldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse fi. su consignatario 
MA WCEIJ OTADUT 
OFIOIOS 38. HABANA 
1067 78-1A 
165S 13-1-Jn. 
fir^«nr; ta ^ W ™ * tiene una p0íi« 
d«- jnl ̂  a8,A paKra estl linea como Para to-
s^ti^0"."168'^^0 1 cua, P«ídeu Jcgurar-
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeror. hacia el arifeulo 11 del RcKlamento 
de pasajeros y del orden y réglrten inte-
ñor de los vapores de esta Compañía el cual 
ul*"" asi: t 
"Los pasajeros debr-rán escribir sobre to-
aos los bultos de su eaulpaje, BU nombre 
y el puerto de destino, con todas sus lefas 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el norn-
CoioDapie C « r a ! f Trasatlantte 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá direclamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio a las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
NOTA I M P O R T A N T E 
A la llegada do! vapor LA NAVARRE 
al puerto de La Coruñn, el día 25 de Ju-
nio, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en el vapor francés 
LOUISIANE, de la misma Compañía, que 
los llevará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz t las Patas 
Sania Cruz ae íUcrifs 
y Las Palmas ile eran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Jurrio. 
Los equipaj'es no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 21? clase 121.00 
En 3^ Preferente 81.00 
En S? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que ss le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA NEW-TORK-HAVRE 
Se venden en esta oñeina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINS. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E R K E S T G A Y E 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 9 
Cnpitan Orti iua 
Mldrá de esce puerco lo^ taiércalei i 
las claco do la carde. D'.tra 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMAOOKISS 
Bsrraos Zalaeía y Ga'ii m . 2) 
C 1601 26-22 My. 
i m m DE VAPORE! 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
8. cu C 
SALICAS DE LA HABANA 
durante el mesáe J U N I O de 1910. 
V a p o r SANTIAGO P 0 0 3 1 
Sábado 4 á las 3 de ia tarde 
Para Nuevltas, Puerto Padre» G i -
barat Mayari . Baracoa, G u a n t á n í i -
mo ^sólo á la lda> y Saatlagro de Cuba 
V a p o r JULIA 




Sibado 11 á lis > da I i trade. 
Para N'uevitas. Puert » Padre. G i -
bara. Mayari. Sagruri «1^ Tá i i amo . Ba-
racoa, OuanCánamo (sólo á la ida; y 
Sautiago de Cuba. 
V a p o r S á N JUAN 
Miércoles 13 á .a= • de la tmrji 
Para NuevitAS, Gibara. Vi ta , B a ñ e s 
y Santiago de Cub:», re toruamlo por 
31ayarí. B a ñ e s . Vi ta , Olbara, Puerto 
Piidre y Habana. 
V a p o r HABANA 
Sábado 18 Á las 5 Ja ta tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (í 
bara, Mayar í , Baracoa, GuantanM 
(solo á la ida) y Saatiajjo de Cuba 
V a p o r AVILES 
Miércoles 22 á las o de la tarde 
Para Xuevitas, Gibara, Vita, B 
nes y Santiag-o de Cuba; retornan' 
por Mayar í , Bañes , Vita, Gibari 
Puerto Padre y Habana. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 25 á lan 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Padr*1. (• 
bara, Mayar í , Baracoa, GuantáJ 
mo (sólo á la ida) y Santiago deCnW 
Vapor C0SM8 DB HSRRBE1 
todos los martes fi las 6 de la tarde. 
Para laabela He Sao:na y CBÍbar*'9 
recibiendo car^a en combinación C0B 
han Central Rnilwiy, pera I,"!mír*. 
urua», Crneea, Lajaa, KBperaaaa, Saat» 
y Rodaa. 
P r e c i o s d e f l e t o « 
p a r a S a ^ u a v G a i b a r i e ' 
De Habcae á SartM» T Tleertr*» ( 
Pasaje en prlrr.era j , 
Pasaje en tercera i. 
Víveres, ferretería y loza. . • • ' |, 
Mercaderías • " 
(ORO AMERICANO 
De Habana & Calbarléa y ^ « ^ f , 
Pasaje en primera. . . 
Pasaj" en tercera. 




De Caibarién y Sagua & Haba"», 
vos tercio (oro americano). -.VCASG 
EL CARBURO PAGA COMO M B ^ 
NOTAS 
CARGA DK CABOTAGE» 
Se _ recibe hasta las tres de 1» t,r día de salida. 
CARCA DK TRAVESIAt , , S 
Solamente se recibírA '''lo» . . • . J inM .,i H. ia • • S-Oiamenio ae reuiui"» ••—-
tarde del día anterior al de ia B 
ATRAQUES KN GUANTAJíABO* 18 atr» 
de Los vapores de los días 4 . rfin al Muelle de Boquerón. J 
días 11 y 25 al de Caimanera. 
AVISOS ^ r ^ l 
los conocimientos para co"5'̂  
rAn dados e la Câ a Armadora í0llCP 
tarlas A loe ^"barc*dor"hlrQue conj1, 
no dmltiéndose u'aKÚn t™**™^*** 
conocimientos que uo sean P" 
que la Empresa t*cilltA • ,^0ré e\ ""'iiti 
En los conocimientos t**er*¿ y 
dor expresar ron t O o a h * " 0 ^ 
las mareas, nflmeroa. • • " 1 ' ' «al r:r ' 
nr de U>m mlanco», «••>,!,eTlId",r 
k|,„a y T«lor de laa que 
tiéndese nlngfln conoc,,r;rt"s lo * 
cualquiera de estos '^"j^rrespoo 
aquellos que en la casilla corr ^ 
contenido, sólo te esr r l b a n ^ ^ 
"efertoa", "mereancf»* • ige ii"',.» ( 
vez que por las Aduanas se ^ c^d^L { 
ta- la clase del ^nten d- ¿e 
Los «eñores embarcado-es detíl:l»r ^ 
jetr.s al Impuesto ^hejÁn ,¿0 
conocimientos la clase y con ^ 
casilla c o ™ ^ 
producción *>• " ^ I r ^ ) ' " " ' 6 palabras " r . I . " « ̂ * P " ' bulto* ^ el contenido del bulto i ^ ambas cualidades. i gen^r»' 1">J 
Hacemos pdbllco Pa"!t^0 n i n í ^ J 
ciento, que no r̂Aa%d^es S&bre co» !* 
que. á Juicio de los ^floree e c»P 
pueda Ir en las bodegas 
más carga. 
.er ^ 
NOTA. —n.sx.o.̂  -re» 
cadas en la forma que ere 
Emnresa. ^ 0 . 
Hallara. Jonio 1 • "n0paA, 5 





















i de Bj 
6-!l 
ttad liac€ 'la '&eTi:tc no croa en la 
^¿i^ilidad -de lkvaria á feliz término. 
todo Tenerife ¡ha sido .sentidísi-
la imwrt-e de la señora doña Victo-
^ Ventera, viuda -d-cl ilustre doctor 
? 1 Víetor Pérez. 
Esta dama era un modelo do todas 
virtudes cristianas. 'Practicó el 
lSrú$o de la caridad duran lo toda su 
C'da «n forma tan discreta, con mo-
destia ta 11 ejemplar, que sus innume-
pa'bles protegidos adivinaron pero 
punca vieron la mano que generosa-
mente los socorría. En su juvenhid. 
cnltivó las letras y fué una poetisa 
uotajble. m 
^-Tamlbien ha íallGCido en Tenon-
t'é (/Puerto de la Cruz), don Luis Ro-
da-íguez Padrc-n, padre del poeta Ro-
fáígatá Fi^ueroa. ciudad-ano bene-
¡niéri'to, sumamente estimado y consi-
derada. 
F R A N C I S C O GONZALEZ DIAZ. 
i 
irtre, 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Mnijo 29. 
Glenn A. Curtiss, el aviador norte-
americano es el ídolo del día. Bien me-
recido se lo tiene—pues saliendo do 
Albany ha llegado á New York cn-
ibriemío las 137 millas de distancia gil 
2 horas -32 minutos, con un promedio 
de velocidad de 54.07 millas por lio-
' ra—la de un tren expreso—y á una 
altura de 1.000 pios. -ganando el pre-
mio de 10,000 dollars ofrecido desde 
]a.s fiestas del Centenario de Faltón, 
por el periódico "The World" y cuya 
-suma, en cheque certificado, coloró á 
la media liora do haber echado pie á 
tierra, saltando de su aeroplano en el 
campo de paradas de Governor Is-
íand. á la entrada de la ba'hía de New 
York. 
Desde hace días se encontraba Cur-
tiss en Albany. tratando de disputar 
el premio Í ofrecido, y debido á 
fuertes corientes- de aire, no se había 
atrevido á lanzarse en su aeroplano. 
Ayer domingo á las cuatro de la ma-
drugada, encon'traudo las condicio-
nes atmosféricas propicias para su 
atrevido vuelo, se dispuso á in'ten-
tarlo; con sangre fría sajona, (probó 
oi motor de 50 caballos de su aeropla-
no, y confiando en su suerte, se des-
pidió de su esposa y del ¡Secretario 
del Aero iClub de'América Mr. Post. 
iDeliberadamente, el aviador calán-
dose las antiparras, y sujetándose su 
gorra de cuero, montó en su biplano, 
y con un ''good bye dear." oprimió 
la palanca, y el ibiplano se elevó en el 
L O 
CON L A S P I L D O R A S D E L DOCTOR 
W I L L I A M S . 
MU ti U V _ 
intánun , - Son Casi Todos los que-Perseveran en 
jCubl el Tratamiento como Prueban 
Cieaitos de Oartas que se han 
Pubiioado. 
Hay n m infinidad d'e razones por-
que teda persona débil que busoa la 
/ salud, tomo un tónico tan altamente 
rpcomeridado como son las Pildoras 
(Rosadas del Dr. Wiliiams. 
Bá razón principal es que es un re-
medio especialmente preparado para 
los maks de la sangre y los nervios, y 
eso comprende casi todas las enfénnci 
, dades comunes en que no se acostum-
bra guardar cama. 
€on hueiia sangre y fuerza nerviosa, 
la robustez es una condición natural, 
y esto de por sí expíica el gran éxito 
que -estas pildoras han obtenido en 
t odas partes. Miles de personas cu-
radas en todos los países se encargan 
de propagar los méritos de este me-
dicamento, lo cual no sería posible si 
no fueran verídicos todos los hechos 
Publicados. • E l señor José Sal da fía 
Batista, residente en la Habana, calle 
Céspedes 46,. del distrito de 'Regla, 
escribe : 
"'Pre-gun'íado acerca de cómo o'btû  
Ve mi curación, después de una larga 
^Cermedbd. me compUiazco en de-
clarar lo siguiente: Empecé á sentir 
una debilidad general, y luego se me 
Puso el lado izquierdo sin movimiento, 
P ês tenía que arrastrar el pie iz-
flSÍerdio para caminar, cuyo entorpeci-
^ento fué complicándose havSta que' 
nif caía á cada paso. Me 'habían aten-
dido médicos pero decíadi que era pa-
rálisis y no .tenía cura. Falto de es-
peranzas ya, me. fui al 'hospital, donde 
•^nye un mes, al caibo del cual me 
ToM á mi casa, algo mejorado pero 
Jton con mmy poco movimiento en el la. 
r0 izquierdo. En este estado decidí 
• lr á Key West, en la Florida, tratando 
••••̂ Qe seguir allí mi oficio de tabaquero, 
por cu a ruto me lo permitiera mi dolen-
Allí me fueron recomendadas las 
Adoras Rosadas del Dr. Wi'lliams. 
('0lUo nn buen remedio para mí, por 
mi enfermedad de la sangre y sis-
ema ner\-:.rso. Desde eso empezó mi 
d a c i ó n si bien muy pausadamente, 
Pero el hecho es que diez frascos me 
^^taron tan penosa enfermedad, y 
ecobré al movimiento y fuerzas en el 
j'^rpo entero. No vacólo en hacer es. 
declaración, y a-firmar mi positiva 
• /^nc ia en los'méritos de tan pode-
• ^ rflniedio." 
j ^ a s Pildoras Rosadas del Dr. WU-
ü n ^ ' 80 nirLPl6an eñeazmente para 
J^mcar h ^ngre y 'fortificar los 
5to?-0s: etl 1a anemia, colores pálidos. 
^osidad; <iolores de cabeza, dis-
w^!'* n^viosa, reumatismo, ciática. 
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'• y en general como tónico re-
^t^^rente . Instrucciones con c.a-
í ^ ' f o - Mídanse en las boticas, 
se que sean del DR, Wlü-
aire con la majestad del águila ame-
ricana. Su esposa y los periodistas 
montaron el express que los esperaba 
y la carrera entre la monstruosa loco-
motora, vibrante bajo la enorme pre-
sión del vapor en sus calderas, y la 
débil armazón de mimbres y canoas, 
comenzó. E l cronómetro marcaba las 
7.()3 de la mañana. E l biplano des-
cribió medio círculo con el objeto do 
criizar por dentro del límite de la ciu-
dad. ' 
A las 7.20 'Curtiss pasaba por enci-
ma de New Baltimore, á 19 millas de 
distancia de Albany. A un-promedio 
de á milla por minuto—la velocidad 
del FJíipire express—cruzó por enci-
ma de Newton Hook-Stockport y Aud-
son con la gracia de -una gaviota y 
manteniendo la misma velocidad y 
una altura de 400 iá 500 pies." 
Al llegar a Catskill, se remontó á 
1000 pies, destacándose el biplano en 
el azul puro del cielo cual enorme 
ihaleón. 'Gernumtowi, Tívoli Barry-
tovn. R-hinecliff.!. E l Hudson pare-
cía lina cinta de plata, marcando el 
curso al atrevido aiviadbr. 
A las 8.17, Curtiss decidió echar pié 
á tierra, y con la facilidad que pudie-
ra haberlo hecho desde el tren en que 
le seguía su esposa, se deslizó suave-
mente en una pradera de Gills Farm 
al norte de iPou«"hkesspsie, y cuyo plin-
to" haibía escogido días antes para ha-
cer su único descenso, entre Albany 
y Xew Yorn. A los pocos momentos 
llegaba su estposa acompañada del Se-
cretario Post, del Aereo-íGlub de Amé-
rica. Curtiss y su mecánico Kleckler. 
recorrieron cuidadosamente todas las 
partes del motor 3r del biplano. Aquí 
lo aguardaba un contratienipo. 'La 
provisión dé gasolina que 'había en-
cargado que le llevarán á este punto 
no había llegado, los minutos pasaban 
y tal parecía que el atrevido aviador 
estaba á pique de fracasar en su mag-
na empresa por falta de combustible, 
cuando providencialmente aparecie-
ron dos automóviles cuyos dueños ce-
dieron galantemente la provisión d 
gasolina que llevaban, llenando el 
tanque casi ex'hausto del mo-tor del bi-
plano. 
Un a/brazo, un movimiento de pa-
lanca, y de nuevo se elevó, el aeropla-
no en los aires. A las 11-02 pasaba por 
el campo de maniobras de West Point 
á una altura de unos 1000 pies y á sns 
oidos llegaban los burralis de los '.;a-
detes y las salvas de los fusiles. Man-
teniendo su velocidad, de á milla por 
minuto, pasó por Storm King, 'Cold 
Spring Peekskill y Ossiming. 
Divisando en lontananza la torre 
blanca del Metropolitan Building, que 
cual blanco fantasma parecía indicar-
lé el curso que debía seguir. Curtiss 
dejó atrás á Dobbs 'Ferry y Yonkers; 
la sabana de Spuyten Duyvil Creek 
apareció ante sus ojos—la meta díj 
sus aspiraciones—; Juwool Ail, dentro 
• "e los limites de Greater 'New York, 
se destacaba á sus pies, y á las 10.35 
echaba pié á tierra, feliz y orgulloso 
de su 'triunfo, el aviador norte-ameri-
cano. ' . . '' ' 
' Allí, su antiguo contrincante en ca-
rreras de bicicleta. J . A. Schrefer que 
hace diez años corrió contra Curtiss en 
^yracuse, fué e l primero en felicitar^ 
lo .y proveerlo de la necesaria igasolina 
para que los miles de personas qué' 
ya, sabían su salida de Albany, -gra-
cias á los extras que repartían los pe-
riódicos, pudieran contemplar el hom-
bre-pájaro, batir el 'r'ecord" de la 
aviación moderna. 
E n "Riverside Drive, frente á la 
tumba de Orant me encontraba en 
esos momen'íos. Un murmullo sordo 
precedió su paso frente á las Palisa-
das. Nunca, si se exceptúa durante las 
fiestas del Centenario de Fulton, be 
visto más número de personas con-
gregadas en Riverside Drive. ¡There 
lie comes!—i Ahí viene, y con la impe-
tuosidad, ele un expreso, el biplano pa-
só • ante la muchedumbre delirante, 
enorme pájaro blanco, dejando tras sí 
una estela de humo y la admiración y 
el orgullo cimentado en el corazón de 
sus conciudadanos. 
,A los pocos minutos el biplano ba-
jaba con la gracia de una paloma en 
el campó de maniobras de Governor 
Island y saltando 'Curtiss de su asien-
to de mimbre caía en los 'brazos amo-
rosos do su esposa, que delirante de 
felicidad 1c .'besaba las mejillas curti-
das por el viento. 
iPocos momentos después, Curtiss 
con su espora, Mr. Post y el séquito 
que les acompañaba se trasladaban en 
•automóviles al vaporcjto que hace la 
iravosía ;V Manhattan, y llegaba al 
edi-ficio del ^World," donde le fué 
on1; regado en el acto, un cheque certi-
ficado por $10.000 en medio de ova-
ciones delirantes. 
De allí se trasladó con su esposa al 
"hotel ." Astbr," donde reside. 
L a carrera de Albany á New York 
pertenece al pasado y la ha ganado 
'Curtiss. batiendo el "record" en toda 
la línea. 
, "¡Hai l Columbia!" 
PARTIDOSPOLITICOS 
COMISION REORGANIZADORA 
L I B E R A L 
Del Vedado 
Acordado por la comisión munici-
pal de la Habana, la reorganización 
de los comités urbanos de este Muni-
cipio, se hace público para general co-
nocimiento lo siguiente: 
Primero: L a directiva del futuro 
comité se compondrá de un Presiden-
te, veinte Vicepresidentes, un Secre-
tario, un Vicesecretario, un tesorero, 
un vieetesorero, un contador, un vice-
contador y de cincuenta vocales. Se 
elegirán asimismo y en la propia elec-
ción cuatro delegados á la Asamblea 
municipal, todo ello de acuerdo con 
las prescripciones de la base cuarta 
de los estatutos del partido, aproba-
dos en Diciembre de 1904, en sus reía, 
clones con el artículo sexto de las ba-
ses de 1909. 
Segundo: Cada elector votará pa-
ra cubrir el cargo de Presidente y de 
uno de los Secretarios; para los de-
más cargos que deben ser desempeña-
dos por una ó dos personas, y por las 
dos terceras partes de los que hayan 
de serlo por más de dos individuos. 
E n las papeletas en que aparezca ma-
yor número, sólo se tendrán por elegi-
dos los primeramente designados para 
los cargos correspondientes, hasta 
completar las dos terceras partes. Los 
demás se tendrán por "no" elegidos. 
Tercero: Las papeletas que servi-
rán para la votación serán precisa-
mente hechas en papel blanco y ven-
drán dobladas en cuatro partes ocul-
•tando perfectamente su contenido 
y sin marcas ni contraseñas en su par-
te externa. Toda infracción en este 
sentido será causa suficiente para que 
la comisión declare nula la boleta ó 
boletas que no llenare dichos requi-
sitos. 
Cuarto: L a elección se verificará 
en los salones del Club Liberal " M . 
Varona Suárez," situado en la calle 
Calzada ó 7 entre las de A y Paseo, la 
noche del seis del actual y empezarán 
á las siete en punto de la misma para 
terminar á las diez, á cuya hora se 
dará por terminada la votación y se 
procederá al escrutinio, que será pú-
blico. No se permitirá en el local de 
la votación más de diez personas, y 
una vez que el elector haya votado no 
se le permitirá permanecer en el lo-
cal, con excepción del candidato ó 
candidatos á la Presidencia del Co-
mité. 
Habana, dos de Junio de 1910. 
Vto Bno., E l Presidente, José Ma-
no Rodríguez.—El Secretario. Arturo 
Romero Fernández. Vocales, Miguel 
( '•n al y Jorge Coppinger Lámar. 
Del barrio del Templete 
En, cumplimiento . de lo acordado 
por la comisión mixta municipal, se 
hace llegar por este medio á conoci-
miento de los electores liberales del 
barrio, que el próximo lunes, seis de 
los computes, tendrá efecto la elec-
ción parn. constituir el comité y desig-
nar los cuatro delegados á la Conven-
ción Mun'cipal, en la casa calle de 
0"l\';illy M'.mero 1, 
L a votación durará tres horas, co-
mouzando á las siete y terminará á 
las diez de la noche, y para tener de-
recho á tomar parte en la misma es 
requisito indispensable figurar en el 
censo extractado por esta comisión. 
Los cargos que han de cubrirse en 
la directiva del Comité, son los si-
guientes: Un Presidente, seis Vicepre. 
sidentes, dos Secretarios, dos Vicese-
cretarios, un Tesorero un Vieetesore-
ro, un contador, un vicecontador y 
diez y ocho vocales. 
Cada elector sólo podrá votar por 
un Presidente, un Secretario, cuatro 
Vicepresidentes, un Viccseicretano, un 
Tesorero, un Vieetesorero, un Conta-
dor, un Vicecontador y 12 vocales, así 
como por tres delegados á la asmblea 
municipal. 
Habana, Junio 3 de 1910. 
Rafael M. Alonso, 
•Secretario. 
F R A N K M. N A D A L . 
Del barrio de Santa Olara 
Por el presente la comisión reorga-
nizadora de este barrio convoca á los 
liberales del mismo que estén inscrip-
tos en el censo formado por dicha co-
misión, y por lo tanto, tengan dereclio 
al voto, para que concuran el día seis 
(6) del coriente, de 7 á 10 p. m., á la 
casa calle de la Habana número 172, 
con objeto de proceder á las eleccio-
nes de la directiva del Comité y los 
cuatro delegados á la Convención Mu-
nicipal. 
Habiéndose acordado que para el 
orden de las elecciones se observen las 
bases acordadas por esta Comisión. 
Habana, 3 de Junio de 1910. 
Francisco de la Luz Duarto, 
Secretario. 
¡dlail Columbia ! 
No existe razón físiológica para que el período de embarazo sea en la 
mujer la eadeim de trastornos que á diario, se está viendo. | Rara es, en 
efecto.jla que pasa los nueve meses de la gestación sin quejarse de que le 
d-uelon itó espaldas, las caderas, la cabeza, el vientre de estar excesiva-
-i^T^e nerviosa, irritable, falta de ap3tito (precisamente cuando, por obvias 
razones, 'mejor debiera alimentarse;) de respirar con dificultad y de otras 
mí] inrnnvenieneias que, por creérselas propias del embarazo, se las deja 
rn?ar sin busr-ársrles el remedio. Sin embargo /.cuándo se ha visto á una 
mujer robusta • experimentar nada s.vmejante? Ni haya miedo de que lo 
experimente la que. en su oportunidad, haga uso de las 
G R A I T T I L L A S B E L " D R " GRANT. 
tónico uterino de incomparables cualidades para fortalecer y robustecer 
el sistema y los organismos propiamente femeninos. 
Del barrio de Santo Angel 
De orden del señor Presidente de 
esta Comisión cito nuevamente á los 
liberales de este barrio para la elec-
ción de la Junta Directiva del Comité. 
Dicho acto tendrá lugar el próximo 
lunes 6 del actual, de 7 á 10 p. m., 
en la casa número 24: de Villegas: y 
será requisito indispensable para to-
mar parte en él. figurar en el censo 
electoral del barrio como tal y constar 
como afiliado á cualquiera de los co-
mités liberales del mismo. 
Esta Comisión ha acordado que la 
Junta Directiva del Comité se consti-
tuya con los siguientes miembros: 
Un Presidente, 12 Vicepresidentes, 
un Secretario de Correspondencia y 
un Vicesecretario, un Secretario de 
Actas y un Secretario, un Tesorero y 
un Vieetesorero, un contador y un Vi -
cecontador, cuatro delegados á la mu-
nicipal y como vocales todos los afilia-
dos al Comité. 
Miguel G-ualba G., 
Secretario. 
J U V E N T U D L I B E R A L FÜSIONISTA 
Barrio del Príncipe. 
E n Junta general celebrada por es-
ta Agrupación en la noche del 31 del 
pasado, se han tomado entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Primero: Recabar del Ayuntamien-
to de esta ciudad, la construcción del 
parque "Domingo -Goicuría," en ho-
nor del patriota que fué fusilado en 
las faldas del Castillo del Príncipe. 
Segundo: Nombrar una Comisión, 
encargada de gestionar 'todo lo condu-
cente á dicho objeto así como la ins-
talación del alumibrado eléctrico. 
Tercero: Designar iá los señores 
Avelino Car cía, ¡Rogelio González. Be-
nito iLagueruela, Claudio Castañeda. 
Carlos iBellón, Antonio Méndez, Juan 
López Domínguez y Enrique Chía, 
para que integren diciha Comisión, ac-
tuando como Secretario el Sr. Chía. 
Cuarto: Constituir un Círculo con 
la denominación de "Juventud Libe-
ral Fusionista.'' 
B I B L M E á F l 
iJÍ libro de. los tierras vírgenes, por 
Ruyard Kipling. E n " L a Modern.-i 
Poesía," Obispo 135, se han recibido 
ejemplares de esta gran obra del pri-
mer escritor inglés contemporáneo, 
cuyos libros se leen hoy en todo el 
mundo. " E l libro de las tierras vírge-
nes" es una colección de narraciones 
de costumbres de la India. 
La Leyenda de Gustavo Berlinrj. 
por Sdima Lagerloff, libro que me-
reció el Premio Nobel á la ilustre es-
critora. Es un cuadro de costumbres 
escandinavas, libro muy popular que 
ha sido traducido 4 todos los idiomas. 
"Se halla en í{La Moderna Poesía," 
Obispo 135. 
La Revolución Numérica, por Ra-
món Mas Tayeda. Esta es una obra| 
Utilísima llamada á resolver facilísi-| 
mámente las cálculos aritméticos más 
difíciles. E s un libro de cuentas he-
Chas por medio de una tabla numénca, 
de fácil manejo, por la cual el meuo:J 
entendido en números, puede resolver 
en el acto los problemas más enrevesa-
dos de multiplicar y dividir, d2 Inte-
rés, aligación, compañía, descuento, 
medidas de volúmenes y superficies, 
anualidades, cubicación de maderas, 
etc. Todo por medio de* unas tablas 
que permiten resolver sumando frac-
ciones los problemas de multiplicar y 
dividir más complicados. 
Véndese la obra en " L a Poesía," 
Prado 93 B y Monte 119, " L a Cen-
tral." 
E l Hlmo. S r . O b i s p o 




Infalible Preservat ivo 
C o n t r a Las ¡ n f e r m e -
d a d e s d e l P u l m ó n 
"Mi parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa de esta popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emulsión de Scott) 
está fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oido 
elojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
pulmón."-- IGNACIO, 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
E n el Corgreso Interna-
cional de Tuberculosis 
celebrado en Washington 
fué opinión unánime de 
los médicos que el aceite 
de bacalao reporta mayo-
res beneficios á los tísi-
cos que todos los otros 
r e m e d i o s j u n t o s y l a 
E m u l s i ó n de Sco t t e s t á 
reconocida por la Facul-
tad Médica como muy 
superior en sus 
efectos a l aceite 
puro y con razón . 
L a l e g i t i m a l l e -
va esta marca . 
SCOTT & BOWNE 
Químico» Nceva York 
CIBUJAÍiO-L>Jil>iTí3TA 
•91 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á5. 
5995 26-31 My. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático do la. Saouela de Medicina 
MASAQB VIBRJLTOHIO 
Consultas de i a 2. Ncptuao número 
bajos. Teléfono 14S». Gratis sólo lúnea y 
Biî rr.»lea. 
1B84 1-Jn. 
D R . R E 6 U E Y R A 
Tratamiento curativo de las enfermeda-
des nerviosas y reumatismales. Curación 
rápida de la quiluria (orina lechosa) por 
un método moderno. Consultas de 11 á. L 
Grátls á los pobres. Concordia 128. 
6157 26-3 Jn. 
Vías urinarias, Kptreches Ac la orina. Ve-
néreo, Htdrocele, Síflles 6 inyecciones «In 
dolor. Teléfono 287. De 12 á. 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
1557 1-JTÍ. 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía en general. Partos, Enfermeda-
des de la sangre y de señoras. Consul-
tas de 12 á, 2. Grátls á los pobres. Cam-
panario 142. 
• 6060 26-2 Jn. 
P I E L , S I F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NUMSRO 91 
T E L E F O N O NUM. 5314 
1558 1-Jn. 
CLÍIHCO - QUlMICD 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COM P O S T E L A N. 101 
entre Muralla, y Tfee. Rey. 
Se practican análisis de orino, espatos, 
sangre, leche, rinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DB ORINES (COMPLETO): 
esputos, sacare ó leche, dos pesos (^2.) 
TelécCBO número 928. 
i:jn. 
CATKDKATIOO DJfl L»A UNIVERSIDAD 
GAHliAUTA, MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 101 de 12 a 2 todos los días ex-
cepto loe domingo». Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles 7 
Viernes & ÍÍ»S 7 de la mañana, 
1564 1-Jn. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca médicas y qul-
rúrgrlcas y vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Noptuno 134 
57S3 26-25 My. 
P o l i c a r p o L u i á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314. 
1657 52-1-Jn. 
O L I M I O A D E N T A L 
m m m 33 esquina a s a n h i c o l a s 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con loa materiales 
de los reputados fabricantes S. S. White 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios do los trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . $0.30 
Una extracción ,,0.50 
Una id. sin dolor n 0.75 
Una limpieza. . . . . . . . „ 1.50 
Una empastadura ,,1.00 
Una id. porcelana ,1.50 
Un diente espiga „ 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . ,,3.00 
Una corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á. 3 pzas. „ 3.00 
Una id. de 4 á 6 id „ 5.00 
Una id. de 7 á 10 id „ 8 00 
Una Id. de 11 á 14 id $12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á, la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
1580 l-Jn, 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é Intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y TVTin-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
35,3 1-Jn. 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
6 Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Havem del 
^i?'^1/6 San AntonIo de París,'y por el análisis de la orina, sangre y microscópico 
Consultas de 1 á 3 de la tarde Lamna-
filia 74. altos. Teléfono 374 - ^ P ^ -
1568 . T 
1-Jn. 
DR. C. E. FINLAY 
Especialista en cefetrnu-dades de lea olo» 
T á* los oído*. 
GABIXETE, Neptuno 72.—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 5.~Teléfono 
1661 1-Jn. 
8uero ant ia lcohól ico 
ar^-n (Cura ei vicio alcohólico) 
^n^YínS0 rANTITETANlC0- S ^ o anti-
morfímeo (cura la morfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
Sado^lO^ Crónica Médico Quirúrgica. 
l-Jn. 
DR. H. Í L Y 4 R E Z A R T 1 8 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA NARIZ X OIDQB 
Congultas da 1 á 3. Coaaulado 114. 
1576 l-Jn. 
Dr. Jnan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: LDH 15, de 12 d 3. 
1563 l-Jn. 
Dr. R. Oliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rlplda. —• 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
L U Z rruaiERo 40. 
1559 l-Jn. 
Mafias y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. C. C 312-1E-
Vías orinarlas, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
I>e 12 á 2. Enfermerlades de Seüo-
ras. De 2 á. 4. Acular 126. 
C 1494 26-20 My. 
S. Gando Bello y Arango 
A B O G A U O . H A B A N A 72 
TELEFONO 703 
1577 l-Jn, 
D r . M á n u e l V . Ban^o y L e ó n 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 & 3 todos los días, me-
nos los domlng-oa. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de 
dicarse con mayor asiduidad 6 su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 112. 
C 313 156-27E 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojoa 
Dietas desdo un es cu lo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1384. 
1583 l-Jn. 
Medicina y Ciruüa.—C3H3alta3 da U » c. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela IOI . 
1587 l-Jn. 
m . C-01TZAL0 AEOSTEGrUI 
M<?dice de la Camm do 
Bc-tteScenda y Maternüand. 
Especialista en las enfermedades de lo» 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
A GUIAR 108%. TSLíEFONO S54. 
15G6 l-Jn. 
Pelayo toa rSaitlap Notaría páolitó 
PelaíQíiiríia yíJfáiíJjfe.Tiri ñ n m 
CUBA 50. Teléfono 31S3, 
De i a 1* a. aa. y do 1 S p. ra. 
1574 l-Jn. 
Enfermedades del cerebro y do los nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
A Reina de 12 & 2. — Teléfono 1S29 
1571 l-Jn. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLHSSiü 
Director de la Ca«a de Solad 
de la Asedacldn Cnnavla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 rt, S 
Lealtad número S?. Teléfono 1132. 
1562 l-Jn. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJA1ÍO 
Virtudes 138. — Telefono 2003. •— Consul-
tas de 2 á. 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
1589 l-Jn. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
5291 • '26-15 My. 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 á 
4 p. m. 5158 26-12 My. 
DR, G1LTEZ GÜILLEM 
Especialista en ciníls. hernias. Impoten-
cia y esterilidad, — Habana número 49. 




San Ignacio 4«. pral. Tel. S89, dr? I ft 4. 
1578 l-Jn. 
Médico de Miñes 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
Aguacate.—Teléfono 910. 
A. 
D r . A l v a r e z - R u e l l a e i 
Medicina general ConsuiC as de 12 i > 
1575 l-Jn. 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio 3 . Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 295 
1582 ^ i . jn . 
Dr . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 8 
á. 5. $1 a. m. al mes. Prado 2, bales. 
^28 l-Jn. 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica. Enfermedades de las Señoras y NI-
ñoB\ ,C,̂ sultaf! <3e 1 á. 3 p. m., San Mi-guel 130B. Teléfono 1005. 
^SS l-Jn. 
D r . R . C U I R A L 
OCULISIA 
Consultas para pobres 51 al mes la sua-
tripclón. Horas de 12 á 2. Consultas partl-
cular»¿ de 2 y media á 4 y media. Manrl-
?ue 73,,.̂ Iltre 8411 r<aíael 7 dan José. Tela-tono 1334. 
1567 l-Jn. 
PEDRO J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana nüm. 70.—Teléfono 75 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1S74« 
1579 l-Jn. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoj!cl6a de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nüm. 1.—Consultas d« 1 á S 
GALLANO 50. TELEFONO* me 
15G9 l-Jn. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 185. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
1572 l-Jn. 
m . FP.AN8isno r. de n i k i w 
Enfermedades del Corarón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venereo-sifllltlcas.-Coatnii.' 
tas de 12 á 2.—DIea festivos, do 12 i l —. 
Trocadero 14. — Teléfono 469. 
1556 l-Jn. 
Enfertordade» de Suüoiaa. — vías Urina-
tUm. - Cirujía en KeneraL-Cousulia da Ü 
1570 l-Jn. ' 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediciór de la mañana.—Junio 4 de 1910. 
T E M B L O E E S D E T I E E Ü A 
Observatorio de Belén 
Junio 3. 
De nuestro observador de Guantá-
riamo señor Brooks. acabamos de ni-
; el siguiente telegrama: 
'"Dns «temblores seguidos 12.54 n. 
m. Ultimo, fuertes oscilaciones 2 se-
gundos.— Brooks. 
G B A N I m p o r t a c i ó n 
D E J O Y E R I A 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R G E L I M O ¡ M A R T I N E Z 
31L" H A L L A 2 7 " A l t o s . 
Hay grandes exist-enoias de joyas en 
general para señoras y caballeros ¡ gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontina.s, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
néndez. merced á cuyos buenos conse-
jes ha tenido feliz solución el grave 
mal que se echaba encima. E l orden 
es completo. 
Rosales. 
A L Q U I L E R E S 
VARIEDADES 
P A M E S T A B L E O I M I I T O 
de tejidos 6 cosa anilogra, se aUmila el fa-
moso local de la Manzana Ccnt ia ! de Gó-
mez, esquina á Neptuno, donde estuvo el 
I "Edén Par í s ," y se venden sus hermosos 
i armatostes, vidrieras y d e m á s enseres, 
i 6226 8-4 
E N L U G A R M U Y C E N T R I C O , se alqui-
í a - los altos do Ñept i tno 21. entre Industria 
v ' J n ^ d ^ a l a de mftnaol. tres hkbltaciv-
ne« coHná baño 4 iMtalfcclfen sanitario. 
Í S r ^ indepond^nlr. Alquiler fijo. J53 
uro español . 
L A C A R E S T I A D E L A S P I E L E S 
j P R A D O 60, A L T O S 
Este año deja mucho que desear el Se alquilan ostns esplendidos altos, pro-
nmtAmvtn ln OÍ\TA .lo nip1n« on IH^ Pios para una fa'-r¡"'''' de gusto. Seis cunr-
prodiuto la caza ik pieles en las tos sa]ct9 (.ome(5orj dob,e servicio 
principales regiones de caza de \\\ bi- j sanitario, etc. 6:00 s-4 
CÁM P A Ñ A R I O 1237 entre Relfta y" ga-
los bajos de esta esi Ü-
inrique 141, informarán. 
4-¿ 
V E D A D O , Talle E entre 11 y 18, sólo 
por años , se alquila una esp léndida uasa, 
nueva, sala, comedor, seis cuartos, dos ba-
ños . jardín. aKua caliente. Precio $S0 Cy. 
L a llave en la misma. 
C 1672 8'¿ 
| beria. En Kirenga. por ejemplo, don
1 do el botín habitual es de 300 á 400 | lud. se alquilan 
| piefóa de ardilla, por cazador, este año | cK™^™**- M|U 
no ha pasado de 50 á 60 piezas 
Esta reducción se atribuyo en parte 
á una enfermedad epidémica que se 
ha declarado entre las ardillas y en 
parte á la escasez de las nueces de ce-
dro que es el alimento principal de 
cstbs roedores. 
Los cazadores de Kirenga casi han 
renunciado á perseguir á la marta ce-
belina á causa de su gran disminución. 
L a mayor parte de los cazadores de 
H O T E L m, F P A I C I A 
G R A N ' C A S A 
T E N I E N T E K K Y N . lo 
L u z e léctr ica , e sp lénd idas duchas en ca -
da piso, servicio de comedor en mesitas se-
paradas, sin horas fijas, ventiladores, ha -
bitaciones amuebladas lujosamente desde 
3 centenes hasta S al mes. colorándose un 
centén mensual por cada cama que se aña 
S n MUrí^l altos, de 9 á 11, todos los 
d í a s . ' 5162 . _ . S : Í . _ 
~ « ^ T - W - i T A C K X S O . R E D I M I B L E A 
los c inoo 'Sos . por las dos terceras partas, 
un lote fle terreno con 1.600 metros p ía - | 
nos. situado ep la C a ^ - U do la Infanta j -
e t Q u l n á á la .'««le del Principe. Informan: ¡ 
Teniente Rey n 
6020 A gSmrl 26t-l 
~ ' L A M P A R i L L . A" 6." a!tos, se alquilan dos 
habltafcif»nca S, ^omíires solos 6 matrimo-
nio sin hijo?. B l g . 4'8 
" ] • - - • ¿ Ü I N S S 8p AB"K!EÑ£>A U N A F I N -
quita de bueñafi tierras y r>ro , lindando 
con el pueblo y con nn frente para la ca-
rretera H . Toennies, Calle Habana 89, 
6150 4-3 
V e d a d o 
Hasta el 30 de Noviembre se alquila la 
preciosa, casa I J N R A 51, magní f i cas Ha-
bitaciones y hermosos jard nes Tiene es-
1 Andidas cocheras y caballerizas. Infor-
roarftn: MuraUa 19, Te lé fono 294. 
60S5 . 
V E D A DO^—Cal i e 9T nflm. 11. se alquila 
una casa de mamposterfa, portal, jardín, 
Í sala, comedor, 3 ctíkrtoa. todo moderno. 
! Informan al lado, bodega. 
I 6112 # 4'2 
Eléctricos para toda la ciudad pasan por 
la puerta. Precio por todo inclusive, de 
$1-40 á $3, s e g ú n habi tac ión . Barbería . 
6194 8-4 
la región dH YeniSSei han regresado á 1 da, limpieza y servicio e s m e r a d í s i m o s . C a 
sus casas traypndo de 120 á 150 ardi- | ^ r5_f;omendada P0,1" varios consulados, i.os 
lies en lugar de 260 á 350. La cehelina 
cS muj" rara; no se han capturado más 
que una 6 dos piezas por grupo de ca-
ladores, k pesar de ser muy escasos 
los grupos que se han formado este 
año. 
•Por consecuencia de lo expuesto han 
adquirido elevados precios las pieles 
vendidts en los mercados y ferias loca-
les. 
P E R R O S A Z U L E S 
S E A L Q U I L A el primer piso de la casa 
de Infanta núm. 22, sala, comedor, tres 
cuartos, buen servicio de baño, lavadero, 
es muy c ó m o d a para una familia, (rana 6 
centenes, está, á una cuadra de la Calzada 
del Monte. Informan en Monte 89, L i b r e -
ría. L a llave esquina á Zequelra, Lecher ía . 
6193 4-4 
I 8 E A L Q U I L A la elegante y moderna ca-
j sa situada en Real 155, Marianp.o, compues-
| ta de z a g u á n , sala, saleta, cuatro córno-
_ . . . . . ¡ dos cuartos y une independiente para cr ia-
Entre Ins tres mil quinientos perros i dos E s muv rropla un matrimonio 
de diversas razas que se exihihieron | de corta familia y á. propósi to para per-
en una exposición eanina, eelebrada g S - Í V S j p ^ ¿ 7 S S i S M 
en Londres, figuraban dos b l l ldo l lgS tarla, moderna. E l precio del alquiler es 
azules , de e x t r a o r d i n a r i o v a l o r p o r s<>r' l™^LJ!?6dicn-
los únicos de s u especie que se cono-
cen. 
'Son hijos de una pareja de bull-
D E P R O V I N C I A S 
P I I N ^ V R D B L , R Í O 
(Por te légrafo) 
G-uanajay, Junio 3, 6.30 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Mañana, sábado, debutará en el tea-
tro "Cinta" la compañía dramática dollgs franceses, atigrados, y su color 
que dirige Luisa M. Casado, con " L a es debido sencillamente á un capricho 
Dama de las Camelias." Dioha cem- i de la naturaleza. E l mayor nació ha-^ 
pañía actuará varias noches, despi- ce año y medio, y el menor hace diez | s i t ^ ^ ^ ^ p ^ " 1 1 ^ ^ j 1 ^ ^ 
diérÜose en la próxima semana con meses. Aparte del color, tienen el 3s - ;QUinta . i^a nave en Paseo entre L inea y 
S E A L Q U I L A , á persona de moralidad, 
con referencias, un gran cuarto con puer-
ta y ventana, pisos de mosAico, en precio 
muy módico , por las condiciones que se ex-
presarán. Pueden verlo en Industria 111, 
e x i g i é n d o s e que sea un matrimonio ó ma-
dre 6 h i ja: pero sin niños . 
6191 4-4 
un beneficio en favor de las familias 
de las víctimas de Pinar del Río. 
E l Corresponsal. 
La Espetrama. (P. del Río), Junio 3. 
á las 8 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E l Juzgado esclarece rápidamente el 
horrendo crimen de que hoy di cuenta, 
Espero que mañana podré telegrafiar 
participando el triunfo de la justicia. 
E l Corresponsal. 
S A N T A G b A R A 
(Por te légrafo) 
Abreus, Junio 3. 
á las 4 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Invitado por los maestros visité va-
rias a u l a s d e este Distrito, donde ha-
llarse e x p u e s t o s los trabajos ejecuta 
ptím. 1463. 6189 8-4 
pecto de los bullddosrs franceses or-1 Calzada, casita de altos. Informarán en 
dinarios, con una talla de veinte e e i v j . ^ ^ ^ " ^ ¿ ^ desl790á A- ^ 
tómétrosi y las orejas de la forma j SE_^11^UTLAN-1OS~hermosos y v e ñ t T 
las de murciélago. E l más pequeño • lados altos de San Rafael 100 y 102. y los 
de los dos perros está tasado en cinco I h^0f: ^ L a s , lav*! ^n ftLcaíf dP ,a 
., , K , , , ., : esquina * informes en Suflrez 7, Telefono 
mil duros, y el otro, el mayor, en mu 
ochocientos. 
" " n e c r o l o g í a . 
Han fallecido: 
En Sitio Grande, la señorita Lanva 
Péñate y Mesa. 
En Gibara, don Joa-quín Gurri y 
Leyya. 
E n Camagüey, el doctor Plore a-
tino García ¡Roura. 
En Holguín. él comerciante don Ma-
i.iiel Pére?; Levva. 
Policía del Puerto 
ESQUINá B E TEJAS 
A media cuadra de ella se alquilan los 
altos y los bajos de )a casa recién cons-
truida. Cerro 523, con gas, electricidad y 
servicio sanitario moderno en toda la ca -
sa. Los altos tienen sala, saleta. S cuar-
tos, 2 bafios, comedor, cocina y terraza 
á. la Calzada, con servicio de agua, inde-
pendiente. Los bajos tienen patio, traspa-
tio, ^lala, saleta, 7 cuartos, 2 baños , co-
medor, cocina y caballeriza. Pueden ver-
se á todas horas. Informan: San Igna-
cio 112. 6186 8-4 
S E A L Q U I L A N casas altas y bajas, con 
agua de Vento é ins ta lac ión sanitaria, des-
de 112-75 oro & $26-50, en J o s é M. G ó -
mez núm. 28, á cuatro cuadras de 23 y D, 
Vedado. Informes en Sol 79, Habana. 
6180 4-4 
Las blancos Gervasio Cano y Vicen 
dos p o r los niños durante el ourso que I te Moran, fueron detenidos en la casi 
termina, Gran número de padres de Ha de pasajeros, en la Machina, por el | ro 33. Habana 
familias visitan las Escuelas donde I vigilante Joaquín Cruz, por haberlos 
reina alegría e n t r e los niños p o r las ] sorprendido en reyerta, 
merecidas felioitateionee que reciben: Morón resultó lesionado, siendo 
en la inspección de los miembros de la' asistido en el Primer Centro de Soco-
Junta de Educación. E&te a c t o de la r^o. 
Corporación y de los maestros es m u y , • • < ~ ~ 
elogiada p o r el vecindario, que vé un! Ü H ^ ^ 7 V A A T ^ P ^ T r T L T 
gran p a s o p o r las últimas disposicio-I " W * ^ * ^ I ^ A í l l i - R t ü Z i i * * y 
nes del Secretario de Instrucción Pú-1 P C A T . S K ' L L M O U N T A I N S , N . Y 
, , . . . . * v . j * « | Esparcimiento de Verano sobre las Nubes. 
OilCa, CUmpl lOaS a e D i a a m e n t e p o r SUS ¡ E l hotel m á s grande del mundo, en mon-
taña. Mesa y servicio sin igual. Gara-ge, 
S E A L Q U I L A N , en Guanabacoa, en la 
calle de Corrales y J e s ú s Nazareno, dos 
hermosas casas con toda clase de como-
didades y cochera, ced iéndose también pa-
ra Industria en módico precio. L a s llaves 
en la bodega y su dueño en Cristo n ú m e -
6224 4-4 
subordinados. Hay trabajos de labo-
re-: d e mucho mérito. Los representan 
tes de la prensa visiten las escuelas. 
E l Corresponsal. 
SagTia la Grande, Junio 3. 
á las 8 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy se agremió el establecimi-ento 
" L a Vascongada." cesando por tan-
to la huelga de panaderos y cocheros. 
Mañana comerá pan el pueblo. 
Rosales. 
Sagna la Grande. Junio 3. 
á las 9 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n estos momentos recorren las ca-
lles de la ciudad en coches y automó-
viles los obreros declarados en huel-
ga, dando vivas al Alcalde señor Me-1 ¡ ¡ S S Í I Í * — 
Jue.sro de Golf, tennis, bolos, botes. Gran 
orquesta. 
Se abre en Junio 25 y se cierra en Sep-
tiembre 15. Para reservar habitaciones di-
rí janse á 366 Fif th Ave, Room 716, New 
York. 
C 1521 alt. My. 26 
L A ¡ S Ü A V I O A D D E L A S P I E L E S 
D E F O C A 
X o r i v a l i z a c o n e l C a b e l l o 
H u m a n o l i m p i o d e C a s p a . 
Las pieles de foca son admiradas en todo e] 
mando por sa suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello humano cuando está 
sano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese á parásito d iminut ímmo que 
ataca las raices del cabello. Pero no hay para 
E n V i l l e g a s 6 5 
entre Obispo y Obrapía, se alquilan 
Ir»s hermosos y ventilados altos. cr.r, ip^. 
talaciones sanitarias modernas. Precio 17 
centenes. E n los bajos informan. 
_6227 4_4 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fre?-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina, en Empedrado núm. 33. 
_6214 1.4 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de Amistad 94, acabados de pintar 
y propios para numerosa familia. L a s Mk-
ves en los bajos. Informes en Suárez 7 
Te lé fono 1468. 6213 8-4 
S E A L Q U I L A N las nuevas v bonitas ca-
sas Cerro núms . 633 y 635. con portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor y pa-
tio. L a llave en la bodega de la esquina 
de Auditor. Su dueño, Falgueras 8 
, 6212 8-4 
C A R L O S 111 223, altos, independientes, 
capaces para una dilatada familia: son 
muy frescos.- E n los bajos informan 
6211 4.4 
Habana. 
~ S Á M L A Z A R O 194, se alquila una ha-
bi tac ión contigua á la sala, amueblada, con 
servicio, en 3 centenes, sin niños , con re-
ferencias. 6149 ; 5-3^ 
PRÁDÔ Si—-Se alquilan, juntos ó sepa-
rados, los tres pisos de esta magníf ica ca -
sa d^'esquina, propia para familias de gus-
to. L a Uave en la misma. Para t^da c la-
se de informes en Aguiar 68, altos, señor 
Enrique Alvarez. _61J£ 4-3 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos de 
las "qsas Escobar 86 é Industria 33, con 
«•ntrada independiente. Informan: San N i -
colfls 142 y Manrique 141. 
6147 4-3 
A N C H A D E L N O R T E 317B. altes, aca-
bados de construir, á la moderna, con sala, 
comedor y tres cuartos. Precio 8 centenes. 
Entrada independiente. T ó m e s e el carro 
de Universidad. L a llave en la Carnice-
ría, núm. 315. 6145 4-S 
V E D A D O , calle E entre 11 y 13, acaba-
da de fabricar, sala, comedor, jardín, 8 
cuartos, id. de criados, dos baños, agua ca-
llente, cielo raso y dos cuadras de la lí-
nea. Precio $80 Cy., sólo por contrato por 
años . L a llave en la misma. 
6144 8-3 
A G U I A R I O I 
entre Sol y Muralla, A, una cua.dra de to-
das las l íneas del e léctrico, se alquila una 
gran sala con cinco ventanas á la callo, 
piso de mármol y cielo raso, gran saleta 
al frente, es propia para u n a , l e g a c i ó n , con-
sulado, bufete de abogado, casa consis-
nataria 6 comisionista en gran escala: hay 
otros departamentos para oficinas. 
6141 26-3 J n . 
P A R A C O R T A F A M I L I A se alquilan los 
bajos de Concordia 95, entre Lealtad y E s -
cobar, sala, comedor, dos cuartos, pisos de 
mosá icos . Informes: Galiano 71, " L a Rosi -
ta." Teléfono l 2 3 2 ^ ^ 8 ^ 4-3 
E N S I T I O C E N T R I C O , San Miguel 3, 
casi esquina á Prado, se alquila un mag-
nífico local compuesto de cuatro habita-
ciones bajas, cocina, agua y \ur. e léctr ica . 
Darán razón en la misma. 6131 8-3 
E . V 2 0 C E N T E N E S 
Malecón núm. 12, segunda cuadra de P r a -
do Se alquila el alto principal de esta, 
casa, nueva y de elegante cons trucc ión; 
tiene sala, comedor, 6 cuartos, uno m á s 
independiente para criados y todos los de-
m á s servicios, todo moderno y de gusto. 
Se puede ver á todas horas. Informes en 
la misma, el portero y Re ina 131, T e l é -
fono 1257. 6102 M 
E N L O M E J O K D E L V E D A D O 
ra izada núm. 49. entre H y G. se alquilan 
los bajos de esta gran casa, acabada de 
fabricar, en condiciones de satisfacer el 
gusto m á s delicado m su construcc ión, pin-
turas y comodidades: tiene sala, comedor, 
7 cuartos, dos inodoros, baño, local para 
coche, a u t o m ó v i l e s y caballerizas: su pre-
cio es de 20 centenes, se puede ver á to-
das horas. Informan en la misma y en 
Reina 181, Te l é fono 1257. 
6103 I 8-2 
V E D A D O . — P r ó x i m a á desocuparse, se 
alquila la casa calle 8 núm. 22. E n Prado 
77 altos, in formarán. 
J5101 4-2 
CASTILLO ESQUINA A M O N T E 
Se alquilan tres hermosos, espacio-
sos y muy ventilados a-ltos. propios pa-
ra familias de gusto por reunir todn el 
confort que se pueda desear. Infor-
man Sahatés y Boada, Universidad 20, 
teléfono 6187. ' 
6054 8-1' 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Prado 101 y Quinrá Avenida, 7ul., 
Casas de esquina. Hay buenas heh?, 71 
nes. bien amuebladas y con todo si 
á precios módicos . Te lé fonos 3331 ^ 5 ^ , 
S-31 5919 S E A L Q U I L A N los h m ñ o s ^ T l T r - - - ^ . 
Zulueta 73. para personas de gusto ^ 
la misma informarán. 59(59 '„ ^ 
V n b u e n negocio 
Se ceden dos buenas casas de InoniH 
to, por poco dinero y con mucho TL''111»-
In /ormarán en Aguiar 73, Peletería n• 
J l * J _ g.e| 
J E S U S D E L M O N T E ^ - s r ~ í £ ^ ] ^ 
casa, calle Cocos entre Floras y ' • 
con portal, sala, saleta, cinco hermosaJ^v 0• 
bltaclones, corredor de persianas ys*,-
cios sanitarios. Regalada en 8 cent* 
L a llave al lado. Informes en Xeptuno'1^-
__J-39 • 
S E A L Q U I L A una hermosa^sai^Ty : -
habitaciones grandes contiguas, fresca» 
en el punto m á s céntr ico de la HaK» y 
Informan, Obispo 75, altos. DaRa-
5895 . 6.2D 
S E A L Q U I L A 
en la nueva casa Amargura 68, una W 
mosa y fresca habi tac ión á hombre solo 
h U 10-29 
S E A L Q U I L A , con ó sin muebles un, 
fresca casa para la temporada de verano 
con seis cuartos, cuatro de ellos con R»U0' 
corriente, sala, saleta, comedor, cuarto* 
criados, cocina y un patio grande, con fi-, 
boles frutales, en lo mejor del Vedado' 
Paseo esquina á 15. E n la misma inforJ 
marán . 5842 g.2j 
V í b o r a n . 6 4 l ~ 
Se alquila esta moderna casa en la Ta' , 
xada. pasa el e léctr ico por dolante. Lla-'ü 
en el núm. 582, Teléfono 6371. 
^76 (_ 8-28 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del Monte 
624, compuesta de sala, seis cuartos y co-
medor, á media cuadra del paradero de la 
Víbora. L a llave é informes en Prado 86, 
Francisco Reyes Guzmán . 
6089 8-2 # 
S E A L Q U I L A , en Acosta y Picota, una 
gran esquina, propia para bodega. P a r a 
m á s informes en San Rafael 14. 
612S <-3 
P A U L A 78.—Se alquila, tiene sala, co-
medor, cuatro habitaciones bajas, dos a l -
tas, buenos pisos y todos los d e m á s ser-
vicios. Informan en Aguiar 81, altos, C'X-
mara de Comercio. 61 23 8-3 
S E A L Q U I L A la moderna, c ó m o d a y bo-
nita casa Correa núm. 15, tiene 4 capaces 
cuartos, sala de 2 ventanas, saleta, come-
dor, baño, cocina, patio, traspatio, pisos 
de mosá icos . toda de azotea y jardín al 
frente. L a llave en el 17 y su dueño, Man-
riue 128. 6086 10-2 
S E A L Q U I L A N 
E n 75 pesos los altos de Monte 473, es-
quúia á Romay. amplios, con nueve bal-
cones, luz e léctrica, baño y todas las como-
didades. 
6922 8-29 
POR 18 CEHTEHES AL MES 
re alquilan los bajos de la fresca y venti-
lada casa calle de Monserrate esquina á 
Peñapobre , frente al parque de las P a l -
mas, v is ta á la entrada del puerto. L a l la-
ve en el tercer piso. Informan: Teniente 
Rev 44. 6021 8m- l St-1 
" ~ S B " & L Q 0 I L A ~ ~ 
un lindo, fresco y elegante piso alto, sala, 
saleta de comer, gabinete. 4 cuartos, co-
cina, apartamento para criados y d e m á s 
servicios. Virtudes 2A, esquina a Zulue-
ta, el oortero informa. Precio módico . 
6091 8-2 
S E A L Q U I L A N , próx imos á desocupar-
se, los altos de Lealtad 115, pueden ver-
se de 10 á 4. E n la misma informarán. 
6084 8-2 
E N A G U I L A 229, casi esquina á Monte, 
se alquilan dos habitaciones bajas con pi-
raos de m o s á i c o s , juntas ó separadas, se 
prefiere un solo inquilino para una ó las 
dos, es casa de toda moralidad, no hay 
m á s inquilino, no se admiten niños . Se 
toman y dan referencias. 
60S3 4-2 
Palacio "DIAZ BLANCO" 
EELASGOAIN ESQUINA A CAMPANARIO 
Hernrosa'S. higiénicas y In.josas casas 
altas, propias para corta fa.milia. 
M O D I C O A L Q U I L K K 
C 1659 26-l-.Jn. 
5 3 O « t l Q S T L l i l ^ 
toda la casa ó los bajos de la hermosa 
casa Animas 174, los altos con sala, ante-
sala, gabinete, seis cuartos con mampa-
ras y gran ga ler ía de persianas, come-
dor, cocina, gran cuarto de baño, cuarto 
de criados, lavadero, ins ta lac ión e léctr ica 
y timbre toda la casa; las mismas como-
didades en los bajos. Informa, su dueño, 
en los altos. 5986 4-1 
SE ALQUILA 
la casa Cárdenas núm. 37 esquina á Apo-
daca, compuesta de piso bajo, propio parí 
establecimiento y piso alto, para familias 
acabada de fabricar y de estilo modemistA' 
Darán razón á todas horas del día. en lü 
misma casa. 5871 g.oj 
S E A L Q U I L A la casa Jesús María 39 
con sala, saleta y tres cuartos, moderna' 
entre las calles Habana y Damas Su due-
ño Acosta núm. 31, altos, esquina á Ha-
bana. 5858 8-28 
c r a n ^ l o c a l " 
Vives 147. se alquila ó se traspasa el 
contrato. Monte 220, dan informes. 
_5860 26-28 My. 
C A S A D E F A M Í L Í A , habitaciones _coñ 
muebles y toda asistencia, exig iéndose re-
ferencias v se dan, una cuadra del Pra-
do. Calle Empedrado 75. 
6820 8-;s 
S E A L Q U ! * L A N , en 11 centenes, I03 nue-
vos y frescos altos de Esrobar 9 y Man-
rique 31E, con cuatro dormitorios. L la -
ves en las mismas. 5822 8-28 
8 E . ^ Q l j l L X Ñ l ' ^ m o d a s é h ig iénicas q^-
cesorias. acabadas de construir, en Salml 
231. tienen luz eléctricr.. 
5827 8-28 
S E A L Q U I L A , en el punto m á s sano y 
alto del Vedado, una. ''asa moderna con 
todas las comodicrK' para familia de 
gusto, 6 cuartos, sal;', comedor, hall, cuar-
tos de criados, luz e léctrica, agua en los 
cuartos. Calle 2o entre E y D. D u e ñ o en 
los altos, á media cuadra del parque de 
Medina y una de los carritos. 
6047 5-1 
A L T O S D E " L A S E C C I O N X " 
A partir del 21 del actual, se alquila 
en un precio barato, el hermoso piso alto 
de esta conocida casa. 6045 4-1 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Agui la 77 y la casa Indio 50, informan en 
la "Vizcaína," Prado 112. 
6032 4-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Corrales 
204. con cuatro cuartos, en 4 centenes, con 
buen fiador. Informes: Monte 275, altos, 
J o s é Tepedino. 6031 4-1 
G U A N A B A C O A 
Se alquila, en tres luises mensuales, 6 
se vende en mil pesos, la casa Barrete 88. 
Informan: Infanta 49. 6027 10-1 
E l , » I A 16 
de este mes quedará desocupada la casa 
calle A esquina á 15, en el Vedado. P lan-
ta baja, portal, sala, comedor, cinco habi-
taciones, baño, cocina y galer ía , rodeada 
de jardines y frutales. Todo moderno. 
Puede verse antes de esa fecha los d ías 
laborables de 4 á 6 de la tarde. P a r a t ra -
tar, Habana 47. altos. Sr. Crespo, de 1 á 2, 
excepto los d ías da fiesta. 
6026 8-1 
S E A L Q U I L A : Departamento de doa 
habitaciones, con balcón y servicios, bara-
t í s imo, si satisfacen las referencias. E g i -
00 2B, entresuelos. 6024 4-1 
V E D A D O . — S e alquilan, calle H esquina 
á 21, unos altos, en diez centenes, con diez 
departamentos, dos servicios, dos terrazas, 
propios para dos familias, de hierro y con-
creto, con nueve balcones, acabados de fa-
oue afligirse BI se «ende á tiempo al Herpicide hricar con t r . ^ X~Zfr¿~* V , , w 1 • 
Ñewbro qae á su vez ataca al parásito y átala COn confort. E n los bajos in oae a su vez ataca al parásito y ataja forman. 6210 
su nefanda obra o impide la formación de cas- 0 * 
pa y la ca ída del cabello que entonces vuelve S E A L Q U I L A N los bonitos y espaciosos 
á crecer con profosión. No se cura la caspa ! bajos de la casa Amistad núm. 59. entre 
lavindese la cabeza, sino matando al germen. I San Rafael y San José , compuesto" de ^a-
Milefl de mnjeres son dendoras al Herpioide 1 la. saleta, cuatro cuartos y uno de d«sa 
Newbro por KisbeUaair.atflsdeT pelo. Cara !a j hogo. saleta de comer, herboso patio v co-
comezon del cuero cabelludo. Véndese en las ' c iña . baño, cuarto de criados v dos —r 
principales farmacias 
Dos tamaños . 50 cts. y 51 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. 4e Jasf SarrA é HJJos. 
vicios sanitarios. 
6206 
Informan en los altos. 
8- t 
i«nn. Obispo 53 y Agento» 
S E A L Q U I L A N lar. casas P r í n c i p e 7 y 
H A . compuestas de sala, saleta. 3 h a b i -
taciones, patio, servicio sanitario á la m •-
derna. pisos de m o s á i c o s . A l q u i l e r $31-80 
oro. I n f o r m a r á n : P r í n c i p e n ú m . l ir* 
6205 8-4 
J O . 
E L SBÍfOR 
I Ju 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s n u e v e 
d e l a m a ñ a n a , s u v i u d a y p a r i e n t e q u e s u s c r i b e n r u e -
g a n á s u s a m i s t a d e s q u e s e s i r v a n a s i s t i r á l a c a s a 
n ú m e r o 8 9 d e l a c a l l e d e l a S a l u d , p a r a d e a l l í a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l o n , f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , J u n i o 4 d e 1 9 1 0 . 
C a r l o t a S á n c h e z , v i n d u d e L o r i g a , 
L e o p o l d o S á n c h e z , 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenes, los ÍÜT 
tos de San Mipue l 78 esquina á San X i c o -
Ws. con siete cuartos y toda clase de co-
modidades, con abundante aprua y muy elc-
ern tcs . V é a l o s pronto. 6177 g-:j 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, e ̂ ceñ^ 
tenes, una casita muy frescT v muy c V 
moda. calle Y entre 17 y jfl, ón lo mejor 
fie la loma, cerca d^ las dos l í n e a s PÑc-
den verse á todas horas. 6176 8-3 
SE A L Q U I L A la casa Je^tfc Mar i* nú~ 
mero 13, de al to y bajo y acabada de cons-
truir, con todos los adelantos m o d e r n o -
t^ene Viáta á la b a h í a . La llave eti el 
S e - o 126 I n f 0 r m ¿ ^ en gan A n a c i ó n ú -
' S E ~ Á L Q U I L A N los ba jo / ' de EfecobaTS 
e q u i n a á Concordia, con sala. C o S S S r 4 
cuartos, etc. L a l lave en los al to* A S Í Í ! -
A U N A C U A D R A 
de la Iglesia del Monserrate. se alquila la 
casa calle de San N i c o l á s m'im. 42, com-
puesta de hermosa sala, comedor, cuatro 
grandes cuartos, dos id. altos, con todas 
las comodidades necesarias, espaciosa sa-
leta, buena i.ooina. cerrada, de persianas, 
ducha, dos inodoros, servicios sanitarios, 
pisos de mosáicfts. Infornian en la misma. 
Su dueño, Virtudes 36, altos. 
6082 4-2 
S E A L Q U I L A N dos casas do í>.!to en la 
calle de Vapor 24, y una de altos en V a -
por 5, también se alquila una !>uona es-
quina para bodega cb Vapor y Hornos, io-
do muy barato. E l encargado 'nórmai-,'». 
6085 s-1 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y ba-
jas, 1 preciosa sala y hermosa cocina, pu-
dlendo cocinar para los Inquilinos, en la 
hermosa casa San Ignacio 186. 
6007 8- í 
N E P T U N O 59.—Se alquilan los altos, 
e sp lénd idos y ventilados. Informan en 
Zanja y Lealtad, Te lé fono 1180. 
6022 4.1 
A L T O S D E L A I S L A , por Gaiiam 
Se ofrecen e s p l é n d i u o r tícpartamento; 
habi laciones con todo servicio. 
6075 s-
S E A L O Ü S L A i S 
L o s e s p l é n d i d o s a l tos r e f o r m a d o s •<(• 
O b i s p o '12. con e n t r a d a inclepeiulientr' . 
S o n muy fresr-ns y punto más fpntrk-o 
dp la oaílp. en p r e c i o eedupinico. 
f1. 16fiS " 4-2 
R E C I E N C O N S T R U I D A , se alquila la 
casa Animas 136, con zaguán, sala, saleta, 
comedor, 9 grandes cuartos y doble ser-
vicio. L a llave en el 138. 
6016 4-1 
S E A L Q U I L A N los frescos alto?~dp~Jp^ 
sús Mar ía n ú m . 88. á dos cuadras de Be-
lén. In formarán en los bajos. 
6008 4-1 
S E A L Q U I L A , en Amistad 91. frente 
á L a Reguladora, ün local.propio pí .ra a l -
m a c é n , á lo que estuvo siempre decJica-
do. Inforn-.an en los altos ó en la V i d r i e -
ra de Albisu. 6033 8-1 
• • Q n e i n - . i d o « " M a r í a n a o 
R E A L 33, F R E N T E A L A I G L E S I A . 
se alnuilp.. sala, dos saletas. G grandes 
cuartos, b a ñ o , inodoro, rocina, c^ba i l e r i -
zas. pisos de m o s á i c o s . en un terreno de 
L.'OO metros. Su d u e ñ o . F a c t o r í a 48. 
60f.ó 8 . i 
S E A L Q U I L A N , en módico precio, I09 
espaciosos y ventilados altos de indio 1111-
mero 44. á una cuadra de la Calzada M 
Monte, entrada independiente, con escale-
ra de mármol , sala, saleta, cinco cuartea, 
baño, cocina y abundante agua. Infor-
m a r á n en los bajos. 5826 !S-28 
"TÍXBA"NA" 111 y 113TcnsT esquina á Mu^ 
ralla, altos esp léndidos , de gran capaci-
dad, propias para familia pudiente, colegij 
ó casa-de h u é s p e d e s . Informán en Chacó'! 
14. altos. 5834 8-28 
S E A L Q U I L A el gran establo de coches 
de San Francisco y' Zanja, con pisos da 
cemento, é inmejorables condiciones» sani-
tarias. L a llave en la bodega de Infanta 
núm. SO. Informps: Reina núm. 53. altos. 
5839 10-2S 
S E A L Q U I L A el departamento de la de-
iccha del piso principal Inquisidor núme-
ro 35, con dos habitaciones á la calle, sale-
ta, tres cuartos grandes y uno para cria-
dos, cocina y ducha Informan: Oficios SS, 
a l m a c é n . 5810 13-27 
V .Ib»J!3I>-A-33 O 
Se alquilan los hermosos chalets sltiia* 
dos en la calle de la .Línea núm. 91 y call« 
C núm. 12, ambos con muchas y ámpliaa 
habitaciones para familia, sala, saleta, co-
medor y dos cuartos de baño con instala-
c ión sanitaria moderna, cocina, despensa, 
habitacior.es para servidumbre, cochenv, 
in s ta lac ión de gas y electricidad, l^as lla-
ves en la calle 6 núm. 16. Para informes 
en San Pedro núm. 6, su propietario, Cos-
me Planeo Herrera. 5797 8-27 ^ 
^ S É ^ L Q U I L / T una casa de construccttH 
moderna en la calle de San Miguel núme-
ro 180, compuesta de cuatro cuartos hajo3 
v dos altos, m ó d i c o alquiler. 
5 801 ____„8:-2L-
~ S É ^ L Q U Í L A , 5 centenes, un alto 
precioso, acabado de construir, con salfe 
comedor y tres cuartos, escalera de máí" 
mol y á la brisa, en Oquendo número 40, 
cari esquina á Carlos Til. L a llave en_ 1* 
misma casa. Informarán en Obrapía 
5778 12-26 
EN LA CEIBA 
p r ó x i m a á Marlanao, se alquila, por la 
temporada ó por años , la quinta "Dolore«. 
antes Santacana, situada en la CáUaüi 
núm. 180. completamente restaurada. In-
forman en Amargura núm. 32, Bufete de 
Ledo. Barraqué . 
5772 15-26 My. 
Habitaciones con y sin muebles. Almuer-
zos de 11 á 1. comidas de 6 á 8. Precios 
reducidos. 5695 W ^ J ^ 
P R 6 ^ 1 O S ~ P A R A familia de gusto, 
elegantes y frescos altos de Neptunb w*' 
constan de sala, saleta, comedor. *tc- • 
cinco hermosas habitaciones, todas ^ 
balcón á la calle. Pe alquilan en 14 c(km 
nes. L a llave en los bajos. Su dueño e. 
Calcada ue J e s ú s del Monte núm. 220. 
_C612 ^ - 2 4 j í y 
A'$26.50 O R O E S P A Ñ O L , se alquilan l « 
casas Tsal tad entre Belascoaín y Cftí»n«Vj 
So componen de sala, comedor y * 
cuartos. Más informes: Reina 68, de U • 
y de 5 á 8. 5647 ""S--' 5 * Í Í 
SE A L Q U I L A N l, 
4-n 
los r i t e s de Glor ia 7 COM 
snla. corredor. 3 Kermosna c.nvt'.I . t e l a 
o r ^ ^ ^ a ñ o l ^ " S V * * — " a l 6169 d u e ñ o , Salud 52. 
t i n on sa,a' saleta, comedor n -
d 'des ¿ ñ ^ 5 CUftOS y d e m á s comd . i -
SURl « 8 M J * en l0S Ult03- Alqu i le r meu-
S ^ M * eSPañ0L Su a u e * V * a : 
deEla L ^ n ^ " } * ' * * a l q u ü a l T l ^ ^ 
con ^ o f a,0nUendo 2- compuestos de «ala 
I c u a r í o s , servicio sa rn ta iv . x 
vi, , dependiente . Informan en fá-
i* -̂ mo8á icos La Balear. Oquendo 2 
SE A L Q U I L A on depar tamento de 4 tn . -
Uft&cfonefl 0"n. vista á la c a ü e . Santa Cla-
th n ú m . 20. esquina á Ir.qui.-idor. I n fo rman 
en Mercaderes 41, Máhuol Rodr í ivurz . 
60™ s.o 
C A S A D ü HUSSnEiOES 
Prado 101 y Qaintfc / v e n i d a . Zulueta "1. 
Casas de esquina. H a y buehas bafcitaclo-
liea, bien ar.iueblEdaí; y . con to lo servicio 
á precios m ó d i c o s . T e l é f o n o 3331 y 3094. 
C120 g.2 
S E A L Q U I L A 
en ocho cen tene í : . \í iíiajsfnfftCa casa, a-.-a-
bada de fabricar . K s t é v e z 37. sala, paleta, 
seis habttaclrtries^ M ñ c rocina, servicio sa-
n i t a r i o moderno. L r P^ve en la bodega. 
Info-mes en Progreso 26. 
6117 8.2 
T J e í r í i r i ^ '"'^ 
se alquilar . , jurttos ó strarad-.: ' . ios espacio.-
tas y ventilados sültSta y éii trftsuo&s. Loa 
altos t i e n e ; una y ra ^ rala , ¿rabinote . oclio 
ampl ias hahitaciont,*; i-.r-w. cón iedor , sa -
I f t a y d e m á s servicios; ycua aburidante. 
L >s •inlresHieV'F. b n j í : é s íyac ios l s ima Bala. 
k Y 
P r ó x i m o á Dragones. Se a l c iuüan los 
vent i lados altos de esta casa, con entrada ¡ 
independii-nte, compuestos do sala, saleta, i 
comedor, cinco cuartos, cuar to de b a ñ o , 
desrersa . oto. Agua abundante. Todos 168 
s r-i ,r y. tja m o s á i c o s y la escalera de 
m á r c i o L E n los bajos in forman. 
•'.fiOO 4.1 
S E A L Q U I L A un?, habi tac ión y la sala. 
E n la misma ro sirven comidas, Alvarez, 
S u á r e z 30. 5990 8̂ 3 
S E A L Q U I L A N e s p á c i o s o s altos de 
Xep tuno "B. e.^qu'nn á Prado, freSte al 
Parque C e n ' i a l , propios para una Socio-
dad ó f a n i ' i a . Infpimes y ü a v e s en los 
'••aios. Ca fé "Centro A í e m á n . " 
í^'.S 8-31 
Se alquila la casa de la calle Q^'^íf,,,.,,^ 
mero 19, entre Tí y O. co- seis habba 
Í ^ S . frente al mar y todas las romod*" 
des de las construcciones más moaei 
K n la misma infórmarán. , 
E 5 2_7 _ 2 0 : - 2 ^ - ^ 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
con todo lujo, esmerado servicio, '"""r1 ^ j ! . 
c ó n á las calles de San Rafael e '' r8i. 
tr<a y á dos cuadras del Parque r e ^ u S , 
Se alquilan á precios económicos , 
tr ia 124, esquina á San Kafac!. 
5-»69 26-3_:^j__— 
J E S U S D E L M O N T E . <yále de Luz n ú -
mero 1, a.- a"!i.;-j:ia Osta muy fresca y p i n -
loresc.a .-casa, modema, con saia. saleta, 5 
n artos. A, 2 metros de la l ínea . Informes-
Prado r>4. cuarto 12. 5967 S-31 
623: 1-4 S E D E S E A A L Q U I L A R parte alta del Vedatí 
tor A l a c á n , Calle 17 
6182 




c l n ' o r.n'r itaejones, • 
\ i c i . . 1 l áy partero; 
C063 
" S E A LQÍJTLA H te 
dos altos de lo casa; 
ve en el caf4j ¡a due 
dÓD^áS Bi'l'r 
?n los ' ios. 
P v v - o t í K - I 
:>:;. f-s Ha-3 
a« 22. altos. ( 
4-3 
S E A L Q U I L A N loa e sp lénd idos nU la ca-
l lé L u z núm. 4, compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, ^ran sala, saleta, 
e r r l é n f ' d o comedor, baño, gran cocina y 
servicio comnieto, pisos de m o s á i c o s . I n -
f a m a n en 1 \> bajos. 
5952 16-31 My . 
~E A L Q U I L A la casa Fal-'urras"^-"Sniñ 
P é d r o , Cerroj portal, sala, comedir, S cuar-
t<ij c-> iro. ducha é inodoro, servicio sa -
nitarit modorrio $25.00 platn al mes. L ] a -
\ e;- & informarán, D o m í n g u e z 17, iardfn. 
¿974 S-31 
. . a í s o n R o y a l e j 
C A L L E 17 N U M . 55, V E D A D O , E8Q ^ 0 . 
Se alquilan habitaciones pescas ^ ^ 
fortabiemente instaladas con esmeran ^ 
vicio y bíuy buenas comidas. va G&r&):a 
agua caliente. ! -. e léctrica, etc- , , pa-
para auto i . ióv i l e s . Arreglos «•spec ia i^^ 
r a el verano y por mes. Tele f on ^ 
5134 í r i i f 
Bolascoaín CJ. entre San RfJ^on ia P*' 
Miguel. Se alqtrilnn. Informaran w 
l e f r i a de los bajos. l - J n ^ * 
1626 . 
SE ALQUITRAN * 
ORAIfDBa Y H K K M C 5 A S b^P11^^ gaiu* 
la as* Manrique 13!. entre Tceina -l6t.jl ^ 
MI to"̂ "1 
3 £ A L Q U I L A , pafa e s T a b l e c i m ^ n ^ » 
piso bajo de la casa I^uz núm. ' ' 
de fabricar, con puertas de h^I7^^ Ign3' 
ve é informes, Luz esquina í Sa" o6,5il 
bodesa. 486Í 
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.^nneos, truenos, rayos 
B ^ ^ P f í a t o s . qoo forman 
I1UV .tas discordantes 
o no parecen notas. 
^ falta el agua, pero 
^ 5 , agua Que cae á gotas. 
n0 «cua recia «y seguida 
• sln0 círá beneficiosa 
toa campos que mueren 
P*ra'i v al morir se agostan, 
de "to la^ bestias. ¡ L á s t i m a 
v pfl f íS ' L a s hay muy gordas, 
de bí's0t'a Cn las ciudades, 
y ^ " ¿ s 'viven y medran 
pcr0iindamente. Importándoles 
tftn Ihano quo no coman 
un r fer nanas l a s . rurales 
f',,s ! ^ilas mientras se cojan 
P ^ K s iremos no tienen . 
p o l l o s _ les irnporta 
^"iÜ^ndo teniendo llenos 
^ C l s t n ^ y ,a andorga? 
,0% ie Dawln: la vida 
DlCnaírlmonlo y compota 
fA ? o f opados y fuertos: 
ífs débiles, los qur toman 
^ trabajo como medio 
r l ,a honradez como norma. 
^ ' f mas propiciatorias 
í ' m a n t é s , que medran 
^rnue oareren do toda g S k á y ^ todo instmto 
Je pudor, son la oarrona 
5! la vida, la m á s baja 
más negra de todas. 
Relámpagos, truenos rayos 
v lluvia á ratos, que forman 
L a s notas discordantes 
que ya no parecen notas. 
a . 
D E L A V I D A 
E l regreso. 
Oon sendos -apretones de manos le 
deeimos adiós á Mr , Pinkney, Reneu-
Krell y Waneras, que 'han venido hasta 
luóínodo •íoffhe en donde h a r t o s el 
¡iaje de vuelto á la apaeibie vi l la 
tiel Capellanía^ el aprendiz de río fa-
moso por su intrepidez liidrográfica. 
Jlr. Pinknoy se nos ofrece una T C Z 
¡násen sus magníficos dominios oficia-
les, v nosotros, eonmovidos ' ante su 
habilidad si'ncera.' le damos efusivas 
Sacias por las múltiples y delicadas 
litencioneft de que nos Jriao o'bjeto. 
José Antonio Pérez se permitió de-
ar mientras comíamos en el Lazare-
to,'que el último tren para la Habana 
¿aje do la estación de Ouana.jay a las 
icho de la noche. Esta aciaga notieiia 
dos amargó el regreso. 
A las siete y medid salimos del Ma-
riol y no llegaremos á Guanajay has-
ta las nueve de la nocihe. Tenemos que 
lar por .perdido el tren y resignarnos 
1 pasar, la noche eji la vi l la del Cape-
manías rumoroso. • José Antonio Fer-
lández és el que más lamenta la .pér-
¡cfá del tren y no haoe otra cosa que 
ablarnos d,e un llavín de su casa 'traí-
50 inadvertidamente. Juan Manuel 
dorales, pálido y trémulo, no acnba 
'k darse cuenta que, .por esta, noche, 
menos, no podrá ir á la redacción 
> " K l Mundo." 
Nadie M1 acuerda ya de eontemplar 
admirable espe-etáculo del oielo ta-
thonado de brillantes estrellas que ro-
jean al «epírieta de nevado .penacho. 
Tn silencio expresivo, elocuente, in-
dica que lalgo grave sucede entre 
cosotros. 
Juan Antonio Fernández murmu-
rar—A las uueye en (luauajay: lo me-
JOS hasta las doeé no llegamos en* co-
che á 'Marión a o. y pierdo el último va-
Î r de Regla; No. no es posLble. Hay 
ûe quedarse en la cercana vil la . Có-
no estaríamos de atribulados que no 
'ini.siinns bajarnos en la tradicional 
parada y sentados en el coche, >siii de-
tir palalbra, espei'amas que descan-
laspii los ea'ballos. Por fin llegamos á 
,;iiana ja y á las nueve y media. No 
¡jy esperanza de poder estar en la 
Habana á las doce,, eon harto dolor 
lí los qur no pensa-pon en este formi-
hible contratiempo del recreativo 
Funcionó admira;blemente el teló-
l o , tranquilizando á los re&pecti-
|<ie familiares, y en el hotel " A m é -
nca" dormimos muy satisfechos y 
¡padecidos á la excelencia y acierto 
Jfl inmejorable servicio de trenes del 
Havana Ceut-ral." 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Í N A C U R A C O M P L E T A ^ 
Siendo hecha de petróleo refinado, 
olor ni sabor, de glicerina é hispo-
'^itos puros; la Emulsión de An-
^ cura rápidamente la tos. fortale-
J" ^s pulmones y la garganta, ayuda 
^ Agestión, calma el estómago y gui-
coiuplot^mente todos los síntomas 
^ enfermedad. Enfáticamente pida 
^ que le den la Emulsión de An-
P í l O N T O N J i l - A L A I 
^ AVISO 
.o.nv- sábado, habrá fimeión extra-
•amaria. 
'os '^^lí^ros abonados se les re-
ranan l o p f l . j j j ^ ^ hasta las'4: 
a tar(ie d,pl ̂ %mo (|ía 
^bana. Jimio 2 de 1910. 
E l Administrador 
^ S ó d i c o s y l i b r o s 
1-15 a Ivíl Moderna iPoesía," Obispo 
•ieinj an rec^do los periódicos de la 
K d ! •-,,rr'lspnndient0- " E 1 NueV0 
% t • •"Alrededor del Mundo0' y 
^ abdado.v' con un precioso re-
10 mnrjer en la portada; las co-
El TTiberal." " E l Tm-
.v " B l Heraldo de M a d r i d " 
^el ^ s noticias de las elecciones 
Ta C,0nieta. 
",'ei1 ha recibido "»Pote." un 
' • 0uaderno del "'Curso de avia-
I . Por Brunet. la obra más com-
^u^tructiva nup se conoce en 
JJJ!8 ^ "asa de "Pote*' signen 
[ k knllnS M A ? N ^ ' Í , 0 S iPiccionários 
muy baratos. E l libro de la famosa, 
autora noruega Selma Lagerloff " La 
Leyenda de "Gustavo Ber l ing . " agra-
ciada con el 'premio Noibel, y " E l libro 
de las Tierras Ví rgenes . " maravillosa 
narración de (Ruyard Kipl ing , el p r i -
mer escritor inglés del siglo. 
- Vayan k ' ' L a Moderna Poes í a . " 
donde l iaí larán de todo en libros, pe-
riódicos y. modas. 
De sabor agradable.— 
K«to dicen continuamente los enfer-
mos del estómago é intestinos cuando 
•para, curar las molevstias todas de la 
digestión toman el El íxir de Sáiz de 
•Carlos, encontrándose en la sorpresa 
de curar sus enfermedades con uu ¡me-
dieamen'ío que no sólo no repugna, si-
no que se ttoma con facilidad. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . - — 
Gran Compañía de Zarzuela dir i -
gida por Regino López.—Maestro di-
rector y. concertador: Manuel Mauri. 
Primera tanda: á las ocho y cuarto: 
representación de la zarzuela titulada 
" T i n tan, te comiste un pan," de los 
•hermanos Robreño. 
Segunda tanda, á las nueve y cuarto; 
la celebrada zarzuela en un acto de 
F. Villoch y Mauri, t i tulado ' 'El Cie-
rre á Jas seis." 
GRAN1 T E A T R O P A T R E T . — 
Compañía de Opera y Opereta. 
Función por tandas. 
A las ocho: " E l Dúo de la Africa-
na ." 
A las nueve: " L a Corte de Faraón? ' 
A las diez: la zarzuela de gran éxito 
titulada " L a Gatita Blanca." 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Líri ja. 
Función diaria. • 
Función corrida. — A las ocho. 
Se pondrá en escena la aplaudida 
opereta en tres actos titulada " L a 
Viuda Alegre." 
P O U T E A M A H A B A N E R O . — 
{Gran Teatro.) 
No hay función. 
T E A T R O M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso eh--
tr?més, 
A las nueve; vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
v entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
S A L Ó N - T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cin ematográf ieas. 
Presentación de la aplaudida prime 
ra bailarina del rango español La Ro-
salina. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas, 
Presentación de la celebre artista 
de fama universal Bella Aygel, 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la aplaudida prime-
ra bailarina del rango es-pañol La Ro-
salina. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
ci ri em atográf icas. 
Presentación de la aclamada artista 
Bella Aygel. 
Al/íTAMBRA.— 
No hay función por estar en refor-
mas. 
MOUTJTN R O U G E . (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
se pondrá en escena la obra titulada 
" U n bobo en el Molino." 
Presentación de la notable couple-
tista y bailarina española Nelly-Nell. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
el sainete en un acto titulado "Los 
Efectos de la Lej ' del Cierre." 
Presentación de la notable couple-
tista y bailarina española Nelly-Nell. 
A las diez: Vista cinematográfica y 
]a zarzuela titulada "Los Secretos da 
un Harem." 
Presentación de la notable couple-
tista y bailarina española Nelly-Nell. 
S e c c i Je i B t t s P e w a l 
COMITE EJECUTIVO 
D E L 
M o n u m e n t o á V a r a d e Bey 
P R E S I D E N C I A 
E n vista de las dillcultades surgidas y 
que imposibilitan la ereccirtn en Cuba d*íl 
proyectado monumento e a memoria del Ge-
neral V a r a de Rey. en Asamblea celebrada 
anoche por las corporaciones y particula-
res que figuran con donativos en la sus-
cr ipción abierta con el referido objeto, se 
acordó, por unanimidad, que el monumento 
se levanta cu Madrid, confiá-ndose su eje-
cuc ión , mediante concurso, a un escultor 
español . 
L o que PO hace público para conocimien-
to general de loa contribuyentes fi. dicha 
s u s c r i p c i ó n : adv ir t i éndose que si alguno 
de ellos no estuviere conforme con que el 
monumento se erija en Madrid, puede ob-
tener la devoluc ión de la cantidad con qüo 
figure en las listas de donativo», p e r s o n á n -
dose, al efecto, en la Secretaria del Casino 
E s p a ñ o l , desde m a ñ a n a 21 hasta el 5 de J u -
nio próx imo, inclusive. 
Habana 20 de Mayo de 1910 
E l Presidente 
M. Santtiro. 
G. 10-24 
C R O N I C A m i G Í O S A 
D I A 4 DE J Ü N I O 
'Esto mes está consagradn al Saeéft -
tísimo Corazón dp Jesús. 
• Jubileo 'CircnlBr.-Su Divina Mr.-
jestad está de •Manifiesto en la parro-
quia de J^sús d^l Monte. 
S a n t o s Qnirino. obispo.; Daciano. 
üSua castellana ilustrados ¿ ' A r e c i o v Auítilio, má r t i r e s ; 'Francisco 
Caraeciolo, confesor y fundador de 
los "Clér igos Menores;" y santa Sa-
turnina, virgen y már t i r . ' 
•San ^u i r ino . obispo y Már t i r ; en 
la EsckA-onia; fué un prelado insigne 
en todo género de virtudes. Como en 
su predicación ibabía una completa 
uniformidad entre los discursos evan-
g-éheos y la santa vida del celoso obis-
po Quirino. era grande el número ds 
almas que -ganaiba .para Jesucristo. E l 
enemigo común de la salvación cono-
cía que su imperio se disminuía, y pa-
ra evkarlo concitó contra el santo 
Obispo la maledicencia é impiedad de 
los infieles; y es increible el número 
de penas y per¿ecuciones que sufrió 
el celoso prelado en defensa de la fe; 
y por último fué arrojado en un río 
con una rueda de molino altada al cue-
l lo ; mas sobrenadando la piedra estu-
vo el 8anto largo tiempo exhortando 
á los cristianos -que lo miraban á que 
no se atemorizasen por su muerte, s i -
no que.se mantuviesen constantes en 
la fe, basta que deseoso de la gloria 
del martirio hizo oración y consiguió 
hundirse eon la piedra en el agua. . 
FIEOTAS EL DOMINGO 
Misas solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—-ü'ia 4.—¡Corres-
ponde visear a (Nuestra Señora del 
Rosario en Santo Domingo. 
E l d ía 4 de Junio próximo, á las S y me-
dia do la mañana , se darü. principio á la 
novena de Nuestro Padre San Antonio de 
Padua y el lunes 13, a la misma hora, se 
c a n t a r á una Misa solemne, costeada por 
sus devotos; predicará el R . P. Bernardo 
Lopátegui , Franciscano. Habana, 3 de J u -
nio de 1910. 
E L , P A R R O C O . 
6133 i t -3 2m-4 
Iglesia de la V. O.T. de San Francisco 
C U L T O S A S A N A N T O N I O 
E l día 4 comienza l a Novena, con Misa 
cantada á las 8 a. m. y fi. cont inuac ión el 
ejercicio rezado. Por la tarde, á las 6 y %. 
el mismo ejercicio con cánt i cos y .sermón. 
E l d ía 13, solemne tiesta en honor de San 
Antonio de Padua. A las siete y media 
a. m.. Comunión general. A las nueve, Mi-
sa cantada con orquesta y s ermón á cargo 
del muy ilustre c a n ó n i g o lectoral licen-
ciado Santiago G. A m i g ó . 
6107 8-2 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, 5 do Junio, se le dirá, á las 
8 de la m a ñ a n a , la misa cantada que men-
sualmente se le ofrece á la S a n t í s i m a V i r -
gen de la Caridad del Cobre. Se suplica 
la asistencia de sus devotos. 
6081 4-2 
S O L E M N E S C U L T O S 
Que á Nuestra Señora del S. C . de Jesús 
dedican sus devotos y asociados en la 
Iglesia de P P . Escolapios de Guanaba-
coa, Centro de la Asoc iac ión en la Isla 
de Cuba y Antillas. 
D í a 26 de Mayo.—A la hora de costum-
bre se Izará la bandera de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. 
D í a 27 .—Comenzará la Novena á las 8 
de la m a ñ a n a con el be l l í s imo cánt ico " V i -
va siempre Nuestra Señora." Luego se 
cantará la Misa á voces y armonium; se-
gu irán los ejercicios propios del día, y se 
conc lu irá con el himno y despedida á 
Nuestra Señora . 
L o s d e m á s d ías se hará todo en el mis-
mo orden, só lo que la Misa del día 29 
c o m e n z a r á á las 8 y media. 
D í a 4 de Junio.—A las 7 y media p, m., 
d e s p u é s del Santo Rosario, se cantará la 
Salve y L e t a n í a s á Nuestra Señora. 
D í a 5.—A las 7 y media a. m., Alisa de 
C o m u n i ó n con plát ica por el Dvdo. P . Jo-
sé Pujadas. 
A las 9 empezará la fiesta con el h im-
no; pred icará el Rvdo. P . José Isonda, D i -
rector de la Asoc iac ión , y se cantará á 
toda orquesta un;v gran misa, s e g ú n 'las 
Qlsposiciones del "Motu propio.'' 
D í a 6.—A las 8 a. m. se dirá una Misa, 
c a n t á n d o s e al final un Responso en sufra-
gio por los asociados difuntos. 
5744 9-26 
Solemnes Cultos 
E l Apostolado de la Oración al Sagrado 
Corazón de J e s ú s 
Todos los días, del mes de Junio, á las 
7^j de la m a ñ a n a , se hará el ejercicio y 
la m e d i t a c i ó n correspondiente al día. 
E n los cuatro v i é r n e s del mes, habrá 
misa cantada á las 8 a. m. con sermón, 
que pred icará el Rvdo. P. Director. 
E n los d ías 31 de Mayo, Io. y 2 de Junio, 
se t endrá un solemne triduo, á las 7% 
de la noche, predicando el Rvdo. P. Arbeola. 
Se dará la bendic ión - con el S a n t í s i m o 
Sacramento. 
D I A 3 
Fiesta del Sagrado Corazón 
A las 7 de la m a ñ a n a se tendrá la mi -
sa de c o m u n i ó n general. 
A las %yz misa con orquesta. Predica-
rá el Redo. P. Santillana, S. J . 
A las 2 de la tarde se hará el ejerci-
cio de la Hora Santa. 
A las 3 consagrac ión de niños , al S a -
grado Corazón de Jesús . 
T e r m i n a r á tan solemne festividad á las 
744 P- n j i ¿on la. proces ión, por loS claus-
tros del Colegio. 
N O T A . — S e suplica, á las sodas dél 
Apostolado, env íen á su respectiva cela-
dora, la limosna anual do medio peso plata. 
E s t a s limosnas serán e"trogadas, por las 
celadoras, en la junta del mes de Junio. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a Arch ico frad ía de la Guardia de Ho-
nor del Sagrado Corazón de J e s ú s cele-
brará su Triduo anual en este mes con 
arreglo al siguiente programa; 
DIA 3, por la m a ñ a n a , á las 'Vi , se ex-
pondrá á S. D. M. y á cont inuac ión las 
preces del Triduo: á las 8 misa cantada y 
reserva. 
Por la tarde, á las 7. expos i c ión de Su 
D. M.. rosario, preces, cánt i cos y sermón 
por el R. P. Rodrigo, de la Virgen del 
Carmen. 
D I A 4, todo como en el anterior, predi-
cando el R . P. Lucio, de S a n Jós<^ 
Domingo. Dia 5 
A las 7%: Misa de Comunión general. 
A las SVá: E x p o s i c i ó n de S. D. M. y ml?a 
solemne, ocupando la sagrada cá tedra el 
R. P. Director. 
Por la noche, á las 6Vj. rosario, ejer-
cicio de la Guardia d é Honor, cúnt icos y 
s e r m ó n , concluyendo con la proces ión í e l 
S a n t í s i m o . 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban ganan Indulgencia plenaria confe-
sando y comulgando. 
L . D. V . M. 
6034 / 5-1 . 
Moiiaslerio íe Santa (ílara je Asís 
F I E S T A S O L E M N E 
S a n t í s i m o Corpus Christ i . 
E l domingo. 5 del actual, á las 9 de la 
m a ñ a n a , en la Iglesia de dicho MonastQ-' 
rio. se ce lebrará misa sniemn^ en la que 
oficiará el M. R. P. Comisarlo, Provincial 
de los Franciscanos. E l Paneg ír i co e s tará 
á cargo del M. R. P . F r a y Mariano Ibá-
ñez de la misma Orden. 
L a Abarloa. Capellfln y ¿índico, invitan 
á los fieles á dicho acto. 
Habana, 1". de Junio de 1910, 
6076 4-2 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e declarado desierta la subas-
ta que el 24 del corriente mes y d ías s i -
guientes se anunc ió en la prensa de esta 
capital, por acuerdo de la Junta Direc-
tiva adoptado en la se s ión celebrada.el 28 
del actual y de orden del señor presiden-
te p. s. r. se anuncia por este medio, pa-
ra general conocimiento, que se sacan 
nuevamente á públ ica subasta los servi-
cios que en la Quinta Covadonga com-
prenden la barbería y la venta de taba-
cos, per iódicos , libros, recado de escribir, 
billetes de la Loter ía Nacional, sellos de 
correos, peines, botones, etc., etc. 
L a s proposiciones habrán de ajustarse 
al modelo que al efecto se fac i l i tará en 
esta Secretar ía , donde e s t á n t a m b i é n los 
pliegos de condiciones á la d i spos ic ión 
de cuantas personas deseen examinarlos, 
todos los d ías hábi l e s de 8 á 10 de la ma-
ñ a n a y de 12 á 5 de la tarde. 
L a subasta se ce lebrará ante la Direc-
tiva-en el sa lón de sesiones de este Cen-
tro el d ía 10 de Junio próximo, á las 8 
de la noche, siendo públ ico dicho acto. 
Se a d m i t r á n proposiciones por la barbe-
ría y ñor ol rosto del servicio separada-
mente. P. las indicadas horas, v <•! expre-
sado d ía 10 se admit irán , además , hasta 
las S de la noche. 
Habana, 31 de Maj-o do 1910. 
E l Secretarlo. 
A. M A C H I N . 
C 1547 alt. 6m-31 ot-1 
. SECOION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
c ión por la Junta Directiva para la for-
m a c i ó n de la clase de De c l amac i ón , se 
anuncia por este medio á los señores aso-
ciados que. desde esta fecha se admiten 
inscripciones á la misma, pudiendo los que 
deseen pertenecer á ella solicitarlo as í en 
la S e c r e t a r í a de la Secc ión , sa lón de la B i -
blioteca, desde las ocho á las nueve de la 
noche, todos los días hábi les , previa la pre-
s e n t a c i ó n del recibo que acredite el derecho 
á los beneficios de la enseñanza . 
Habana, Junio 3 de 1910. 
E l Secretarlo, ^ 
José G. Aguirre. 
C 1683 alt". 10-3 
E l que quiera aprender I N G L E S , bien 
y pronto, sin perder su tiempo y dinero, 
no tiene m á s que ir á ver á MR. G R E C O 
ó comprar su libro " E l Instructor Inglés," 
por correo $4. P R A D O 99, Habana. 
5988 8-1 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. A U G U S T U S R O B E R T S , autor del Mé-
todo N o v í s i m o , para , aprender Inglés , da 
clases en su Academia y á domicilio. San 
Miguel 46. L a s nuevas clases empiezan el 
día primero de Junio. ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien el idioma iñg lé s? Com-
pro usted el Método N o v í s i m o . 
•5907 13-29 My. 
COLEGIO CERVANTES 
A 1 V G I * 0 - H I S P A K O - F U A P í C E S 
1* y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras especiales. 
S. NICOLAS |.-INTERNOS Y EXTERNOS 
5849 18-28 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora <lo 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en «u 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
P r e p a r a c i ó n de las materias que com-
prenden la Pr imera y Segunda E n s e ñ a n -
za. A r i t m é t i c a Mercantil y T e n e d u r í a de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno Gf., 
esquina á San Nico lás , altos, por San Ni -
c o l á s . 
C. 2773 l a 
O e u v r e s d e D i d e r o t 
P a r í s 1821, en 27 tomos $6. Obispo S6, l i-
brería. 6039 4-1 
A V I S O . — A las personas de gusto 
A c a b a de abrirse en New York, una ele-
gante "Casa de H u é s p e d e s " en punto muy 
céntr ico , casi en la esqyina de Broadway y 
muy p r ó x i m a á la P laza de Lincoln. 110 W. 
64.th. Street. E s t a casa cuenta con un ex-
celente cocinero, mucho aseo y hermosas 
habitaciones. S u dueña, la s eñora Torres, 
se complace en atender con esmero á sus 
h u é s p e d e s . Avisando oportunamente, el in-
t é r p r e t e de la casa recibirá á los señores 
viajeros y se h a r á cargo del equipaje. 
5501 26-20 My. 
^5. 
Se estirpa completamente por un pro-
cedimiento infalible con 20 a ñ o s de prác-
tica. Informan, Bemaza 10, Te l é fono 3278, 
García. 5865 8-28 
R O S A L I A B L A N C O , M O D I S T A 
Especialidad en trajes por medidas. Se 
reciben encargos para "trouseaux" de no-
vias, completos, trajes, sombreros, ropa 
blanca y corsés . Precios convencionales. 
L u z 86, bajos. Habana. 
5063 alt. 2C-l lMy. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificioB, polvorines, torres, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de loa 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala-
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos a'dsticos, l íneas te le fónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda c la-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
E s p a d a n ú m e r o 12. 
1590 1-Jn. 
C< K I P R Q I ' N A T A S A D E $3.000 á $3.500. 
situada de A. del Norte y Estre l la y Relas-
edaín á los muelles; otra de $5 á 7 mil en 
el barrio de Monserrate. Valdespino, E m -
pedrado 34, de 12 á 4. 6017 10-i 
V E D A D O . L I N E A 49. E N T R E B y C . 
se solicita una manejadorn peñinsujai* con 
referencias. Sueldo tres centenes v ropa 
limpia. 61C5 \.z 
S E S O L I C I T A 
Criada de mediana edad para limpieza 
de habitaciones: ha de saber coser á m á -
quina y á mano, siendo indispensables re -
comendaciones de donde haya servido. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. V e d a -
do, L í n e a esquina á D. casas nuevas, fren-
te á la Iglesia. 6199 4-4 
P A R A C R I A N D E R A A L E C H E E N T E -
raC de un mes. desea colocarse una pe-
ninsular que tiene quien la recomiende. 
Florida núm. 63. 6187 4-4 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N . P B N I N -
sular, con referencias, para limpieza de 
habitaciones y zurcir. Sueldo tres luises 
y ropa limpia. 6185 4-4 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, peninsular: se le exigen refe-
rencias de donde haya servido, tiene que 
saber zurcir ropas. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Calle 2 núm. 10, Vedado. 
6132 4-3 * 
S E S O L I C I T A U N A M E C A N O G R A F A 
que entienda el ing lés y español bien. No 
es^.necesario saber taquigraf ía . Tiene que 
ser inteligente, activa y con voluntad pa-
ra trabajar. Pase de 11 á 12 a. m. Cuba 25. 
6125 4-3 
U N F A R M A C E U T I C O D E S E A U N A 
regencia activa en la Habana ó pueblo cer-
cano. Dirigirse á Rafael H . y Cuenca, T e -
jadillo 46, de 11 á 12 a. m. 
6181 4-4 
P A R A M A N E J A D O R A D E U N O O D O S 
niños, ó para limpieza de habitaciones, de-
sea colocarse una muchacha de color: no 
hace mandados á la calle y no tiene incon-
veniente en ir a l campo. B a ñ o s núm. 37, 
Vedado. 6233 4-4 
" U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos, teniendo quien responda por ella. 
Zanja núm. 72. 6231 4-4 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
peninsulár , de cocinera en corta familia: 
tiene quien la garantice. Informarán en 
San Lázaro y. M, bodega. 
6230 . 4-4 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de manejadora ó criada de 
manos: e s t á aclimatada en el pa í s y sabe 
cumplir con su ob l igac ión: tiene referen-
cias. Maloja núm. 70, bajos. 
6229 4-4 
" C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento: trabaja á la española , americana 
y criolla y tiene referencias. Darán razón: 
Tejadillo y Villegas, bodega. 
6228 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó de manejadora, una joven penin-
sular. Calzada núm. 87, esquina á Paseo, 
Vedado. 6225 4-4 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, desea colocarse una Joven penin-
sular que tiene quien la garantice. L í -
nea núm. 8. Vedado. 6207 4-4 
U N C O C I N E R O Q U E S A B E C U M P L I R 
con su obl igación, desea colocarse, bien en 
fonda 6 en café Y "lunch." A y e s t e r á n n ú -
mero 3. 6223 4-4 
U N M U C H A C H O Q U E Q U I E R A apren-
der el oficio de Grabador en metales, se 
admite en Villegas 47. 
6219 • 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, peninsular, de criada de manos ó ma-
nejadora: no tiene Inconveniente en Ir pa-
r a el Cerro, J e s ú s del Monte ó Vedado. D i -
r í janse á San José núm. 48, esquina á C a m -
panario, bajos. 6208 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para cocinar en casa 
particular ó comercio: cocina á la criolla 
y e s p a ñ o l a y es buena repostera. Infor-
mes: E s t r e l l a 26. 6204 4-4 
C R I A D O D E M A N O S — D E S E A C O L O -
carse un joven peninsular .que sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene buenas re-
comendaciones de donde ha trabajado: no 
se coloca menos de 4 centenes, prefirien-
do en el Vedado. Informan en Monte n ú -
mero 212. 6203 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular para limpieza de habitaciones ó 
criada de manos: sabe coser y tiene refe-
rencias. Mis ión 33. 6202 4-4 
A D M I N I S T R A D O R , E N C A R G A D O O 
para Secretario, se ofrece caballero de 29 
años , cubano, educado en Europa, es de 
distinguida familia y versado en negocios, 
s i é n d o l e lo mismo .para particular, como 
para sociedad en é s ta ó fuera. Informes de 
personas solventes. Por escrito á V. M., 
Neptuno 31. 6122 4-3 
~ P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, desea colocarse una Joven penin-
sular: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informes: H a -
bana 62. 6121 4-3 
S E D E S E A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa su obl igación, formal y aseada: ha do 
tener buen carácter y dar referencias de 
familia. San L á z a r o 122. 0178 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . Q U E S A -
be vestir s e ñ o r a s y trabajos de camarera, 
desea colocarse de doncella en casa de 
buen trato: tiene quien la garánt ice . Mon-
serrate núm. 91. 6175 4-3 
U N A P E N I N S U L A R Q U E E N T I E N D F 
algo de cocina, desea colocarse en casa 
que le permitan su hija, de tres años , para 
el servicio d o m é s t i c o : tiene referencias. 
C u b a núm. 26, cuarto núm. 2. 
6174 4-3 
P A R A A C O M P A Ñ A R A F A M I L I A Q U E 
vaya á E s p a ñ a , ó para llevar a lgún niño, 
se ofrece una peninsular que tiene garan-
t ías y que sólo aspira á que le paguen sus 
gastos de viaje. C a s a de Beneficencia y 
Maternidad, impondrán. 
6171 4-3 
S E D E S E A R E A L I Z A R U N C O M P L E -
to surtido de poleas de acero de cara pla-
na y curva, en dos mitades. Precios sln 
competencia. Aparejos de cadena con rue-
das sin fin de acero, tengo una partida 
de 50 hasta 10,000 kilos, se dan muy bara-
tos. F u n d i c i ó n de Angel Velo, San Joa-
quín núm. 20%, informan. 
6163 . 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
paflol de criado de manos para casa de co-
mercio ó particular, ó camarero para ho-
tel: tiene quien lo recomiende de las c a -
sas donde ha trabajado. In formarán . en 
Aguila 121, á todas horas. 
6240 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos: sabe co-
ser á mano y á m á q u i n a : no tiene Incon-
veniente en salir fuera de la Habana, tiene 
buenas recomendaciones de las casas en 
que ha servido. Informan: Inquisidor 29. 
6161 4-3 
L A M P A R I L L A 6, A L T O S , S E S O L I C I -
ta una cocinera. Sueldo tres centenes. 
6156 . : 4-3 
— Ü Ñ A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , D E -
sea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento: sabe cumplir y tiene recomen-
daciones. Informes: Dragones 76. 
6152 * 4-3 
U N A B U E N A T O C I N E R A . P E N I N S U -
lar, desea colocarse, sueldo 3 centenes, no 
tiene inconveniente en dormir en el aco^ 
modo, no va al Vedado: tiene referencias. 
Informes: Oficios 70. 6151 4-3 
F A R M A C I A . — D E S E A C O L O C A R S E ; N 
dependiente, sin pretensiones, puede pre-
sentar referencias de la ú l t ima farmaclti 
en que ha prestado servicios: no tiene in-
conveniente en ir al campo. Dragones 7 
hotel "Las Nuevitas." 6146 4-3 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
especial en francesa, criolla y española, 
se ofrece para casa particular ó de co-
mercio: en la misma un buen camarero, 
ambos con referencias. Informan en O'Rei-
lly y Aguacate, A l m a c é n de v íveres , n ú m e -
ro 53. 6124 4-3 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E -
dianan edad, desea colocarse de criada dfl 
manos: da informes de las casas en donde 
ha estado y sabe cumplir con su obliga-
ción. No gana menos de tres centenes. D i -
rigirse á Revillagigedo núm. 75. 
6097 4-2 
D E C R I A D A D E M A N O S . M A N E J A D O -
r a ó ayudante de cocina, desea colocarse 
una parda que h a de dormir en su casa: 
tiene referencias. F a c t o r í a núm. 7. 
6095 4.2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres meses, 
teniendo quien informe de su conducta. C o -
rrales núm. 96. 6094 4-2 
D E T R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora. solicita co locac ión una joven penin-
sular con buenas referencias. Egido n ú -
mero 9. 6093" 4-2 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa cocinar y ayude á los quehaceres de la 
casa. H a de dormir en la co locac ión y dar 
referencias. Buen sueldo y ropa limpia. 
San Miguel 49, bajos. 6092 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E P -
pafiol de criado en casa de comercio, ca -
marero, portero ú otra cosa análoga . I n -
forman: Oficios núm. 70, sastrería , á todas 
horas. 6088 4-2 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa particular para co-
cinar: duerme en ol acomodo y no tiene 
inconveniente en ayudar en alguna l im-
pieza de la casa. Informan en Infanta n ú -
mero 27. 6079 4-2 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una peninsular de mediana edad 
y con buenas referencias. P e ñ ó n núm. 2, 
Cerro. 6078 4-2 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en establecimiento ó casa 
particular: cocina á la francesa, e s p a ñ o -
la. Inglesa y criolla, es muy buena repos-
tera, limpia y honrada: tiene quien la ga-
rantice. Informan en Aguacate núm. 61. 
6077 4-2 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa de familia ó 
de comercio, dando referencias. Progre-
so núm. 13. 6074 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: entiende de 
cocina y también se coloca para «niidar 
enfermos: sabe cumplir con su obliga-
ción. Acosta 22. 6073 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para los quehaceres de la casa, pa-
ra un matrimonio solo. Val le 31. 
6072 * 4-2 
E N L A C A L L E C E S Q U I N A A 25, V E -
dado, se solicita una manejadora que ayu-
de algo en la casa, no se le molesta de 
noche, 13 pesos y ropa limpia. Informes: 
San L á z a r o n ú m . 95. 6071 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de criado de manos: es limpio y 
trabajador y tiene recomendaciones. I n -
formes en Cienfuegos n ú m . 44. 
6070 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra, peninsular, que sabe su oficio á la es-
paño la y criolla, dando buenas referencias. 
Compostela núm. 92. 6098 4-2 
~ S E S O L Í C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. peninsular y que sepa cumplir con su 
obl igac ión . Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Sol núm. 63, altos. t 6119 4-2 
""UNA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, que sabe su oficio á la es-
paño la y criolla, desea colocarse en casa de 
familia ó de comercio, pudiendo dormir en 
la c o l o c a c i ó n : tiene referencias. Cuba n ú -
mero 103. 6118 * 4-i; 
UNA C R I A N D E R A , P A R D A , S O L I C I T A , 
co locac ión á media leche, de dos meses, 
dando referencias de su conducta. Monto 
núm. 22. 6115 4-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en el comercio: tiene 15 años , es 
cumplido y cuenta con buenas referen-
cias. Calle 5V núm. 29. 
6069 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio y que ayude á los quehace-
res de la casa y que duerma en la colo-
cación, que traiga referencias. Monte n ú -
mero 253. altos. 6063 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en general, peninsular, tiene personas que 
la garanticen, tanto en su desempeño co-
mo en su honradez. Informan en Agui la 
núm. 157, bajos. 6004 4-2 
" U Ñ A V A S C O N G A D A D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa formal y de to-
da moralidad. Tiene muy buenas referen-
cias: no duerme en la colocación. Mon-
te núm. 3, cuarto núm. 2. 
6058 4-2 
D E L I N E A N T E 
Se hace cargo de planos de construccio-
nes en general, de instalaciones sanita-
rias, de maquinaria y montajes, garanti-
zando los trabajos. Cuba 27, altos, depar-
tamento núm. 12. (¡057 8-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos, prefiriendo 
para los cuartos: menos de 3 centenes no 
se coloca. R a z ó n en Maloja n ú m . 68. 
6114 4-2 
$2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existencia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'Reijly 51. Teléfono 560. 
1624 1-Jn. 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, pudiendo dar referencias de donde 
ha criado: puede salir de la Habana T e -
nieme Rey núm. 81. 6142 4.3 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , M A D R I -
leño , desea colocarse Junto, ella' es buena 
cocinera, él de portero ( conserje ú otro 
empleo Independiente, pues e s t á al corrien-
te en contabilidad y tiene buena letra I n -
forman. Calle 19 núm. 12, entre' H v r 
Vedado. 6140 7 3 T 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J ^ ^ I . 
entendida en el oficio, para un1 niño dé 
m á s do un año . Buen sueldo. Calle 2 n ú -
mero 6. Vedado. 6139 4.^ 
L a popular Taberna Asturiana acaba de 
recibir de la tierruca un sin fin de golo-
sinas que detalla á precios sumamente 
módicos . Fabes de la granja. Truchas del 
Río Nalón , Lacón con grelos. Pescados su-
periores. Aves, Lomo de Cerdo adobado. 
Longaniza. Chorizos especiales, Cordero 
asado y estofado. Habas reogadas. Queao 
Reinosa y Cabrales, Jamones y L a c o m s . 
Sidra Cima por cajas á precio de a lmacén 
y Natural 40 cts. botella y media botella 20, 
el vaso 10 cts. y el sin rival vino puro de 
mesa que importa esta casa se detalla en 
garrafones á $4-24 y botella 25 cts., sin 
envase. O B R A P I A 90. 
_ C _ 1 6 6 4 4^! }d.2 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos: 
entiende algo do cocina española , sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Rastro núm. 1. acceso-
r ia núm. 2. 6138 4.3 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A GÓCXNB-
r a que sea aseada, sepa cumplir con su 
deber y duerma en la colocación. V i r -
tudes 22, altos. 6129 4-3 
S E S O L I C I T A U N MOZO F U E R T E P A -
r a el servicio de limpieza y que sea buen 
envasador. Preferencia se dará á uno que 
haya trabajado en una droguería. " L a 
Perseverancia," Bernaza 62. 6111 4-2 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S D E -
sea co locac ión en casa particular: sabe 
cumplir bien con su obl igación y tiene 
buenas recomendaciones de la-s casas en 
que ha estado. Informes en Reina esqui-
n a á Lealtad, carnicer ía . 
6109 .4-2 
S E S O L I C I T A UNA M A Ñ E J A D O K T 
pero que traiga buenas referencias y se-
pa ¿OStr y escribir, en Obispo 100, ' C a s a 
de Modas Yankee, darán razón 
_ J 1 0 8 ^ 4-2 
• S E S O L I C I T A U N J O V E N P X » A , K S -
crltorio. Hingirpe al señor Taauébhál 
Obispo 27, Habana. 6106 K¿.% ' 
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N O V E L A S C O R T A S . 
( C O N C L U Y E ) 
Yendo días y viniendo dks. nna 
noche de Diciembre Miguelejo pareció 
en su casa t a rde . . . y con daño. No 
iba solo: acompañábanle nna razona-
ble borrachera y un galgo como un ru-
cho. Anuo la Fogosa una "sanfran-
c'.d" aún de más cuerpo que la bofra-
chera misma. ^riguelejo intenta '^ 
explicarse; pero no había manera «Je 
atravesar palabra cuando gritaba su 
mujer. A l cabo, rendida la Fogosa 
aunque no "harta de vomitar por fiqnp-
11a ;boca , sapos y culebras, el infcl i* 
marido pudo, á retazuolas. ir ex-plír 
cando el por qué de la borrachera y 
la procedencia del galgo.. Había su-
ced-ido que don 'Lucas, un propietario 
rico, aficionado á cazar, á quien M i -
-guclejo solía pedir prestados un par 
do duros todos los días de. San X i c -
medes. Santo que en el calendario de 
los pobres cae dos veces por semana, 
tenía precisión de i r á la capital á cier-
tos negocios que le re tendr ían allí uno 
ó dos meses; y como se estaba miran-
do en su galgo lo mismo que en un es. 
pe jo, y no quecTa'ba en la casa gente 
de toda sn confianza que lo cuidara, 
(había dado á Miguedejo el encargo de-
licadísimo de que lo tuviera bajo su 
custodia, añadiendo que nada perde-
ría en ello, y dándole por adelantad;; 
cincuenta reales para su manutención. 
Aquietóse á •regai\adientes la Fo-
gosa luego que su marido la entregó 
los cincuenta reales y le prometió que 
cuando don Lucas, á su regreso, le 
diese, en pago de la asistencia de su 
can, eso mismo, sin quitar un marave-
dí, pasaría íntegramente á sus manos 
para que se hiciese un buen vestido á 
la moda; pero, pasada la •noche. ¡ ni 
por esas! ¡No 'había que darle vueltas: 
no era en mano de la Fogosa conté-
nerse ni refrenarse cuando algo le 
parecía mal. y cuenta que no había 
cosa en el mundo que bien le parecie-
se ; y como tampoco era en la posibi-
lidad del galgo el dejar de hacer de 
las suyas, no se pasaba día sin l ínea : 
quiero decir que á cada triquete se al-
horotaiba y hundía la casa, ora porque 
el perro, en un abrir y cerrar de ojos, 
se comía el almuerzo matrimonial, ora 
porqup. al saltar huyendo, rompía 
olla, taza ó plato, ya porque eñ el 
corralillo ponía en revolución á las 
gallinas, haciéndolas trasponer las 
bardas, ó ya, en conclusión, porque 
haciendo á hurto la rosca en el femen-
tido lecho^conyugal. infestábalo de 
pulgas flacas y hambrientas. Y no 
para'ba en voces la bara-únda, no; 
pues la Fogosa, en el colmo de la ira. 
empuñalva con más que gentil bizarría 
el varejón de menear la cal y daba 
con él de firme al condenad'o perro, 
que espetábase hacia la calle, aullando 
(Quejumbrosamente. Empero no hay 
mal que por bien no venga : la Fogo-
sa había dejado casi en paz á Miguo-
lejo, pues todas sus contiendas eran 
con el -galgo, que á cada instante la 
sacaba de quicio, si es que en su qui-
cio estuvo alguna vez, por excepción 
siquiera, mujer tan recia, brava y 
rencillosa. 
Así las cosas, habían pasado dos 
meses de hospedería galguesca, y una 
mañana, andando á buscarse la vida 
Mignelejo, la Fogosa preparaba en la 
hornil la-el frugal almuerzo familiar, 
cuando hete aquí que de súbito se co-
ló de puertas adentro don Lucas, que 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pohros y de pequeño capital, 
6 que tenpran medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
spftoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
ami.er>s. 6090 S-2 
D I X E R O A L 7 P O R 100 A N U A L : L O 
doy sobre casas en los principales barrios 
de esta ciudad: en los d e m á s barrios, as i 
como en J e s ú s del Monte, Cerro. Vedado 
y para el campo, del 8 al 12 por 100 anual. 
F i saro la , Empedrado ÜS, de 1 á, 4. 
fi216 4-4 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casa 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y nl-
quileres, y me haero cargo de testamenta-
acababa de regresar de su viaje. Lá^ r ías , abintestatos y de cobros supliendo 
los gastos. Empedrado 22, de 1 á 4, .señor 
Sánchez . 6153 
N O T A R I A D E D I A Z Q U I B U S 
Hay m á s de $500,000 para h i p o t é c a s y 
compras de toda clase de fincas. F . B . 
Valdés . Empedrado SI. 6061 8-2 
Fogosa retiró de la lumbre la sartén-
cilla para atender al visitante, que iba 
buscajad-o á Mignelejo. y, de una en 
otro, deslizándose la conversación, á 
dos por tres vino á cruzar el galgo pnr 
el recibimiento de la casa. Y preguntó 
don Lucas: 
—i¿De quién es este perrazo tan feo 
y tan canijo? 
—¡ Pues de usted !— respondió la 
Fogosa con extrañeza. 
— ¿ M í o . . . ? ¿Dice usted que es mío? 
interrogó nuevamente don Lucas — 
En mi vidá hasta ahora 'he visto tal 
perro, 
Y estaado en esto, cátate que entra Z O X l S T I E Ü F t O 
Miguelejo por la puerta, v la Fogosa | Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
se le avanza eomo un "tigre, metiendo- JÜ*» inter^- Se compran y venden m u é -
bles, prendas y ropa er mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se convencerán . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten 6 prorroguen los con-
tratos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 v 96. 551S 26-20 My. 
L A Z l L I f V ' C a s a d e P r é s t a m o s . S u a r e z n ú m e r o 4 5 
\ o hay casa de préstamos que dé ma.s dinero que " L a Z i l i a , " por ro-
pas, mueblen alhajas y cuantos objetos convengan, tanto comprados co-
ruó e m p e ñ a d o s . 
A precios baratísimos vende toda clase de efectos, como alhajas, ropas 
v muebles p r e c e d e n t e s de e m p e ñ o s . 
Suárez 45, entre Apodaca y Glo ría. 
1627 • • 1_J": i 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Hipotecas, Habana y barrí.)? extramuros, 
en fincas rús t i cas de la Habana, descuen-
to letras y pagarés , tengo 500 casas y sa-
lares en venta, bodegas, cafés , hoteles, di-
nero sobre alquileres, muefcies, dinero en 
todas cantidades. Orbón, Cuba 32. 
6065 2R-2 Jn . 
E N F I N C A S U R B A N A S L I R R E , S E 
imponen en hipoteca, por año y medio, de 
$2.500 á $3 000. Trato directo entre los in-
teresados. Oficios núm. 33, sastrer ía . 
5843 8-28 
E N $14,000 S E V E N D E U N A C A S A A N -
tigua, para reedificar, con 300 metros: 
otra en 56,Ó0O y una chica, de alto y ba-
le los dedos por los ojos, queriéndose-
lo comer con la vista y preguntándolo 
á voz en gr i to : 
— D i , mal hombre, ¿qué lío es este? 
¿De quién es este perro, que me ha 
estao oonsumiendo la vida, tó por con^j T / W Q flo fllíPQaü OQiQhlnf^iDTlínQ 
templasión á don laucas? ¿No desías | ? OÜtd ¡10 Mütói UOldUiu^ 
so reteembustero, que er confiscan 
gargo era suyo.. ? 
A lo cual respondió Miguelejo. con 
unos desusados bríos que ya no volvie- ¡ J j 54'000. todas p r ó x i m a s a l Prado y 
, « , ' , Malecón. Inlorman en Empedrado 34, a i -
rón .lamas a taltarie : I tos, cuarto núm. 20, de 12 á 4. 
—Xo me embistas, fiera, no sea co- __6200 4-4^ 
sa que te estreye una siya en los cas-
cos. Er perro no es de don Lucas ni¡ 
de naide. Me lo encontré en la eaye 
y pa traerlo á al casa fragüé un em-
buste. 
Don Lúeas presenciaba todo esto 
boquiabierto, como quien ve visiones. 
La Fogosa preguntó, dada á todos los 
diablos. 
E N C O R R A L E S , I N M E D I A T O A S U A -
rez, vendo 1 casa antigua con 6 por 23 
metros, precio $3,000; en. Peña 1 ver otra 
con sala, comedor, 2|4, agua, cloaca, casi 
toda de azotea. Renta $21-20; en Marqués 
González , inmediata á Carlos ITI, 1 solar 
ytrmo. 7 por 25 varas, $1,500. Flgarola, 
Empedrado 38, de 1 á 4. 
6218 4-4 
B A R R I O D E G U A D A L U P E , V E N D O 1 
casa moderna de alto y bajo, con sala, sa-
leta. 4¡4 seguidos, baño, doble servicio de 
. Inodóros, saleta al fondo, cuarto para ^r ia-
— Y ¿pa que, pa que has traio a la dos; en ej alto igual. Renta $160. Precio 
easa este eomeero de pan? $IJ.OOO. Figaroia, Empedrado 38, de i á 4. 
4 1 im* T ' AI' 621 ^ ' ' 
A lo cual respondió con sorna , .Mi-
guelejo : 
—¡ Pa que esfogues, mard'esía, na 
que esfogues! 
Y es fama que desde entonces el, 
mismo varoñin de menear la cal con I 
que la Fogosa meneaba las costillas al v ^ f í ^[íPT^Xc,•. c 
V E R D A D E R A G A N G A : E N $3,350 Cy., 
v e n ^ l casa moderna con sala, saleta. i\¥, 
azotea cuarto de criados, baño, p i s o í finos 
y 1 ien situada: en el Vedado, inmediata 
á la l ínea, 9". otra, con sala, saleta, 6|4, etc. 
$6,500 y 300. Figarola, Empedrado 38. de 
1 á 4. 6215 4-4 
CU I tanas. 
s casas de azotea, zaguán , 2 ven-
pisos finos y sanidad: precio, de galgo hizo la meieinal maravilla 
solas dos "tomas," de amortiguar á i $16-000 á $23,000; en San Lázaro una gran 
, ,_, . . , .» , . -a . casa, moderna, con sala, dos ventanas, co-
la Fogosa su demasiada fogosidad 
con lo cual marido y mujer vivieron 
luengos años en paz v en gracia do 
Dios. 
E l Br. Francisco de Osuna. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora, una joven peninsular 
que tiene quien la garantice. Apodaca n ú -
mero 17. 6113 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular para coser y arre-
glar alguna hab i tac ión: es persona edu-
cada y tiene referencias. Informan en T e -
niente Rey núm. 74. 6104 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en una buena casa de criada de 
manos: sabe cumplir con su obli,8aci6n 
y tiene quien la garantice. Informan: V i -
ves 157, habi tac ión número 19. 
6080 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio y que ayude á los quehace-
res de la casa y que duerma en la colo-
cac ión que traiga referencias. Monte 253 
altos 6066 8-1 
" ~ Ü X J O V E N D E T L A R A Z A D E C O L O K 
«In familia, desea colocarse de cocinero 
*n una buena casa particular ó estableoi-
mlento: tiene buenos informes y sabe cum-
plir con su obl igac ión, sin pretensiones. 
Corrales 23, cuarto número 17. 
6018 4-1 
U N A S E Ñ O R A Q U E V A P A R A E S P A -
fla el 15, desea llevar una n iña 6 niño 6 
con una familia de manejadora hasta la 
Coruña. Informan en Es tre l la núm. 12. 
6037 4-1 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O Y 
repostero, desea colocarse en casa part i -
cular ó establecimiento: sabe su obliga-
c ión y tiene recomendaciones. Informes: 
yeptuno 22. 602S 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
V,oninsular. para criar, tiene 3 meses de 
parida y su niña, que se puede ver. Infor-
m a r á n : C i l z a d a del Cerro 593. 
5994 4-1 
U N A ^ O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
como criada de habitaciones: sabe coser 
á mano y á máquina con perfección. S u r l -
do 8 centenea. Cuba esquina á J e s ú s M a -
lla , carnicer ía . 5982 4-1 
D E S E ^ . C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, de mediana edad, de criada de 
manos: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene buenas referencias. D ir í janse á C a r -
men núm. 1, altos, cuarto núm. 9. 
6053 4-1 
O J O 
Imprenta moderna, chmpleta para obra y 
periódico, se vende barata en F a c t o r í a 30. 
5972 10-S1 
S E V E N D E L A C A S A P E P E A N T c T 
PÍO 33, al lado del cuartel de Bomberos, 
í ;uanabacoa . con 5 cuartos, sala y comet'or. 
Razón: Porter ía de P a r t a g á s , Industria 
núm. 174. 6030 g-1 
S E V E N D E N , A L C O N T A D O O A P L A -
ZO, 6 polares en el Reparto Aldecoa, man-
gana 16, calle Santa María y Mazzarredo, 
junto al tejar, miden 2,580 varas, en 3,500 
pesos español : también se cambian por 
una casa. Informes, Monte 275, altos, J o s é 
Tepedlno. 6032 ' 8-1 
M U E B L E S 
Se venden dos juegos de cuarto, uno 
de saía de majagua, un Escaparate con 
una luna uno cón dos, un aparador es-
tante, una cómoda tocador, sillas, sillones, 
lámparas de cristal é infinidad de objetos, 
por junto ó separado, en Animas num. 84. 
5925 ' s'31 . 
S E V E N D E N U N O S A R M A T O S T E S E N 
buen estado: sirven para cualquier giro. 
Informan en Zulueta .n^m. 32, camiser ía . 
v m . •. 4-L-
" S E V E N D E U N S I L L O N D E L I M P I A -
botas. Angeles y Estre l la . 
6001 a 4-1 
V E N D O . S I N C O R R E D O R E S . U N A 
gran casa, moderna, en Animas. Trato di-
recto con el comprador en Lagunas 79. 
6015 4-1 
"TOO M E T R O S D E T E R R E N O D E ~ E S -
c.uina. se venden en el Reparto "San F r a n -
cisco," á media cuadra de Concha y una 
de L u j a n ó . Informan: Aguacate 136. 
6025 6-1 
Con garantía de tres comerciantes 
se várele un establecimiento do v í v e r e s fi-
nos y corrientes, situado en el punto m á s 
céritricó de una de nuestras mejores ca -
lles, que venere mensualmente ^2,70^ cuya 
cantidad podamos nrrbario y pare mayo-
res detalles pueden pasar por la oficina 
de Martínez y Sardá, Monte 15B, esquina 
fi. Cárdenas , de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5968 6-31 
P O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A , 
se vende 1 piano de cola Steinway, sec-
« iones americanas para libros y d e m á s 
muebles de una casa. Todo nuevo. L í n e a 
núm. 32. 6985 " " K M 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E 22 
habitaciones, todos en buen estado, en 
Acosta número 83. 
6127 4-3 
S E V E N D E N , P O R A U S E N T A R S E S U 
dueño, m u í b l e s antiguos de caoba, l á m p a -
ras, bronces y algunos objetos de arte. 
Pueden verse todos los d ías en la calle 15 
esquina á F , Vedado. 
5896 6-29 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L B A -
rrio del Pilar, calle de Zequeira, mide 8 
varas de frente por 40 de fondo, tiene ser-
vicio sanitario, se compone de sala, come-
dor y 8 cuartos, renta 6 centenes. Precio 
$2,600, trato directo. Su dueño, Monte 3:; i. 
5964 8-31 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R , V E N -
do un tren de lavado muy antiguo y toda 
la ropa por piezas. Neptuno 51, Te lé fono 
núm. 1404 5961 6-31 
S I Ü E S O G I O P R A C T I C O ! 
Se vende un hermoso café con fonda y 
una gran vidriera de tabacos; e s t á en bue-
na esquina, en calle de m u c h í s i m o trán-
sito. Hace buena venta. Su dueño tiene 
otros negocios y no es del giro. No se tra-
tará con corredores. Informa, J . López, 
Monte 31, " L a F r a n c i a Moderna." 
5887 S-29 
E N E L C E R R O , S E V E N D E , E N C O N -
junto 6 separadamente, una casa de mam 
poster ía acabada de reedií icar, con u n í 
superficie plana de 2,000 metros; y un te-
rreno colindante, de esquina, con 40 me-
tros de frente pf r 50 de fondo, ó sean 2,000 
metros planos: todo libre de gravamen, á 
una cuadra de la Calzada, próx imo á la 
Esquina de Tejas y en precio módico . I n -
fc rma, de 3 á 5 p. m. el Ledo. Mart ínez , 
Oficios núm. 33. 5750 V 8-26 
medor, 4|4 muy hermosos, seguidos, sale-
ta al fondo, patio, traspatio, 214 altos, cuar-
to para criados, pisos finos. Figaróla , E m -
pedrado 38, de 1 á 4. 6221 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora y coser, dando buenas referencias. 
San J o s é núm. 127. 6052 4-1 
Se necesita para un pueblo cerca de la 
Habana, en San Miguel 76, bajos, derecha, 
informan á todas horas. 
6050 8-1 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una joven peninsular que tiene 
referencias. Morro núm. 58. 
6049 4-1 
D O S C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S so-
licitan colocación en casa de poca fami-
lia: no 'duermen en la co locac ión , tienen 
quien responda. Apodaca 17. 
6046 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
manos de mediana edad: sabe cumplir con 
su deber, tiene buenas referencias de las 
mejores casas de la Habana, gana buen 
sueldo, prefiere el Vedado. In formarán: 
Gervasio núm. 4, altes. 
6023 4-1 
M J E I O ^ I O O 
Se solicita uno inteligente, conocedor de 
la plaza y con buenas referencias, para un 
taller de esta capital. Dirigirse con refe-
rencias y pretensiones al s e ñ o r N. N., 
Apartado 1353. No se molesten s i no r e ú -
nen buenas condiciones é inteligencia en 
el oficio. 6013 4-1 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mediana edad para el servicio de un 
caballero y una niña y lavado de ropa. Se 
paga buen sueldo y debe presentar refe-
rencias. También se solicita una buena 
1 riada de manos para el servicio general 
de la casa. Virtudes 86 esquina á C a m -
panario, de 7 á 9 de la m a ñ a n a y de 12 
del d ía en adelante. 6011 4-1 
S E S O L I C I T A TJNA C R I A D A D E M A -
r.os, blanca, que sepa bien su obl igac ión y 
el servicio de mesa. Se exigen referencias. 
Maison Royale, calle 17 n ú m . 55, entre Y 
y J , Vedado. 6010 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
peninsular, bien sea establecimiento ó ca-
sa particular, sabe su rb l igac ión y tiene 
quien la recomiende, no tiene inconvenien-
te en ayudar á servir la mesa. Informes: 
Plaza del Vapor, café " E l Capricho," por 
Dragones B3. 6041 4-1 
C A S A S E N V E N T A 
Lagunas $7,000, Cuarteles $8.500, Com-
postela $9,500, Lealtad $3.500, Perseveran-
cia $6,500 y $5,500 y un solar en Marqués 
González en $1,500. Evelio Martínez. H a -
bana. 70, Notar ía . 6197 10-4 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Lealtad $9,500. Fernandina $12,000, 
Lealtad $20,000, Picota $9,500, Mis ión $8,500. 
Evelio Martínez, Habana 70, Notar ía . 
6196 10-4 
P O R E T E N E R Q U E E M B A R C A R S E " pa-
ra España , por asuntos de familia, se tras-
pasa, muy barato, un sa lón con vidriera 
de tabacos y cigarros y salón de l impia 
Iotas, con buena m a r c h a n t e r í a : es una 
verdadera ganga. Informan en Aguiar 71. 
6184 4-4 
V E N D O U N A E S Q U I N A . C A L L E S A N 
Nico lás , en $4,500; una casa en Industria, 
en $12,000; otra en Neptuno en $22.000; 
otra en Manrique en $4,500; otra en G a l i a -
no en $12.000; otra en Bernaza en $20,000: 
otra en Gloria en $1.600. Empedrado 10, 
de 12 á 3, J . M. V. 6137 6-3 
U N B U E N N E G O C I O 
para un principiante. Se vende, en la mi -
tad de su valor, un buen café con su v i -
driera de tabacos y cigarros, por tener 
que embarcarse para el Norte su dueño, 
pues tiene contrato y no paga alquiler y 
deja de 125 á 135 pesos todos los meses 
de utilidad; ha de ser antes del 20 del que 
cursa. Informes, M. Orbón, Cuba 32, de 
8 á 11 y de 1 á 4, oficina. 
6106 8-3 
S E V E N D E 
En lo mejor de la CEIBA de PUEN-
TES GRANDES se vende nrta hermo-
sa casa quinta de moderna construc-
ción, propia para una familia de gus-
to, con tedas las comodidades, á dos 
cuadras de los carros eléctricos, con 
cerca de mi l metros de terreno. 
Informarán en esta Administración. 
C 1519 15-25 My. 
S E V E N D E , B A R A T I S I M O . U N P I A -
no casi nuevo y de buen fabricante. Se 
da á precio de ganga por embarcarse la 
familia. Neptuno 19, altos. 
5893 6-29 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó 
piezas sueltas m á s barato que nadie, espe-
cialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles á gusto del comprador. Leal tad 103, 
entre Neptuno y San Miguel. 
5056 22-24 My. 
G A N G A 
Remitiendo dos reales americanos, se 
manda una P U L S E R A D E P L A T A sterling 
forma cadena barbada moderna ó un par 
de yugos ó tres botones para camisa, de oro 
enchapado fino. Nove l t j^Cc . Apartado 356, 
Habana. 5449 26-19 My. 
B I L L A R E S 
Se venden k plazos. H a y toda clase de 
efectos fi^nceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo,- Habana. 
4589 78-30A 
DE C A R R I M S 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A , U N F A E -
tón, dos caballos. limonera, troncos, etc., 
en Sol 79. 6179 4-4 
P O R A U S E N T A R S E S I ' D U E Ñ O S E 
vende un tren completo: caballo americano 
joven y sano, un milor, limonera y ropa 
de coche, en E e l a s c o a í n 121. 
6126 6-2 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E V U E L -
ta entera y de medio uso en un precio muy 
bajo, por ausentarse la familia. Rea l 119, 
Marianao. 6096 4-2 
Se venden dos v i d r i e r a s modernas dé 
muy poco uso, con cristales muy dobles y 
espejos al fondo, tienen las medidas s i -
guientes: largo 2'50 metros, ancho 0'70, a l -
to 1 metro, tienen sus e n t r e - p a ñ o s de cris-
tales. Su ú l t imo precio, dé cada una, $60 
m. a. Pueden verse en Ciiba 69, a l m a c é n 
de abanicos. 
1630 l - j n . 
S E V E N D E U N A C A S A E N J E S U S D E L 
Monte, calle de Villanueva número 9. E s -
tá compuesta de sala, saleta, dos cuartos 
y todos los adelantos h ig i én icos . Informan: 
Mercado de Tacón 48, bodega. 
5592 15-24 My. 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Real iza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bol 
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura núm. 11, de 3 á ó. 
A J l . 23 
S E V E N D E U N A F O N D A D E - P O C O 
dinero ó se admite un socio que sea del 
giro. Informan en Aguacate y Obrapía. 
6134 4-3 
lUÉI O C A S T O ^ T ^ E N $85,0007 S E V E N -
den dos casas (de esquina) con estableci-
miento, que rentan ¡JSOO al mes. Su due-
ño, Berna'za n ú m . 7. 6160 8-3 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. ; A T E N P E R L A N I P A T 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altos, ra su arriendo, se vende la casa n ú m e r o 
V E N D O D O S S O L A R E S 
con aceras, alumbrado y alcantarillado, en 
J e s ú s del Monte, al contado ó á plazos. 10 
coquina á 11. al lado de la bodega, de 8 á 
9 a. m. 6062 8-2 
por San Nico lás . 
A N T I G U A A 8 E M A 
de Criados de José Alonso 
L a ún ica que cuenta con un escogido 
personal de amboe sexos y para cuantos 
giros, empleos y trabajos puede necesitar 
el público. Aguiar 71, Teléfono 460. 
5970 8-31 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S -
tres. Se requiere que sepan su ob l igac ión 
y recomendac ión de haber trabajado en 
sas trer ía de primer orden. " L a E m p e r a -
triz," Aguiar 73, L . López. 
6824 8-27 
A L C O M E R C I O . — S E O F R E C E U N T E -
nedor de libros con pocas pretensiones, que 
posee Inglés y mecanogra f ía ; da muy bue-
nas referencias. Calzada de la V íbora 689. 
6009 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D K ^ 
ra peninsular, de 2 meses de parida. I n -
formes: Corrales 111. 6008 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
avudar á los quehaceres de una casa de 
corta familia que sea trabajadora y hon-
rada. Fac tor ía 48. 6006 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para lavar ropa de s e ñ o r a 6 de ca-
l>allero, ó para lavar en su casa: l leva 13 
a ñ o s en Cuba. San Lázaro 22, A . A . 
5999 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos ó maneja-
dora, es ttna. snbe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Calle 
Pr ínc ipe 18, darán razón. 
. 5998 4.1 
D . A Q U I L I N O I G L E S I A S N O ^ O , D E -
sea saber el paradero de su padre don 
Vicente Iglesias, natural de Orense, que 
hace a ñ o s se encontraba en Santiago de 
Cuba. Se suplica á quien sepa do él, se 
dirija á Zanja 119, esquina á Oquendo. 
4994 26-10 My. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
" H A G O H T M T E O A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana núm. 70. 
6198 26-4 
A L 7 P O R 100 A L A N O S E C O L O C A N 
13 de la calle de Santiago, de mampos-
terla y azotea: se da barata. Trato di-
recto con el comprador en el Despacho de 
Anuncios de este periódico. 
G- 4-2 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E 
\ende un puesto de frutas, aves y viandas: 
se da barato. San Ignacio 102, por L u z 
60S7 , 4 ^ 
B U E N M E G O G i O 
Se traspasa el contrato de una finca de-
c'icada á criadero de gallinas, se venden las 
aves que hay en la misma, la finca es pro- | 
pía para criadero y siembra por tener 
pgua corriente y muchos frutales- tiene 
casa y paga poco alquiler. E n la misma 
informan. Calzada del Cerro 564, C A l v a . 
rez. 6043 • 4 ^ 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres ds 
erravámones, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa 
W. H. Redding en la calle de Aguiar 
r ú m e r o 100. 5179 26-M13 
D E M I E L E S Y P E E 1 1 S . 
MagDifíco AntonióYíl 
Se %ende un espléndido a u t o m ó v i l "Ger-
main."' di» 1S-24 caballos, completamente 
nuevo, con carroser ía "Duque," su fuelle, 
t i pácete , etc., del ú l t imo modelo. L l e g ó 
de Europa hace 5 meses, e s t á en perfecto 
estado, apenas ha sido usado y no ha te-
nido el menor accidente ni interrupción. 
Por circunstancias especiales se vende en 
módico precio. P a r a m á s informes diri -
girse al dueño, calle A entre 19 y 21, Ve-
dado. 6040 6-1 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
r a m a j e s de todas clases, como Duque-
sas. Mylords, Faetones, Traps, T í lburys . 
Los Inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcox" sólo efeta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
5017 v 26-10 My, 
de m m 
S E V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A -
llos, Alazana, buenos trotadores y arreos, 
en la Quinta Palatino. 
6235 8_4 
S E V E N D E U N A B U R R A L E C H E R A , 
con su cría. 5'. y A, Vedado, Chalet de 
alto. 6110 4-2 
D E M A Q U I N A R I A . 
S E V E N D E N tfNAS L A M P A R A S D E 
cristal. Inglesas, de primera clase, bron-
ces, cuadros al ó leo y algunos muebles an-
tiguos de mérito. Pueden verse é infor-
man en Obispo 75, altos. x* 
6220 • ' 6-4 
O c a s i ó n p a r a e s t a b l e c e r s e 
Vidrieras de puerta de calle, armatoste 
con balconcillo de tornos; mostradores de 
cedro, mesa de corte para sastre, una plan-
cha de alcohol y otros ú t i l e s , todo se ven-
de muy barato, junto ó separado. Infor-
man en Aguiar número 79. 
6188 8.4 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un horno de quemar baga-
zo con dos calderas BABCOOK & 
WILCOX, en junto 750 caballos; ha 
trabajado en esta zafra y está en per-
íecto estado. 
Ooho centrífugas de 30" con su 
mezclador, rastrillos, elevador, venti-
lador, mecanismo para envasar sacos 
y máquina motora. 
Un tacho evaporador vertical de 
1200 pies de superficie con placas y 
tubos de bronce. 
Informes. Francisco López, Haba-
na y Amargura—Habana. 
G2i>-J 8-4 
E n L u y a n ó 
Se vende un gran solar de 1,800 metros, 
í a b n c a d o á una cuadra de ia e s tac ión de 
Luyanó . con 6 casas, 2 cuarter ías , un c h a -
let, todo con servicio y arrendado. P r e -
cios ventajosos, para el comprador. P a -
ra infirmes, Mr. Beers. O'Reillv 30 \ 
C 1552 * A 4-1 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A S É 
\ence la casa f Oquendo y Estre l la , con 
1.4U0 metros pbnos, á una cuadra de C a r -
los I H , Ubre de g r a v á m e n . informa, su 
dueña, en Reina 96. 
6051 g 1 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N C A -
fe con fonda, hace de venta 50 pesos, por 
^ tener que marchar á, E s p a ñ a su dueño. SI 
$5.500, y otras partidas desde $600 A "ti I üfj lC a , ^ n z a ^ dinero al comprador. ?e 
pos módicos . Impondrán en ^ ^ 0 ^ 2 J&g**0* ¿ PlaZ"S „ I n f ™ r á n ; 
n ú ^ 34, altos, cuarto uOm. 20, de ^ f e , ^ ^ ^ ^ 
4-4 1 "97 26 - lJn . 
G A N G A : S E V E N D E U N P I A N O D E 
Pleyel, caja de roble. Se garantiza sin co-
mején. Maloja 22. á todas horas. 
6130 4.0 
" D E V E N T A . — M U É : B L E S D E ~ S A L A . 
recámara, escaparates, loza, cristalería , et-
cétera. N ú m e r o 20, B a ñ o s esquina k 15, 
Vedado. 6173 §-3 
S E V E N D E . — P O R A U S E N T A R S E L A 
familia se vende un juego de sala com-
puesto de 12 sillas, 6 sillones, sofá , mesa 
de centro, consola y espejo de gran tama-
ño, en muy buen estado. Malecón 25, ba-
jos. 6154 8-3 
C A M I S A B U E N A S 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
159S i - J n . 
C A L D E R E R I A 
B K A N D O R F F y S A NT?OMA 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Taliapiedra entre Factor ía y Re-
víl lagigecio.—Habana. 
A g e n t e s Generales 
p a r a l a I s l a d e C u b a 
BRANDIÉRE & CIA 
Apar tado 1371 H A B A * * 
C A S C A R A i > E M A N G L E 
L a Compañía Carbonera del Cabo 3 
cate 69 ,altos, ofrece este, articuló ^ 
tenerlas, teniéndolo todo el año de su 
calidad. 6116 . ,p< 
1 ' ; *6-2 i 
NARlNJOnÑjsaTADoT 
Procedentes de la Florida llegan er 
fecto estado; á, cscoper entVe más dj 
variedades; precios sin competencia, 
tas al por mayor y menor. Pidan Cam 
descriptivo y precios á Juan B . Catá 
Mercaderes 11. 
5698 
T A N Q U E S D E H I E R R O D E TQDi 
medidas y barandas para cementerios 
tigua del Vedado, primera '•uadra, d 
se vende, un carro de letrinas, barato. M 
to y Muga. 
5582 26-22 Mr. 
N O H A Y Q U E B O T A R 
¡ L E S V I E J I 
r m b e l l ^ o i é n d o l o s c o n imostros LC; 
T K B S a r t í s t i c o s " ¿ E N l T H " que 
u n B A R N I Z d e d i s t i n t o s COLOKEj 
J P i c T s t s o O £ 1 t e ó l o g o 
T R A D E 
M A R K 
R E C I B I M O S constantemente 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e Filadelfia n 
grraii s u r t i d o d e t o d a s c lases de PIV 
T I R A S , B A R N I C E S y A C E I T E F l 
R O D B L I N A Z A . 
r r r ' . N . z . g r a v e s & c 
fl'REILLY l2.-HA8ANi\ 
J o h n B . Crcaf ih , 
A dmiflistrador. 
, C 1499 > 26-15 ífe 
£ par) lo? Anuncios Franceses son las 
• 18, rúa de !a Grange-Sstp..!̂ ?. PÁñll 
A S M A Y C A T A R R O 
CuradospiHotCIGARRILLOS C C B i r S 
10preiloiieB.To»,Reaira». Nejraian'o 
Io/uUrB.2'Ciiit4.-Í»/«r::«.r.S,-l»i»re/»"iV 
Exltír eiM Flrmt tebra ctdá Oiítrnllt. 
D E S A R R O L L O 
H E R M O S U R A — F I R M E Z A 
D E L O S S E N O S 
5783 156-27 Mv 
M A < ^ X J X I N " ^ X U 9 L 
5?P vpnde una m á q u i n a horizontal, fran-
cesa, de 80 caballos de fuorza. cilindro 
12 por 30. dos voladoras. -Tr^s cf^itrlfusas 
con su mezclador y elevadores. U n a chi-
menea de hierro de 40 p iés de altura y 
cuatro plfts de diámetro. Cinco carritos 
de descarga a u t o m á t i c a para trasporte de 
materiales. Informan: Infanta 19, Capel la-
nes. 60á9 10-1 
Desaparición de los huecos de ios homb'"*5 
) del pecho con ei uso ds ia 




Unico prtKlncto vOT<taíleramw!e 
«ramido absolutamenle n>0•ê ••,,, .lú» 
íf.-cU<)o por las lumidadí» urrlioi* ^ 
rolla v forutete lo» sonoaon 
aesultartos jamedî os v rf"rad"0'' la 
Unirt pTrniuclrt benértco p"" 
conviene tanto a la iovín r»1"" ' jcioíi 
cuyo buíto- ka perdido m f»nn? VfT 
•í.anteí 
sniecucncia de enfermedadei. No Pr | 
I.a caja d. 60 oblea» P'l>^"- ( ^ 
eoropleto con folleto muy 
tO franca*. . ^ 
L.ti8r,»íH,«.dieo.O. L£««»fF!¡£ , 
41. Tímenle a . ^ n ^ M A B O E L ^ V ^ 
s : c © a © © P ^ : ^ : i k 
C u r a c i ó n T ¥ i ^ ( ^ Í 
G O T O S O S 
S i quere i» evitar qu« «sma crisis m« rapi tan tomad, do una manera seg» 
P I P E R A Z I M E -
Inofensiva. Ocho veoes man activa que la I^Ahina. 
Bl mayor disolverá conocido del Acido úrico, 
M I D V . I 13,Paul)' St-Hoaor*.PARÍS, tr. UtdémH Ftrr.icluy Oníutrlu. 
